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C V M P R I V I L E G I O . 
Toleii» ^ é f u d T h m a m Cufmmium* 
Wlic legit *üt difcatlrTgido i$ mevellicat vngue* 
TaíTa 
T a i f a 
_ ^ O Miguel de O n i arta caudld efe r tu ano de 
\ / Cam ara defu JkCageBa d d oyfe, que los fe-
A ñores del Confejo de fedimienroy fuflica-
cion ¿ely adre luán de Mariana déla Qo?n^ ama de 
hfus ¡taffarenan lihro intitulado fie ^onderihus 
& menfurisrfue cmlicenciay ¡jriuilego de fu M a -
geBadf imprimios tres rri<irmec¡úel^ l'iegl0 en papel, 
y aldicho precioy no mas mandaron que fe venda: 
y que antes que fe 'venda ningún íibr o }fe imprima 
efiataffa en la primera hoja decada'volumen.'í pa~ 
ra que dello confie depedimiento del dicho padre 
luandeMariana+ymandamiento de losfenores del 
Qonfe'yo di la prefente en Madrie a 2o di as de l me s 
de Enero de milly quinietosy ntuétay nueue anos* 
Miguel de Ondar^a 
^auala. 
E r r a t a caí l ígatá . 
pag.22.áóíGr¿ECÍs.legejÓc a Gr^cis.ip.quoque ver 
fus.l.quoquoüeríus.59. lepta feu minuta.Liepta. 
89. eorum tradationem .1 earu. ibidem .3 .Reg. 
ver.ii.l.3.Reg.5.ver.ir. 91. fígnificat .Qiiidá.l. fig-
nificat,quidá. 110. íextarios. iToletanos./.L fexta 
riosTolctanos.7.^. 
C 1 Summa 
™ ~ ^ » 
: ) 
Summa Regij priuilegij. 
Y - w H l L l P P I . I I . Hifpaniac de Indiarum 
1-^ RcgisCatholicipriuilcgio cautum cft, 
nequishunciibrumdcPonderibus & 
menfuris proximis deccm annis, nifide au-
¿loris volúntate imprimat,aut alibi impref-
fum in vniueríís Caftell^regnis vendat. Quj 
fecus feceric, ei praetcrlibroTum publicatio-
nem muidla pecuniaria indieitur.Vtiexipíís 
regijs litteris plenius intelligitur Madriti 




Cenfura huius libri regia au-
dboricatcí'aClaab Antonio Cosjarruuia Scho 
laílico Tolecano , &c regio antea 
Conííliario. 
E PoncJeribus & menfuris, 5¿ olím^ 
hocfeculódoólifsimi viri cum cu-
ra pertraótaruric. quippe ea dirputa-
tioadincelligendos tum racros,tum propha-
nos fcripEores vtilifsima eft,&: ornni antiqui 
tatecognofeenda^ & vkarcommimis víibus, 
m u t u o q u e c om m ere i o ci u i u m ínter ipfos,& 
cumexternis maximé neceíTaria.In eo argu-
mento Ioannes Marlana nouo conatu, raag-
naque diligencia ira verfatur , vtexplicata 
commodiusomniaj&exploratiora nobisqui 
dem videantur: ac nodris bominibus ,quo^ 
rumcxternisfcriptoribusnul!acurafuir,ma-
gisaccommodata:dignufqueliber, qui in ma 
nushominum veniat^Güiaudoritacis & láu-
dis au£toris nomen vbique gcntium, baud 
duBiun)€onciIiabic,quantum crit fatis. 




Go Ludomcus Gufmanius Societatis 
íefm Pfomncmlís in fromncia Toleta 
na ypoteffate mthi faBa a Reverendo 
admodum paire Claudio ^Aquamua- Prjí~ 
fojito generalhfamíta tem concedo, v t tra~ 
¿ ía ím de pondmbus & menfuris a fa t re 
l ó a m e M a r i a n a compofítm^& eiptfáem fo 
cietaiisgratéim>do¿IommqH€ hominum m 
dicto appTohatm typis mandettir. I n q m -
m m fidem has htteras m a m mfira fubfcrip 






T TT BhralcoschardBeres3 yuibuspondera & 
I " I menfurdseiusgentis ex^rimeremus5 f¿7^  
fiare non licuit, «í* Cjrácos qu- iáim formd 
congríntis.Sicfunt resnoBrá* Qmtus quifyue 
easelegamias curatf Sedjt quis tamenhunc lí¡? e 1+ 
lum recudere librarius alienando ^oluerit 5 eum K 
huic mamU medeatur exoratum^t re06 & ex or-
¿inefaciatmomtumvolumusypro Hehraieís Utte-
ras Latimsfuhñitutasyquízmaxime cogrmre H* 
frofafuntSíro afpirattíone (*jheth yQ) ,pro Caph, 
affiratione difficillima ^ i i m ^ Ooph, 0^ 
Xjfro Saech}Sy haudíC fateraquia facilia mitti 
mm, haudignaritame nonfaús ijs litteris Heíraí 
ctílmgmmfó lentes fonos exprimí. Quidfacerernl 
'Próximaredderefatis hahui. i d te Utere mkía* 
mm Glotis mme ro rum anti¿¡ms V/? nonfumus 5 ne 
diffutationiperfe difficili3m4Íores ex eo tenehras 
effmdertmm*-

A D G A R S I A M 
L O A Y S A M A R C H I E P I S -
copum Toletanum. 
[Atiéíorispr&fatio. Capa. 





nem atquc fpinofam. Quid 
enimdifficilius,í]aám in veterifpatío, muí -
torumacmagnorum virorum veftigijs trita 
via,nouas femitas imprimeren Quid magis 
imped i rum,quám varias &c multas fcripto> 
rum fentenriasmente compledli^tque me-
moria,expl¡care oratione^PraefertimjCum ex 
magno numero veterum, atqj rccétium au • 
¿torú vixduos inuenias inter fe confenticn-
tes. vetuüisgratiá, nouis audoritatem daré, 
quantus labor? lam calculandí , numerifq. 
A fíngula 
( -l Deponderihus ) 
I í ingulaperfequendi(quodneceííceft) quan-
ta moleíl:ia3 quantaque attentionc opus eñ3 
nelapfuscontingac?Eograuior labor exiftic, 
quod non vnius gencis mcnfuras & pondera 
» pücatu ri fumu s^quod ipfum effet difficile, 
f c \ n o b i l i u m máxime & anciquifsimarum 
teAraic^Gr^c^&Romanx.Hebraicg qui-
riem^quoniamdiuinislibrisexplicandis^quo 
i prima cura erat,n5parumiuuabit,quid 
| lAdaeorum Taíentum eflec, quid M i n a , quid 
SicIusexpIoratamhabercrprftcreaquidCb-
rus^phi^Gomor^Bat í ius^Hin^Satum^Ca-
bus?ac aliasnoffeid genus voces Hebraicas: 
quibusignoratis^hallucineturfcepe Thcolo^ 
gus , neceffe eric. Grxeaaucem & Romana 
adijeiendaputabam, q u ó d i n h i s linguispaf-
íim diuinilibrilegantur, Grsecisfepe & Ro-
manis menfurisfubftitutispro-Hebraicis., Si 
imulGognofccndispropBianis audoribus ac-
que cccleííafticrs aliquíd lucis noftra opera 
afferri poffe cogitabam. Rurfus cum^ noftris 
HírpanícisGonfcrcnda vetera, & comparan-
dafuntV quo cunda melius intelligantur. 
Namomnium gentium menfuras & ponde-
ra, feu vecera fea recencia explicare velle^in-
finitilaboris cí íet& immeníi : ñeque modus 
neque^ 
^ mmfuYis. 3 ) 
ñeque finís difpu tan di effec, ac ne magnum j 
quidemoperxpretium. Sedad Hebraicaca-| 
men,Gr^c3,^ Romana vecera fere aüarum 
gétiumreuocari poflunt: ab Hifpanicis Gal-
iica. Itálica 3 Germánica parum difcrepant. 
Simulconfuíío ex multicudine & varicratc 
ánobisprocuranda erar. Etquoniam mult i 
fepcnodi incidunt implexi y proficeor quse 
explorarafunt^pofiturumme pro certis : i n 
alijs,fi quas vcrifimiliafunt, aucex coniedu-
ris,aut aliorum auóboritate,eorum pcriculo 
dixerojíatishabeam. fides tantúm audores 
appellec. In Hifpanicismenfuris & ponderi 
bus, quoniam pro locis fe pe & regionibus va 
ría funt, Tolecana p r^ tu l i , propter cius vr~ 
bis principatum , & quoniam in ea hoc 
quidquid eft operascudebamus,(ludio fpe-
que noñros hos conatus eruditis viris & 
moderacis probandi, promifeux turbsenul-
nullacura , eorumpraefertim quiíludia vt i -
litatc metiuncur & lucro , magnum fa« 
pieatiae nomen barba tenus & pallio ve-
lames, quorum eft magnus números : ne 
corum quidem, qui inepta femel perfua -
fione oceupati dimoueri fe ab ea non pa-
t iuntur, eoq; pr^iudicio¡diuerfa reprobare, 
A x ac re» 
( 4 ^e fonderthm ) 
ac reijccre confueuerunt. A quibus^vc noftra 
patiencer leganc aucaudianc, momentaque 
í ingulaargumentorum expendanta t renté , íí 
impetrabiiTiuSjforcafsis efficiemus,vt labore 
noftroprofeciíTefe, & lucis al iquij in tá t i s 
tenebris allatúconfíceantur. Si quisobfcuré 
multa dici accufabit, is con í ídere t , qu^ e nu-
meroni m ratione explicatur, at tét ione opus 
habere:nofque fsepe muha rcpetljfíe ftuden-
tes pcrfpicuitatijcuius maior ratio eft habita, 
qua orationis ftyli.fañidioíí enim ingenij eft, 
in hisdifputationlbus fermonis elegantiam 
requirere,atquedelicatiin re feria volupta-
temcaptare. In tuoquidem nominé , huma-
nifsime Antiíles,hoc quidquideí l operis^fo-
ras daré coníilium fuit,non patrocinij caufa, 
id enim volgare &fuperuacaneum:fed vt ob 
feruantiaenoftrae, &íynceri amoris á primis 
annisfufcepti,accedenteque setate tuisbene 
ficijs,üoftrifqiie obfequijs confirmad, moni-
mcntú aliqu'od cxtarct.Maioris quoque erit, 
quod tanto viro dicaturma & viliaquamuis 
donavalde pretiofavidentur,G tcmplis & ce-
leftibusfíat oblata : vitrü in Pontificio anu-
lo reuindum pro adámate accipiatur^pro ve2 
ro pfeudofmaragdus. Maior fulgor próxima 
quse-
( ^menfur'ís, 5 ) 
quaequc i l luftrabit etiam i r i imua. Si mu í d i -
igentiam excitabo eo iudice ipfa opcris nun 
cupatione vltro de ledo , vnde prouocare ad 
alios non l iccat .Supremum enim íux caufa: 
arbi t rumfacu 3qui elegitea pr^fertim digni 
tate^prudentia^crudicione .lie ex v íura quee-
ftusmultiplex e x i í l e t . D e tuislaudibus & rae 
ritispauca d icere indecorumrmuka, impor-
t ü n a narra t í o . Itaque de nobil icate, modc-
ñia, fapientise ftudijs , fuauifsifnis moribus , 
alijfque animi &corporis dotibuSj quas na-
tura certe vis maior concefsit benigna ma-
n u 5 í i l e n t i u m e r i t . tílud non prsetermittam 
fepcverum: quemque fo r tuna fose effe fa-
b r u ra, fu i fqu c fingulos raoribus fingi,raró 
Índole , raroab ingenio rerum eucntus dif-
crepare. Nos ir tept iferú aeftifriatores alienas 
felicitatis^nfelicitatifque caufasfcilicerperf-
crutamur. Hoc fane i n i t i o t u i Pontificatus 
Toletani^quod Deo gratara 5reip. vni i ier íx 
falo tare forefperam us j d i í pu t a r i onem hanc 
de ponderibus & menfuris^quse poíl: noftros 
Annalesderebus Hifpania: non ita pridem 
eu u lga tos . fo r té his diebus erat i n raanibus, 
craffo quamuis filo^tenuique contextu^quafi 
primitias m i t t i m u s , 6¿: indicaturam carura 
A 3 lucu-
, ~ , 'k--J i- — — w — - n t mrna 
( 6 De penderibus ) 
l ucub ra t i onum, quse fupeiriori teraporein-
fticucx de varijs Philofophise & Theologi^ 
partibu s^hadenus in vmora deli tu er u nt, m a-
iora dacuri pares modo votis & voluntati v i -
res con tinganc. 
De ajje&partims eitis* Qap.i., 
V A E D A M Fundamenta 
ponenda func , quibus mo-
les vniuerfa difputationis in-
cumbat. A c p r i m ú m de affe 
6¿ partibus eius dicendum 
eft : dcinde de pede, fexta-
rio , 6¿ vacia Romanis, quoniam ad haec 
pleraque aliamenfurarum ¿cponderum no-
mina reuocanda funt atque ex lilis examinan 
da.Romani veteres cjuoduisferme totum afr 
fis nomine nuncuparunt , atque in duode-
cimpartes diuiferunt, quasvncias libras ad 
inflar dixere. Eius confuccudinis origo & 
occafio fu i t , quoniam primis vrbis Roma-
nas temporibus nummis vcebancur asreis qui 
dem3 ííngulis tamen librac pondere ^frudibus 
primüm & informibus , íígnatis cieinde , 
quod accidic fexto demum Romanorum 
Rege. 
Regc.Seruius enim Rex primus apud Roma-
nos íignauit ses , & quidem nota pecudis^ 
vnde ó¿: pecuniadidaefl;5& quoniam ea v i -
ce pecudum in commercijs vtebaruur , v t i 
Plutarchus ait in vita Publicóla. Sic As, 
quafi xs , diótus eñ tefte Varrone . & cúm 
librainduodecim vnGias diuideretur á Ro-
manís , fadura eft vt As eciam diuidere-
tur in eafdem, qu od m anfic immi n u to qu ara 
uis pondere afsis y redadoque primum ad 
duas vneias temporeprimibelli Punici, qui 
afses fextantarij didli funt, v t i Plinius ait 
Iibr.33. cap.3. Deinde ctiam confequenti -
bus te m por ib us ad vnciam atque femun-
ciam íeris redado aíTej manfit tamen vetus 
eonfuetudo vt eius partes dicerentur vn-
ciae. Et quidem initio pr l i l i ñus valor afsi 
manfit. Deinde ( vtfic) valde eft imminu-
tus , quando Plinius libr.15. cap.i. A p -
p ioCíauá io , & Lucio luniocoff.duodenxy 
i nqu i t o lei l i br se affe vendcbantur,quod poft 
imminutum affem nunquam contigiffe pu-
to, vt tantaolet vilitas eííet. Ab x r t adalia 
traduda voce hsereditatem c^perunt afsis 
nomine fignificare. Quod in iureconfulto-
rum librispafsim cccurrk h^redem ex affe 
vocan-
( 8 Depúndenhm ) 
vocantiam , cui integra obuenit hxredicas 
nu l lo alio cum eo hxrede3heredetn ex t ó e n -
t e , auc ex vncia cui tertia parshsereditatis^ 
aut di iodecima(id enirn vnciaeft)ceftamen-
to legatur. ( ic iugerum térra: Columel la af-
íís nomine intell igensjib.5.cap. i . in duode-
cim vnc i a spá r t i t u r3vnc i amque ip f am inf íc i -
l i c ü m , f e x t u l a m , f c r i p u l u m , & : í emi fc r ipu -
lura , non fe cus 3acfide ponderibus agerec. 
Pr^tereapedem A r c h i t e d i menforerque cu 
fedecim d íg i tos contlneat, i n duodecim v n -
cias > hoceft y poliices d iu i fe runt . cont inet 
enim poliex d i g i t u m v n u m ex communibus 
cutn t r í en t e . Inde BeíTales laterculos d i x i t 
Vi t ruuius l i b . y . cap.i. qu i vnciarutn o ¿ t o , 
í íuc po l l i cum effent.fic quatuor digicos3ííue 
pa lmum,v t ef t in cditione vulgata.i .para. 4 . 
ver.5. illis verbis.Porro vaftitas eius habebat 
menfciram pa Imí ( loqu i tu r de mari 2eneo)idé 
interprcs.3, reg.y. vcr.KJ. tres vncias di-^ 
x i t .Grofs i tudoautemluter is t r iumvnciarurn 
e r a t . v t r u m q i i é rede ,cum palmus, i d eft qua 
tuor dígjt i^tr ibus pol l ic ibus , í íuc t r ibus v n -
cijs ped ísxqua íes fint. D e m u m íextariusaf-
í i se t iá nominef ígn i f i ca tu t a veteribus, U cú 
duodecim cyathos caperet^cyathi ipfivncise 
fexta-
c f$ menfuris. 9 ) 
fextarij vocabaiítur . fie in Martiali cálices 
fextantcsjhoccílyduoruín cyathorum, qua-
drances t r i u m , trientes quatuor , deunecs 
vndccim cyachorum cálices legimus. Pr^-
tcrbsecalsisnomine íígnifer ^dieSjhora, víu 
ra cencefima incelliguncur , multaque alia 
fuárum partium compararione. Sunt autem 
afsisparces^vncia nimirum duodécima pars. 
Scxtans hoceftvneig du^. Quadrans, id eft 
tres vnciae. Vnde Teruntius a tribus vncijs 
deduóta voce^uartapars afsis fiue quadras 
dicitur. Qiiatrinltalisá quadrantefadus vi~ 
deturtolimq; centum quadrantes pro fpor-
tula loco ccenx vcCtx dabátur3mcrces faluta-
nonum,Bud^usde aíle,lib.5. Martialis:Dat 
Baiana mihi quadrantes fportula centum. 
Triens, hoc eft, quatuor vncix , tertia afsis 
pars.Quincunxj quinqué vncia?. Semisfex 
vnciae afsis dimidium. Septunx feptem vn-
ci^. Bes dúo trientes afsis, id eft o á o vncig. 
Dodrans,tres quadrantes afsisjid eft^noucm 
vnci^.Dextans dece vncise. Deunx vndccim 
vnciíc.Süt &rvnci^ partes, nimirumfemücia 
pars afsis vigefíma quarta , fidlicus quarta 
vnci^parsaafsisquadrageíimao(5laua , duel-
la tertia pars vncise, íextula fextavnciíE pars 
B aísis 
( 10 De pmdef ihus 
afsis fepuüageí ima iecunda; Sed- & miiItipíiT 
pl icaxa affc alia nomina ponderom confía-
ba n t . d i c l t u r cnim;ab afctrefsiSyquadrafsis, 
no nUfsis,decu fsis,centufsis pro t r ibus, (jua-* 
tuo-r, noucn i , deeem, 6¿cencumafs ibus . vel 
al i o ni o cío ab afle aíTarium dlGitur eadem af-
í k í ígni f ica t ione & pondere ? vé! ye ali) vo^ 
lun t d i m i d i u m afsis affarium diGitur Et 
eui i i libra feu as pondo etiam dkeretUTjab cá 
¥oce fadlus d a p ó n d i ü s cont inet d ú o s affes; 
Seftercius genere mafeulino d ú o s a í f e cuto 
dimidio^ diófeus quafi femiílertius^fie aic Vofe 
;Iufius Me t ianas de a í íe , addicque m legibus 
daoJecim cabularum d ú o s pedes & fe mis 
vocaripedem feftert ium , fie l o c u m legito , 
Seftercias autem numnius erar ex- argento, 
quemadrnodum maiores mbnetx. Praece-
rea nummus abfolute pofitus fefter tius í d e m 
eíl Bud^as de aíTelibr . j . Q ü i n ar iu s fe %. V i -
p lor ia tus , q u i n q u é afsium. valore , dena-
j risjs decem, vnde & nomina manarunt.Erat 
1 6¿ libélia vnios quidem afsís valore fed ex 
| afgehto : n a m a í í e s fem:per exx re cudeban^ 
t u r , valebaetqire ímgul i quantum quatuor 
noftr i m a r a i i e d i n i , quos .latine liceat qua-
d r a m é s 3 autteruntios dicere. ¿ Marc i .rz. 
• : • ver. 
( , CS*menfuris. i \ y 
•veT.42. vidua offerc, minuta;cluo\,;"quoc! e í l \ 
quadrans^ nempe illa minuta valeban tcjuan'-1 
ícrm oólauapars afsis v t i blática n o í l r a : d i -
cebanturqueminiita non vt minuta Gr^co -
r u m medicorum , quee funt pondera m i -
n imaomnium , fedqaaniamminor i l l a m o -
netanon í ígnaba tur . Porro Denarius vale-
bat quantum quadraginta quadrantes, Se-
ftertiusgenere tnafculinoquantum decem: 
fed fi feí ter t ium dicas neutro genere m i l -
Ic íeftecíio^ intelligere debes, hpc e ñ , de-
cem mil l ia quadrantes 7 n i m i r u m quan-
t u m v i g i n t i q u i n q u é aurei n u m m i n o í t r a -
t es , qu ps e oro n as feu coron a tos di c i m u s3 
í lngul i valore quadringentorum quadran-
t u m feu marauedinorum , quo valore hoc 
quidern tempore ^f t imantur . N a m fí f e -
ftertiuni cum ducatis noftratibus veliraus 
comparare , quorum í ingul i continent 
maráued inos .375. feflertium vnum c o n -
tinebit ducatos v ig in t i fex jpirsetcrea m a r á -
uedinos .250. prsecife. Qno locoopprte t ex-
plicare, formam numerandi qua veteres 
R o m á n i vtebantur, t u m alijs rebns nume-
randis , t u m pr^rer t im pecunia quamuis 
fummam ad feílercia fere referentes ^ &; 
( i t Deponderibus ) 
quemadmodum Gr^c i noa vkra decc millia 
progredicbantur jHoceft myriada:fed cius 
nimíeri repctitione maiores fumtnas expli-
cabant 5 ve cum centum myriades dicunt, 
nempedecies centum millia,aucmille m i l -
lia. ^ « ^ X ^ ^ - qua etiam loquendi for-
ma vcebantur Grxc i : ita Romani non viera 
centum millia procedebat. Sed eiusnümeri 
repetidonc maiores fummas numerabant, 
v t i Budseus docet l ibr .4. deaffe ex Plinio, 
lib.33. cap.io. Ergoaut perfeílertios nume-
rabant,qui abfoluta ctiam appellationenum 
mi crant, aut per íeftcrtia aut per alia, vt 
áureos,paíTus,pedes, de quibus ómnibus di-
cendumeft.Pet fefterrios quidemdiccntcs. 
quadragintafeftertij aut n u m m i , nepequa-
dringentiquadrantes,quantum aurcusnum-
mus.Quadringcntifcftertijautnummi,quan 
tum deccaurei. Cúm admille feílertios per 
ueniebatur,relidofcftertio mafeulini gene-
ris craní íbatur compendij caufa ad feftertiü 
neutro genere,quod mil le fcílcrtioscontinc 
b a t , Q ¿ í o m o d o c ú m numerabant, rurfusid 
dupllciter facibbantíaut per nomina, vt í í di-




áurei no í l t á t c s .^oo . Lampridius de Helíoga 
balo^Nunquam^ak >minuscen£iim H-Scoe-
nauit^hoccíl argcntilibris trigima. Icgendú 
procrigintatrecét is tcreccntaecnimlibr^ar-
genti valentquacuni aurei.ifOo.Sicquadrin 
getita feftercia 3 nimirum quantum deccm au 
rcórummil l iá , qúi crát cenfus cqueíhis fub 
íulio C^Gre.qucmadmodumea fumma du-
plicata erat eenfus fenatorius. Eranc & 
rnille feftertia quantum millc millia feílcr-
t i j ,v ig in t i quinquémill ianoftrórum áureo-
rum.Licct & per aduerbia diccrc biscécum3 
tercentum fcftcrtia^aut biscenrena 3 quater-
ccntena^decícs centena feftertia hoc eft mi l -
lc. Supramille feftertianon amplios nomini 
bus^fed aduerbijs vtebantur Romani5fum-
mafeftertiorum centuplicata hoc modo di-
eentes;deciesfeftertium3idcft3 decies centü 
feflcrtiaíiue mille feftertia ,vtroq; enim mo-
dolatinedicas , lemperqué aduerbia iunda 
feftertijsccnturiamíubintelledam fe cuín af-
ferunttpcrindé cnimeft dcciesfeftercium,ac 
fidicas decies centena feftertia: & qood am-
pliuseft ipfavox fefterfium aliquando non 
exprimitur,idemquc fígnificare folet decies 
abfolute poficum aut centies quod decies 
B 5 cen-
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centena feíi^rda, eenties cenceña feftertiav 
Ergo decics feftertium continet quantum 
viginti q u i n q u é mill ia aureorum.atque ex eo 
caTllgandaeft epiftola Plinij adCaluif ium l ib . 
q u i n t o , & profedecicsfeflertium 5 n i m i r u m 
quadraginca aureorumniilUbuSalegendum, 
decies ftftertium : cum quadringenta m i l -
l ia (qu§decemaurcorLinLini i I l iava lent ) idem 
dicat paulo amplius tert iam partem fuperio-
rioris iartimse eíre. V e r u m ad alia pergamus 
Duodecies f e ñ c r t i u m ^ h o c e í l duodeciescen 
tenarcftertu^hoceftfcflertia mil lc ducenta, 
quantum tr iginta mi l l ia a u r e ó r u m . qui erat 
c e n fu s fenato rius fub A u g u ñ o . V ic i es fefter-
c i u m d u p m iII i a fe íl e r c i a au r ei q u i nqu ag 1 n -
mi l l i a^qy anti seftimata eft área domus C i -
ceronis ad A t t i c u m I ibr .4 . Septuagies fctter-
t ío a p u d T a G i t u m l í b . i o . efficit cen tum; fep-
tuagí.nta quinq; millia aurcorum.Gendcs fe-
í lert iu^boc eft,centies centum fcftertia5qüán 
t i ^ílimatus eft; vnio Gleopatr^^ audorc Pii 
n i o l i b ^ . capice^y.neaipeaureisnoftratibus 
lyoooo. Quadringcnties fe í lc r t ium^hoc eft 
quadringentiescentenafeftcrtiaquantiapud 
eundem l i b r ^ . cap .^ . fu i t ornatus Lol l i^ .1 
Sexcedties feftertium, l i b r a f . 6c , í o , Tac i t i 
áu r eo -
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aoTeorummi lÜo cum d i m i d i o . T u m l i b r . 5 . 
eiufdem Tac i t i difpofico per nienfas m i l -
liesfeftertioj h o c e í l duobtis mil l ionibus au-
reorum eum d i m i d i o . Séneca t c rmi l l i e s 
feftertium quadciennio qu^fíffe iferebatur 
apud .Tac inmi libr, 13. & de oratoribus ait 
E p r i u m MareelluQi feu CrifpiuíB V i b i u m 
pofsidere tancundcm ,nempe feprem m i l . 
í iones cnm d imid io : Vi te l l ius Imperator | 
v t i idem Tacitus ait lrb.18. paucifsimis meo* 
f ibiasinccfuert iñecredicur nouies millies fe- ¡ 
ftertium, n i m i r u m v ig in t i quatuor m i l l i o ^ " 
nes cuín d imid io . Vicies fepties millies fe-
í l e r t i um, quantum pecmnix .Tiberiusxarra-
fit & re l iqui t , vci Sue ton íu s ait in Caligu-
la capite.37. iioc cí l fexcencies f epüuagks 
quinquics. centena mil l ia aureorum , vcl 
vt nofltomo.re loqt iamutmil l iones íc-xagin-
tafeptcm & femiflem , ingcns f u m m a & vix 
fidem faóbura prsfer t im cÚm idcmSueto-
nius af f i rmet , t u m locoeo ? tfum in vitaNe> 
rM.iscap.5.o.ingentesea-$ o pe s ¿ T i b e rio re-
liólas breu i fpatio arque adco non teto vér-
teme an no confumptas a Gaio Caligula & 
eíFufasfuifTc. Plutarcbusin v i t a P o m p e i p o í t 
v i a u m : MithrtdaLenx ait tributai Romana 
ere-
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| c reu i í i cadoduagíes quinquies decics cen-
tena milUa^nimirutn decies centenamillia, 
fea decies feftertiam/eu vigint i quinqué au 
teorum millia debent oótuagies quinquies 
fumi)duos aurcorum millioncs,centum pr^ 
térea&: viginti quinqué millia áureos. A u 
guílus apudSuetonium morienslcgault po-
pulo Romano quadringenties^tribubus t r i -
ties quinquiesfeftertium. nempe populo le 
gauic decies centenaaureorúmillia millioné 
vnum ,tribubus oótoginta feptemmillia & 
quingentos áureos, cene cuique tribui cen-
tcnafeílert iaaureos.isoo. erantcnimtribus 
35. Plinius l i b . u . cap.18. millies centena mil 
l iafeftertiumómnibus annisIndias Seres, 
pcninfulaquc illa imperio noftro adimunt, 
nempe propter vniones & aliaqusc ornandis 
mulieribus inde aduehebantur. Si locus non 
efteorruptus,credo perinde eíTemillies cen 
tena millia,ac fi diceret tantum millies. nam 
aduerbia fecum centena afferunt &: feftertia 
íingula mille feftertios valebant. vndcmillc-
nariumnamerum infe includunt. Alíoqui 
fummaillaad duo millia quingentos áureo-
rum milliones excreícerec r quantupecunia! 
intoto Romano imperio non erat. Itainhis 
modís 
( (^menfuris. iy j 
m o d i s i í u m e r a n d i per aduerbia^ centum fiue 
centenafubinceli igidebcnc, qux vox cotTi« 
pendij caufade í idera tur . Q u o d non tan tum 
eontingic c ú m p e c u n i s fommam per feíier-
tia vt monf t ra tumef t /ed etiain c ú m auc ean 
dem alio modo 3 aüta i ia qo^cunquc nu -
meramuSiVt fi dicas decies miüia aureorum, 
perinde eft ac fi dicas decies centena mi l l i a 
aureortim/centics mi l lia parsuum, id eft cen-
ties cen rénami l l í a . al icqui per nomina dicen 
dum eíTer^decem mil l ia aureorum /aut eenr 
t u m mil i i a paffu u ¿fi i d ta n tum fignificare ve* 
1 i m u s. fi c qu o d di x i mu sproxi me, fep t u ag i es 
qü lnqu ies centena mil l ia aureorum s eadem 
íígnificarione d i c ipo tu i t feptuagies fep ti es 
quinquies mi l l ia aureorum. & in Plinio í W 
pe mi l l ia paíTuum aut í ládia eadem rat ioncí 
debent ince l l ig i v t i i dem Bud^us ex plicar 
1.4.vci cumai t Plin.lib.z.cap.ioS.latitudo aui 
tem terre a meridiano fitu ad fepccntriGneni 
dimidiofere minorco l l ig i tu r , quinquies quaj 
ter milliafexaginta ducv3(fic Budeus & Her-; 
molaus Icgerunt) incelligi debecvt perinde 
fit^ac íí dicerct: quinquagies quatercenter;; 
fexagintaduo mi l l i a ,v t i Mamamjs de re ea 
dem agensexplicat,hodicque in Plinij codi « 
C cibusf 
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cib u s ea ledtio eft, forcaffe exMarciano fump-
ca.Qu^x quidem fumma perindc valet aeíí di 
cas,noué milliones fcptingentaquadraginta 
odto millia paíTuum : qui paffuum numerus 
efficit, milliarium nouem milliafcptingcn-
ta qu adraginta odo millia. Atque cüm mul-
tisexemplis üluftrariharc obferuatia pofsit, 
pauca attigiffe fatishabuizvnde colligítur i l -
l i idApoc.i?. ver. i<x. & numerus equeílrís 
exercit9 vicicsmilüesdenamillia ¿w ^ m f o t 
lAvhi^it ex Gradea forma loquendi diclum 
fuifle^eum ex Romana veteri dici ab inter-
prete potiuíTetjbis milües cé tena millia. lam 
cnimdióbum cfl: Grecos decem millibus re-
plica ds maiores fummas efferre. Romanos 
veteresecntum millibus. A d extremafeire 
oporte^ccntumserisautmilleíeris^centuaut 
mllle aííes fignificare inveterum libris:adijci 
tur aliquando serisgrauis propter affeslibrse 
pondere perGLiíFosrqui graueSyCorum , qui 
poftea pcrcufsi funt imminuto pondere, có-
parationedicebantur. Aliquando etiam vox 
aeris fupprimitur,vt Liuius l ib . jp . dixit:Se-
natus Fuluio quantum vellec impenderé , 
(fupplc in ludis) permifit , dum ne íum-
mam odlingentorum mill ium excederet. 
nempe 
( &menfuris. l9 ) 
'ncmpe oótoginta millia affe s^cjui cfficiunt ad 
noftram tát ionem áureos o<3:o miíle.accepe-
racautemáckijcat ibus ad eos ludes ,v t ib i -
dem dicicur^centum auripondo.qui valcbác 
áureos noftros.i?<roo. Addo Se a Boecio de 
Arithmeticanumcrum cubum a radicc vo-
cari * Sic .8. binionerrt .17. ternioncm .64. 
(|uaterni0ncm vocat.quaanalogia quis con-
ccndatmille millia non omnino barbaré d i -
ci poffe milíionem,vti contendit Ncbriflen-
fis repecicióne.8. taraetíí millc cius nümcri 
radíxquadrataeíl^noncubica:in quoiüecrra 
uit vir alióqui eruditus diligencia máxima. 
^Deroncia & Uhra Romanis. Cap.}* 
N C I A E , Et librse ponde-
ra á Romanis Gr^ci accepc-
runc,queraadmodum & no-
mina ipfa. Grxci enim mina 
vcebancur, &: drachma.mina 
centum drachmasconcinec, 
cu libra Román aeíTec tancú drachmarü nona 
gincafcx,vnciarú duodecim. drachmaoda-
uapars vnci^erat no cancüin císteris merci-
monijs,fedeciámcdicorúvfu.fícenim Diof. 
C z de men- { 
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Je me ni t i . STponder. cap.r. aic: vncia habec 
drachmas o£l:o3fcripu!os. i4.cum quoconfen 
cit Galea,\\h,6. de c o m p o í l t i o n e m e d i c a m e n 
corum í e c u n d u m genera. Eranc prseterea vn 
cÍ3e &: libr2e non modo ponderales fed etiam 
ra en Corales t u m Ro m a n í s t u Gr^cisrqubd i n 
temos hodie eriá vfurpatur, p r ^ f ^ r t i m ín te r 
me d i c g s. I d c o n íl a t e x C o 1 u m c. I i b . 12. c a p, 21. 
c ü m de muf l í eonditura agens duabus v n -
ci j s in i jc i mandat femunciam íalís b e n é ple-
nam: ¿¿íex Galeno lib.ó". de compofit . medi-
ca, p e r gen era cap. 18. bis ve ib is tE go fan e ol ex 
ilibram Romse vocatam 5 quam per incifuris 
idiftinxSba cornuametiuntur jpondcrautquan 
jdcque d i í ce re cupiens quantum grauitatis 
pondas con t ine re t : inueni J í i o d e c i m olei 
menfurales, decem vncijs ponderutn arqua.-
les,; De menru ra l í bus vnciav& libra hoc loco 
non d i í p u t a m u s ^ f e d deponderalibus, quas 
Hebrsis^Gr^cis & R o m a n i s veteri 
bonderisfuiíTe mao;is creditur á Jo ¿Bis viris 
q i i ! a r o n fr ar i um no n pr o b a tu r> q u am. í it cer-
tO'argunrrenro firfniftn'. Sed &L: coiviedrurar 
í i ippeiu nt5nequ ev aii d^5n e qu e prorfus; re i j -
¿íe-nd^,Graecos > quae;á Roma-nis• accepcrant 
cade n i pondere-re^ir^uiíTe:;-,; ;yeiifímifc: e0es; 
^ > Siclum: 
( ^ menfuris. LI ) 
Sicltim Hcbraicum femuncise pondere non 
v u I ga r i s fe d A t t i cas v i fu m q u a m v n c i a m pu • 
cancminoremalicjuanco vulgari noftra cffe, 
a s q u a l e m R o m á n v e t c r i . Q u a n t u m autcm 
Romana fqtt At t i cavnc ia rn inocfe noflra no 
con nenie í n t e r au ro re s : quidam veterem 
Romanam vnciam libramque conuenire pu -
tant^parcfque eífe poneferibus rnedicis, qu i -
bus m e d i c a m e n t l s c o n í í c i e n d i s vulgo, v t i co 
fuenerunt: quse Baud dub ium minora £unt 
parte cjuintadecima alijs communibus pon-
d e ñ b u s J t a vnciamedicorum drachm as fep-
•tem & femiírem continet , l ibra vndeGim 
\ vncias & : d r a e l i m a s c o m m u ñ e s duas .^ A ! i j ptv 
tant Romanam í ibram vnciam que veterem 
minores eíle n o ñ r i s parte amplius v igef íma: 
fie v t a n t i q;u a I i b ra R o m á n a c o n tincar vnci a s 
* vndecim n o lí ras/crip u los d ecc, noJlram ato r. 
fit Ron'ianafGripulis qiiatuordecim.,vncia an 
tiquafeptern drac timas conr inea t / c r ipu lum 
v n ü g rana v i g in t i , mi n o r n o ft r a ci a v ti! ga -
r r fe r {pu I o v no, granis q u a tu or. Sed q t át a 
aíTeuerarione d i c ü t u r , n e í c i o a n confirmar! fa 
tis pofsínt. na ex podere denar rorú Roman o 
ra leuca rgum en cu d u e i t o r, GÚ v fu & an t iq u i 
x & t fintdetritijnecjue eiu í d e m p o n d e r i s í e m 
C 3 per, 
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per fuerinr5PlinÍLi$enimlib.33.cap.5?.fcptcm 
denarios vacia: tr ibuic , nimirum libree.84. 
quod fequiturCelfus lib.j .cap.iy. atGalen. 
decópoílc. medicam. fecunda genera,lib.5. 
cap.6\o¿lQ denarios vncise t r ibu ían a feptem 
vncias& femifsé fexaginta denarios eíTe ait. 
neq; Plin. í íbicóílat cülib.2i.cap.34.denariü 
dicatdrachmse pondereef fe .Quódí inouo ar 
gumento, quo alij vtiintur3veccra pondera 
aíFecasquac pafsim inueniuntur libree >fcmif-
fis^quadrátis, fextantis c lapide auc ex seré no 
ftnsminora: reípondebo , ñeque ipfa paria 
inueniri , vcipí imeíqui muenerunt yConfi-
tencur: ñeque mirum eíl diuturnicate tcm< 
poris auc detritaefle aut imminuta rubigine, 
vecerti nihil ex ijs confticui pofsit. Accre-
dam potiusvetera ponderacumnoftris vu l -
garibus conuenire,quemadmodum cum Ro 
manisGresca,&: Hebraica confentire dant, 
magis quia diuerfum probari nopote í l rquá 
cerco aliquo argumenco,na fk. vulgaresaRo 
manís ficuc a &: G r se c is Rom a n a fu nc accepta, 
neq- eft verifimile omnes hodie naciones fere 
in eadem pondera conlpiraíre,nifí ca á Roma 
nis anciquis imperij cemporibns accepifTenc. 
Praecerca eam racionem faeillimam fore co-
^ ($mmfuris. 2-3 j 
gitabam pondera & menfuras inter fe com-
paran di,fi vnciam demus non diueríi pondc-
risantiquistemporibus & noítris fuiíie.Ta-
metfi diuerfametiamrationéconfe<51:abjmur 
pondcribus&menfuris diuerfarum gétium 
ex^quandis , prsefettim eornm, qui vecera 
pondera Romanorum noftris mcdicis pa-
ria efle contcndunt^ne laborero & raoleftiam 
calculandi 8¿ numerorum minutias fubrer-
fugiíTenosa liquisiureaecufarepoísit . Vtx-
fertim cúm vulgaria medicorum pondera 
cum antiquis & cum alijs ppnderibus vulga-
ribus comparare conftituerim.Atquedevn-
cia &: libraRomana ha£lcivus;ad íextarium 
progrediamur,. 
Defextario Romano» fap 4* 
E X T A R I T Nonvnum pon-
dus^neque vnamenfüra fuit, 
fcdmultiplex: i iaprx ter vul-
garé A zúbris qu adran te, qué 
; in haediputaticne fextariyni 
T c l e tan u m v o c ab i rn u ? e ra ü 
Hebraicus fextarrus, Atcicusatq-Romanus,. 
S^d de alijs alio lococópiofius explicabicur.j 
t_ nuncf 
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nunc de fe x tari o Romano dicendum efl:,quo 
niarn ex eo cognicio aliarum omnium men-
íurarum pendet , cum Hcbraicus í ex ta -
riüs duas tertias Romani contineat^vti poft-
modüdemonf t rab i tur ape r t é , Atticustres 
quárcas eiufdenní.6¿ fírecipitur vncias Roma 
ñas veteres pares nófcris comrnunibus eííe, 
Tolecanus íexcarius quatuor omnlno quin-
ta sR orna ni fcx t a r i j contiaebi t. P r ^  te rea a m -
phoira Romana capit fextários Romanos, 
giiadragitlta odo^vrna viginti quatuor fextá 
rios^modiuslcálicus fextários fedecim,Sic ex 
eognicione íextarij Romanialiarum menfu-
rarum cogni ció p endety & c u n i éa cfti mpl i -
caca. Facillima ratio inueftigandi quantum 
caperéc is fextarius, ex pondere fumenda eft 
eius,iavinoautaqiia.parumenim hi duo l i -
quoresdifcrepant.nam bleum nona parcele-
Mus éft aqua3 deceraque vnci^ aqux nouerri 
vncijs in o 1 cb refpondcnt.mel autem femi f-
fe graúiivs eft aqua. Sic viginti vncijs in aqua 
ciriginta ih melle rc í^ond tn t . Hoc e ñ , í ¡ vas 
aqua rcplctü m pendet vn cías viginti^idem re 
plectim oleo pendebit Ynciasdccem &p6 lo , 
ídem replct 3 m elle pendebie rncias crigin ta. 
Ergo de fextarij Romani pondere audores 
non. 
¡ — : — — . • - - • • - - — . > 
P' 
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non cpnueniunt, Hefichius vacias vigintiA 
quatuorilli t r ibuit ,quod fequirur Budxus, 
& eiusaiadoricate alij recentiores. líidorus 
huic fentcntiaefauetcum l i b i . i ^ c a p a j . Hc-
m.mainqu!t,appendk-Íibrainvnatti, qnse ge-
mmataíextariütiif"a<:it..6c rurfus modio aterí 
buicfexcarios víginci dúos 5 libras quatuor 6¿ 
quadraginta. Nonpauci dccem6¿ odo vn-
cias fextarium Rotnanum penderé in aqua 
affirmant,quod dixic Galcn.de ponéer . & 
menC fix:cnim ait:alij d icunt iextat íum habe 
re podtís libras & íemiísis. & rurfus^Trybliu, 
(quodeftdimidiumCextarij)habetvnciasno 
uem .Verumhoc in oleo intelligi fequentia 
declarant3ficut &s Dioíc . de poder, fcmeni 
fur. tribuensfextario aqux vncias deccm & 
o£l:o vitiatus eft, vt Grxci códices declaranii 
non de aqua íed de oleo agerc ^  ñeque aquaé 
pondus á vini íe iungere, q u o d l ^ i n i códices 
quidamcorrupte habent. Peritiores tamen 
íex ta r iu tnRomanum in aquaautvino pen-
deré vncias viginti malunc. Hermolaus Bar 
barus,Leonardus Portius,alij omnes permo 
t i t um aliorumantiquorum audoritatc^tum 
Fanni^cúm ak.Nam libreé, vttnemorat^ber-
fem fextariusaddit; Sen puros pédaslatices, 
D feu 
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ú doaaLyxi* A d á t i n t fémiíFem i ibr^ .lab en-j 
t í so l iu i x Selibramcj; ferunt rne l l í s fupereíle 
b i l i b r i . V i d es fe x ta r io i o acju a au c vi n o t r ib u i 
pondas vnciarum vigint i^ i r t oleo. 18, in me-
lie t r ig in ta . Q jxod fequitur etiárn Jibellus 
G l leno at t r ibuius de pond .6¿ mcnf.Haec no 
bis í en t en t i a cju^ e media eft, duabus alijs príe 
ferenda videbacurtprseferciTO cum antiquo-
r u m dióla facile explieari pofsint.nempe qu i 
fextario vncias viginti .quatuor dederunt^ i j -
d e m e n f u r a l i b u s l o c u t í funt , vei ex Galeno 
á t tu l im Ü s 1 i b. 6*. d e compo í¡ c. m edi ca. pe r ge 
nera.c. 8.duodeciinvneiasnicnfurales decé 
vnciaruni;pondus hahece.quod ab eoinoleo; 
di£lújOribafius ex Adanianti j fentetia d ix i t 
fextarium í t a l i cum v in i qmdemmenfura vn-
cías viginci quatuor pondere ^ ib ram n o ñ f a 
ac vncias o d o habere. Q u i verodecem & 
o¿ to vncias fextario dedetune, aut i no leo 
explicandi funt , auc non de fextario Rbma-
no loeun funt j fedde fextario Accico ( fic 
nos i n t e r p r e t á b a m u r ) qui vncias quidem 
menfuralesaS. comine t , n i m i r t i m pondus 
vnciarum omniao.15. fíe enim Galenas ait 
eodem opere l ib r . f . cap.ó'. Atcica'hi, H e m i -
nam n o u é í u i i c a s vnciasj.CjQnficére: additcj; 
"i pen~ 
A ^menfurts v j . )j 
pcndunt enini.>>.ítaiic^ vncia:, quasin corni.' 
•bus m kfStíS ra e t ian cur , fept e m vn ci as ^  p o n -
ídeídes &• fami íTemiquodúc oleo etiam d i d ü 
p i á c e c a d v i n u m a o t a q u a m tra duci . Q u o !o« 
;co ap e r t e p e r íp i c i t u r e r r affe q u i c u q - í e x t a r i o 
¡At t ico d á t p o n d u s v n c i a r u m ó d o d e c i m yl \o 
mano vncias vigincimenfurales non pode ra 
ilcs, quodfaci t G eorgi .Agr ícola l ib . i .e r raf fe 
íalios qui í ex ta r iü Romanum Tole tanq pare 
f a c i u n t j c ú m h u i u s p o n d ü s in vino aut aqua 
cííe vnc ia rummodo iedecim min ime d u b i ú 
í i t . Q j j p d f i R o m a n a s vnciasyeteres pares c ó 
munibnsi iof l r i s efle recipicur^rexíaíjius R o -
manas comparabiturcum n o í l r o p r o p o r t i o -
nefexquiquarta,feu q u o d i d é eft^Toletanus, 
quatuorquincasRomani fextanj cóc ineb i t . 
Si autcm vcteres vncias raalumus medicis 
vncijs nof t rx astatis pares efle. v i g i n t i v n -
eix véteres ex no í l r i s c o m m ü n i b u s conr i -
nebi int vncias.i8.4-. ^oc eñ vncias o d o de-
c im oda u as feu d r a c h m a s í e x : quarfacium 
adarames íno í l ros duodecim. C o m p a í a b i i u r 
que hac"racione-• fe,xtarius Romanus curo 
T o l e £ a n o ' p r o p o r t i o n e ' q u ^ eíl .75, ad . £ 4 , 
• v-6 coní tac Ttriafqi.ie-fexc^rij; vncijs' in- f^ as5 
q.tarcas paites diüií ís . n e m p é propert io 
D 1 erit 
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cric fcFme fefquifcxta. Quae. omnia intcl l i -
gencia comprehendenda 8ií?i»ei®€^tókdaiN 
mendanda putabam, magnam enim luccm 
vniucrfe difputationi afferre poterunc, Ví^ 
truuius lib y. cap.8, fextarium argenti v iu l 
pondo air cfle vigint i quinque.Nos fado pc-
riculo inuenimus ponderare libras viginti 
tres,\rncias decem i odauas feu drachmas fep 
tcm: ¿ fortafsis argcncum viuiim iilüd non 
erac vfqiiequaque defecatum: fed ex quo cer 
te pcrfpkitur^ncqiieRoiríana^^óndera m i -
nora cfle noñris,necjj fextarium Romanum 
continerc vncias ponderales ododecim, Ion 
geenim ratio Vitruui j á noftro experimento 
aberráíret. 
IDepede Romam. Cap j l 
E N S V R A PedísRomani 
íí certa rationc eflet explora-
ta , magna nosmoleíliacíete-
ris conftituendis liberalíec; 
ac prxfertim quantus eíTet 
fextarius Romanas definiré 
in proptu effet: arque ex co quid de vncia 6¿ 
pónderibusKomanisfent iendum eflet, vna 
opera 
( & menfurts, ^ ) 
^opera conllkueretur. Pendk enim fextarius 
Romanus v ig in t i vncias Romanas prxcifc, 
idcmque cí lampl ior^ Romanx pars omni-
noquadragefimao^aua. Amphoraaucé Ro-
m a n a p c d is Ro m a n i m e n fu r a m q u o q u o: v e r-
fus ha&ct, vndc & á:forma quadratoq; pcde^ 
3uadranialdicitur. Sic cnimFeftusait; Qua-rantal vocabát ant iqühquam ex Grasco am-
phbram dicuntyquodvas pedis quadraci odo 
& quadraginta capic fextarios.ídem Fanni us 
alijqueomnes c radun tqua í í r emmin imédu-
b i a m . fie ex p ed c Rom ano i u ft o c o n fe da a m 
p h o r a j d e f e x t a r i j m e n fu r a & p o n d e r e i n d k a 
re facllc crac, ea díuifain oólo & quadraginta 
aequas partes. Videos ramen de pede Romano 
dí fcept a cí on e m cífe, nequ einter fe e r u di eos 
conueníre . Tres enim pedis formas men ía -
rafque aíFerunc^ raintmam^medi orre m^ma-
ximá ira ínter fe comparatas^vr máxima m e-
diocrem füperet ferm.e íkilicojid eft parre pe 
dis mediocris quadragefíma oílaua^pes me-
diocris^ minimuni fuperetfexrula plus m i -
nus, hoc eílrparce pedis minoris feptuageíí-
ma quinca. Sic pes maximus minrmum flipc-
rac duella, hoc eft rtidnimt parte trigeírma 
fexta.Maximum pedem pro vero ^fuperiori 
D 3 íxcu — 
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incalo enidici habcbant.& PhilanHer in V i -
cruui i im l i b ^ x a p . 3 . ex columna Porphke-
tica 'deprehendi í fe fe Romas aicV m e m i n i t 
eius columnae etiam MarHanus de an t iqu i^ 
tatibus vrbis Romas. medioerem Leonar 
dus Portius primus pro vero t radid i t ex mar-
m ó r e a b a í f c í e p u l c r i GNvCoffud j fculptO" 
rls3qii^ Guminhort is A n g e l í Go lo t i j R o m x 
effec^ Golo t ian t í s pes vulgo vocatur* qug íen 
teatia 6¿ m e n í u r a h i a g n o e j r u d i t o r u m plauíi í 
ruperioribus annis celebrata e í h m i n i m u m pe 
deira Petus inuexi t de pond.é¿: mení^ l i b r . i . 
-ex tribus?pedibus xreis , xpos fe R o m ^ v i -
diíTe affirmac 5 fumpta occaf íone nQüandi." 
V e r u m nos c u m í c x c a r i u m í c i a m u s , quod & 
ille facetar l i b . j . v i g i n t i vncias p e n d e r é ia v i -
no aucaqua , í i ue xqua l e sno í l r i s vncijs í i n t , 
ílae minores parte quintadecitna, v t i fupe-
rius eíl d i£ l :um. íamphoram ex i l l o pede R o -
mano íex ta r ios . 48. eius ponderis non cape-
re manifef tedeprehcndimSus.Congíus .8 .pars 
efl: amp^or íe Romana capiens fex omnino 
Romanosfextarios , fitque ex femiífe pedís 
Romati i quoquo verfus.Eaótis ergo duobus 
congijs altero ad menfuram íemipedís Cjo-
io t i an i , altero ad femipedis Porpbiretici m o -
dum 
( & menfurts. 31 ) 
' d a m , C o n g i u m priorcrn capere animadiier-
t i í e p t e m í ^ x t a r i o s T o l é r a n o s , ( f ingu l i pen-
dunt vncias fedecim) qu i efficiunt addita tan 
t u m parte .32. vnius T o l e t a n i í e x t a r i j a fcx 
Romanos vnciar imi deeera & o d o j á r a c h -
marumfeu odauarum fex , quod eíl iu f tum 
fextarijRonianipondus^fi vncie veteresfunt 
pares noftris medicis. G o n g i f oólo \ cjuos 
capit amphora , quorum í inguli cóncinentí 
feptem Toletanosfextarios & partem p r x -
t e r e ^ ^ i ^ q u ^ vixpoteft ob e x i g ü i t a t e m ©b-( 
í e r u a r i ) efficient íexcarios Toletanos 
^ • - ^ • q u i fubduíSa ratione efficluntfextarios 
Romanos .48. quorum finguli v i g i n t i vn -
cias medicas cont ineant , communes v n -
c i a s . í S v ^ . í e u q u o d i d e m eíl vncias odode-
cim,odauasfeu drachmas fex. C o n g i ü s aL 
ter maí or capiebat í ep í em Toíe tanos ; fex-
tanas & íemif lem . í l e m amphora £ex agiu-
tafextarios Toletanos caperet , n imirMm 
quadraginta odio Romanos í ingulos vncia-
rura; communiura v i g i n t i . Nan i vt fexta-
r iusRamanus h u i u s p ó d e r i s c o m p a r a t u í GÜ 
Toletano prop o r t b n e fexq^iquarta, i ta n u -
mera s . ( í o . excedk numerum .48. eadem pro 
port iane 3 quocirca min i r a i ped í s Romani 
eífigiem 
( ¡ i De pondefihm ) 
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effigiem eius exdudimus^qiaafi noxlii pedis, 
cene poílerionstemporissCum Congius ex 
eius íemiffe fádus fex fexrarios Romauos 
prioris aut poílcrioris ponderis no capiat, ne 
amphoca quidem ex integropede faóta qua-
draginta o d o fextarios id genus . mirorque 
Paecum diuerAim fe obíeruaíTe fa£ba ampiio-
raex fuo pede affirmarc.Sed nimirura in lu-
brica obíeruatiome decipi facile fuit^ & ítiis 
opinionibusíemel fuíceptisíauctanimus.Et 
nequis aecufetmenfuras pedum in chana ex 
preífas minores quam in typis eíre,propcerea 
quod charca Rumore extendicur , ariditate 
coiixrabitur: is feiat nc id quidem in noftris 
obferu ati o nibus fuiífe prgterm ifíum: fe d t ri ü 
pedú modu ve typis sercis refponderent,&: ip 
íís prototypis ex :lapidct,auc ex aeremadefada 
c harta fu mpíiíre^ea menfuraquam hoc l o -
co exprimam, vt ftudioíorura conatus hac 
ctiam parteiuuencur.ll prius addiderojnobis 
extrituspedibus máximum legitimum v i -
deri: qui expeditifsimam rationcm pracbee 
poniera & meníuras comparandi inter í c , 
credamquediiosalios minores iuílo cífe. Sed 
ex pede Coiotiano atque amphora ad cam 
menfuram cueruda fadamputo,¿vt¡rccentio 
res 
\ , 
& menfum. 3 5 
resin cam fententiam abierint(cuiusvefti-
gium in paulo antiquioribus non inuenio) 
vncias Romanas vetcres minores noflrís com 
munibusefle. 
Tresfemipedes Romanos non tahmmknfurd dclif-
cimus y 'Porphireüicum , Qolotmnum , & %cti : 
quorum ex f arte Vna ¿¡uatuor digi t i , ex alce" 
ra tres follices dejignamur, Qonti~ 
net enim fes dígitos fe decim9 
follices^eu mam fondas 
duodecim, 
) ( 0 ( 
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( Qf menfuris. 3 / ) 
1 eponderihus Hehrams. Qap* 6* 
E Vncia^fextario & p e d e R o 
m a n í s , qu id fenciendum fie 
hadenus explicuimus: nunc 
ad alia pondera & menfu ras 
progrediendum eft.Ecvt bo-
nos ant iqui tat i habeacur, fi-
m u l q u o n i a m de d iu in i s l íb r i s precipua cu-
ra e r a r a n f í n g u l i s g e n e r i b u s , H e b r a i c i s pon-
deribus & menfuris explicacis ad Gr^ca & 
Romana procedemus. Atque i n fingulis ea 
dícemusjquse nobis quidemverif imil ia maxi 
me effe videbuntur ,magnorumque v i ro rum 
fide 6¿ audoricate fundata. 
DeTalento Hehraicd. 
Y A L E N T V M Q u o d p r imum & m á x i -
m u m apudomnes nationes pondus pro-
cald j b io e ü , ab Hcbrxis K i K a r vocatur, 
i d eí l torca feu mafla^, quod rudi poiide-
recllcc , ñ e q u e percuffa aliqua imagine , 
m a g t s p o n d ü s , a u t n u m m o r u m f ü m m ^ . P e n 
debac minas quinquaginta , drachmas duo • 
d e c i m m i l l i a , q u o d certa racione col l ig i tur 
E 2 exodi 
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exodi cap 38. ver.25. vbi F íxbra ice G r í e c e q -
ex horninibus fexcentis tribus mstlibus quin 
gen t i s quinquaginta , c u m í i n g u l i foluiflent 
per capica d i m i d i u m ííclum , hoc eíl á r a -
chinas duas, redadla fucrunt cenxum Ta-
lenta argenr i , prxterea íícli.1775. í ícex fcx-
cent i smi l l ib i i s h o m i a u m ccncum Talenta 
redadla func5 ex m l n o r i numcr© haminibus 
3550. í ic torum numerus. 1775. arq-adeofin-
gula hominum fex mi l l ia , c ú m qui l ibet d i m i 
d i u m í í c l u m dedifTec, talentum obturerunc. 
Ergotalencum Hebraicum drachmaspende 
batduodecim mil l ia praecife. H o c eft fidra-
chmce illa? pares nortris cranc^vti veri í ímil ius 
iudicamusy T a l e a m m quidem auri; H e b r a Ú 
¡cu coati0ebatquancuaureinoftrates:.i27f^ 
pendunc; cum ex o ¿ l a vncijs aurifeu beffe 
l i b r x ( m a r c u m nosdic imus) 6% aureicudaa 
tur . Q u p d fi Talencum argenti erat3 pende-
b a t q i i a n t ü argentei n u m m i noftrates n ^ i 
^ femis^quia ex odia vncijs argenciy fígnan-
tur argencei n u m m i 6 j \ Eptpbanius. talentu 
facit l ibrarum 125. l ibram duodecini vncia-
r u m í q u o c i r c a dracbmas p é d e b i c d u o d e c i m 
¡milfia.. Dionyfiüs etiam HaFicar. l i b . ^. d u ó 
'mil l ia aíTesfi 'uelibrasefhcere aicfededtn ta-
len ta 
( &mer ¡ ( tms . 37 ) 
lenta seris . Sic cu i l ibe tTa len to racione fub-
d u 6la d vi o d ec í m m i l 1 i a d rachmx p r o u e n i é c . 
Neq; di í lent ir Vicrnii iascDrn l i b . 10 cap. 21. 
Ta len t i squaruor .480, pondo t r ibu it ^ hoc 
eft^cuicjjlibras cen tü v i gi n t i : m i n a s m ai 1 e d i -
xiíTct: na.iio.mincT libras effici unt 125. cjuas 
apudquarda gentes Suidas aic Ta len tumco 
tinerc.'To TecAflrmy 7r«f ce TÍV^ \x& KÍT¡ets.^ K%. Idéq ; 
H c í i ch i i í sak T a k n t u m a p u ^ q u o í d a m m i -
nas, f i . pendt're.Vides non ex íacr is l i r tc r i s 
modo probariTalenturn ant iqui fs imu d ú o -
decim mi l l ia drachmas continere 3 íed etiam 
eodem pondere extare apud alios í c r i p t o r e s . 
Verumi]squa :d ic la funt ingens Talennoru 
numcrusoppompotef t pafsim oceurrens i n 
Ubrisfacris . i . Paral. 22. ver. i 4 . auri ta íen ta 
centum mi l l í a /a rgent i milíe mil l ia Ta íenco-
r ü m relinquere fe Dauid inthefauris templo 
edificandoaic.&cap.25?.ver.4.triamillia T a 
tentorum de auro O p h i r , & feprem mi l l i a 
Talentortrm argenti probatifsimi deaurau-
do templo fe relinquere aic. Q p x fummíe í¡ 
ad áureos no í l ros r e f e r a n t u r ^ m m é f u n i eref-
cent, vix vt credi pofsic 5 ac ne v ix quidem^ 
vt ex; tantuloregno D a ú i d tanrum auri & 
argener p?r tocamyi tani coi lcger i t . Qnare 
E 5 placetj 
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placetquod £ i i p o l e m u s } c a m de cempli H i e -
roícíiymicaíii ftrüólara & expení is i d ea fa-
d i s agens addit : T a í e n t u m aucem d i c ó , 
quod i icluni appeüaacaf fe rc Eafebius lib.i?. 
de prsparatione Euangelica capite .4 . Sic 
iumma hCzx e x p e n í k quadragies fe x i es "cen-
tena mi!lia 5 quse infumpea templo excruen 
d o ^ d e m Eupolemus ait, de í í c l i s i nc^ i i i ga -
tur . q u x n í h i i o m i n u s peru^eniet ad drach -
mas auri .18400000. n imi rum quantum au -
rei no í l r a t e s . i ^ i ^ p ^ o . nempe milliones 
ampllus decem ¿ k n o u e r a . N o n díferepat 
ab hoc Talento drachmarurri quatnor H o -
mcrus ,cum l l i ados . i j . induci t A c h i l l e m in 
funere Patrocii ín te r alia funebria premia 
feruam cum t r i p o á c ^ e;quaíii ,pr^gnan-
te m , lebetem , quarto loeo p r ó p o n e n t e m 
d ú o aurí T a l e n t a i > TÍT^T^ fe c/1^ x§^^M 
TWWTÍS/Quod Suidas exponens ait Talen-
t i vocc ab Homero numermnquendam fi^-
ñif icaricerte pecunix, exigo uroque a a m o « 
d u m . Vides Talenta apud Hebreos gemi-
na l i a i iddub ium fuiffe j altecum drachma-
r o m .12000. alterum drachmarum quatuor 
tanto ín te r fe interual!o diferepantia. Et qu i 
dem de quo Talento agatur i n qidkurdam 
locis 
^ menfdns 39 ) 
locis í t a tue re facilc eft 3 v t i locis modo ci -
taris , alijs locis di f f ic i l in ium prorfiis eñ:i 
arduaque íes . Ve verifsime Budxus d i x e -
ric libr.í4, dé aííe, asíliraacioneiTi opuiencia: 
Hebraicaf ier i «non poffe ob Ta len t i Marie-
ta t c m . Q u is eni m d i u i n e c cu i u s een e ris T a -
lenta aari centum v i g i n t i fuerint 3 ciua: Re-
gina ' S a b a d e d i í S á l o m o n i .3. reg . io ' . Si 
enim ííclds dixeris to t idem , exigua funv-
ma ^ pondufcjtie a im sric^ donum ín te r Re -
ges exile : íi Talenra p r i m i gene ris ex-
erefeet fumma ad áureos .1530000. o io i i -
rum i i i i lUonem v n o m cum d i m i d í o , fu -
pra fidem t&úmm auri allatum ab ea^  Re -
gina í u i í l e . Sed n i m i r u n i q u í d a m m i l i -
ta 'alia;Talenr^cum-.genera Hebrxis- v-,íita. 
ta eíTe prasdicant : quod vellem i d ó n e o ar-
gumento confirmarent. A c p r imum T a -
len tum í a n d u a d j Talencum congre-
•gationis faciunt--, 'certe . Lyra^Exód.38 . ex 
í e n t e n t e m i a R á b b i Seiomo , vt. ."Talentum 
í a a d u a r i j (ir de quo d ic lum e í l ü r a c b m a r i i m 
izooo,Talentum coí ig rega t ion ís fie draeh^ 
marum, ( íooo. íetBÍs alceriüs . Q j j a m di r 
ñ in£bionein ;ármultis ' reprobara oí: yiclemUSi 
eanTqjiiprobare nos veliemus ,forí4íi:is Ta-
icn-
( Deponderihm ) 
| lencü potius::c6gregatioB:is vocaremus-. quod;: 
CQncinet.iiooo. d rác l imás ; Ta len tum fan-
¿luari j credeí"emws.240oa. drachmaspende-
re propier audori tacem Iqfqpbi-: q o i i c u m 
! i b r . i 4 . A n t i q . cap.ii .mLn^.tlibua.c duas; l i - ; 
bcas & feraífferajnempe í iq los í fexag i^ idé 
I i b. 3. cap. 7. en s d e c a de ¡ ab r o a urco ai r: G á 
d elabr ü q u o d vniu s Talen t i erac, minas cencú 
pendere,nimirura drachmas.i4.mi!lia. Afte 
runc alij Talentum. quod n i imi í rna t i cum vo 
canc, & auro pot ifs imuri i depucari credunc, 
m i l l e dr a oh mar ü p ó d e r e , qualla.no.auri T a 
leca a Regina Saba Salomoni.dQnp data fuif-
fe affirmanr.aimif ü q u o n i a m í o i e p h u s ' v i g i n 
t i modo Talenta dediíTe á i t , certe fingula 
d r a d i m a r u m . ó o a o . ex qnanto pondere aiuc 
Ta len tum congregacionisfui í re , ' ita vt fexta 
ciusTalentipars talentum et iam diceretur, 
3.reg.io.ver.io. q u c m a d m o d u í a p u d A E g y -
t i os d r ac h m a e r a t ob o l i p o n de re , nemp c cu 
obolus i u f l x draohmx pars fexta eífet. A d -
d u n t Ta l e n t i d e c i mam Ta len tum v o e a r i , n ó 
alio argumento q u a m q u o d l ib i.Paral.cap. 
22.ver.4. cum á D a u i d e r e l i d a d i c á t u r c e n t ü 
mil l ia a i i r iTa len ta.^  a rgén t i mille mi l l i a ^ í o -
fcphus i i b .7 , cap.u. eius f u m m x decimam 
feri-
( ^menfuris. 41 ) 
' ícr ibi t decemmill iaauriTalentaargenti cen 
t u m m i l i i a. fed quid hoc íit niíi d iu ína re , & 
fub terfugiaqua^rerclo ci s fe r i peor um conci -
liandís. Porro cum nacurain íe iníinitara par 
t iendi pr^bcacfacokatcmVin quoc partes Ta 
lentum par t i r i p o í s u r a u s , toe iicebit gene-
ra Talen to rum excogitare, p r x í e r t i m í i l o c i s 
feriptorum diferepantibus commentum p o f 
í ícve lar i , cum ia promptu potius fíe exif t i -
mare íofephi n ú m e r o s mul t ís locis eííe v i -
tiatos:quodfacile fn i t , c ú m non per literas, 
fed per notas feriberentur . A l i o q u i q u o -
modo expl icabunt , quod eodem iibr. ca-
pite.8. legi tur Abfalonis cocíariem ducen-
tos fíelos pendere5eofque fíelos q u i n q u é m i -
nas feu pondo facere.niíi forte de minis K o -
manis intel l igaturaut Alexandrinis^quas v i -
g in t i vnciarum eíTe fingdas libellis de pon-
de r .&menfu r . G a l e n , & D i o í c o r . affirmatü 
reliquerc. Relinquatur ergo Hebraica T a -
lenta gemina m a n i f e ñ e fiiiíTe , magnum 
drachmarum duodec immi l l i um, m i n i m u m 
drachmarumquatuor . Inter harc an alia fue-
r in t TalentaJ& credi poffe , &: certa id ratio-
ne a u t a u ó t o r i t a t e nonpo í í ep roba r i . 
F D e M i -
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( cDeponde?tbus : | 
De JkCma Heíraicd. 4 ? j 
E M i a x Hebraica pondere amííorcs va-1 
riaat 3 ñeque faciie cíl op ia ionem opi-
n ion i pr^jferrc : maiori tamen auéloricace 
& numero ví'.n:e Hebraic^iJanc fiel os fexa-
ginca . q a ib us Ezech verba fauent capite. 
45. ve r . u . diceotis. Porro v ig in t l íícli , & 
viginci quinque íicIi, & q u i n d c c i m fícUmí-
nam faciunc. Sic mina coiuinebic drach-
masdjeentas& quadraginca, vncias t r ig in 
t35iibrasduas & lemiíTem vvci Tofcphusaf-
fi r ra a 111 b. 14. c a p 12. V n u s L y r a a d c a p. E x o d J 
58. ex fencencia Rabbi Selomo minaí dat fí-j 
clos modo viginci q u i n q u é , Talento ( quod 
centenariurn vocac ) congregationis q u i -
dem mina^: fexaginra, nempe fex mil l ia dra-
chinas, fanduarij autem minas centum &: 
viginci , iumniamquedrachmarum duplica-
cam. CVi.od cum íen t iunc , Ezechielem expl i 
canc loco cicato , non m i n x t á n t ú m p o n -
dos integrum expiicuiíle^fed eriam eius par-
ces, quatoor quimas ííclis viginci^resaacem 
I íicíis quindeeim.Conuenic cum hacfeñrer i -
tia PoiKix y nam apud omnes gentesaffir-
m a r >T a! e n t u m quid em m i na s fex a g i n t a p en-
dere .Minam auiem draehmas cencu m M i -
I • • • M nási^ 
( & menjuris* 45 
ñas & drachmaspro gentium varietate va 
r io effe pondere .Nos tamen ío feph i fenten-
tiamfequemurmagisvtappareccum E z é c h . 
verbis conueniencem : aut fortafsis pr imis 
temporibus mina Hebraica í í c lo rum fexa-
bmarum .240. gmta 
tibus drachmarom centum exempio n a t í o -
nurn aliarum. Sed & minores quafdam m i -
nas quafdam fuiffe confiten oportet j eum 
3. reg. 10. ver . iy . legaraus: crecenta mina: 
vnam peltam veí l iebant . Quis en ím tam fir-
mo effec corpcre, vt dypeum trecentarum 
librarum,aut.750.i1 l o í e p h u m i n m i n a : pon-
dere fequimur, brachio fuí lentare t . Sed n i , 
m i r u m loeus hic vitiatus eí l , cúrn Hebrai -
ce, Graccé , & Caldaice trestantum minas 
legamus vnam peitam vcílijie. a u t c u m . i . Pa 
ra i ipomcn. í í . ver.Kí, legamus trecenta quo-
que fcuta trecencorum aureorum, pro au 
reís y in l ibr is Reg. interpres minas fübíli-
tui t : cuin poti 'is t r t centi aurci drachmales 
faciantminas tresiuxta Lyrse fenrentiam fi 
clüs.15. minarcribuentis. V c r ú m q u o pado 
1. Machaba'orum .14, ver, 24 . S imón mi t -
t i t , Ro mam c 1 y pe um 3u re u m mi nar um m iI 
le, niíi minse mul to minores erant , fortafsis 
F 2 fiel i 
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íicli íingu!2e.(vc de Talento diximus) aut dra-
cl i rnx pondere . cjuod vt coniedura nici tur 
probabil i , ica veilsm argumento a í iquo 
poí le t confirmari . 
De pelo t 
Q I C L V S Haud d a b i ü p é d i t dracbmasqua 
tuor , ílc enim Hiero, ait adeap. 4.Ezech. 
Siclusauce, id eíl^ílacer habet drachmasqua 
tuor: o¿ lo autem drachmae latinam vnciam 
faciuac. Erat ergo ííeli pondus femuncix.fed 
& fieles minores d imidio fuiííe per íuader i po 
teO:5quod v b i . i . R c g . ^ ver .zó ' .Gxfar iemAb 
falonis dickurpendere íiclos ducentos pon-
dere regio feu publ ico/eptuaginta interprc 
tes centLim í l e ío spo fue run t . n i m i r u m quod 
fiel um ponderis publici fcmifieai eíle exif t i -
mi run t f i c l ima io r i s . H i ñ e naca eíl mulcorú 
opinio y íícfum d u p ü c e m eíre3publicijmfeii 
congregationis duarum drachaiatum 3 aí te-
r u m (anduar í j drachmarum quatuor . & 
quidem de mino r i ficlolocutus eft Épiphá-
n i o s c ú m d i x i r . S i c í u s e í l q u a r t a p a r s v n c i x d i 
mi di u m ftateris. De boc íiclo incelligi deber 
libsr. r. Machab. cap. 'ro.ver.^i.vbi Demerr i 
us Rex remicLere fe ait l u d á i s q u i n q - m i í l b í í 
c lorú:cuin í o í - p h u s I i b . 13. cap. y. proquinq-
i míl l ibus 
{ menfuris, 45 ) 
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mill ibus í ic lom , poíueric decem nii l l ia dra-
ch mas. T a l es íicli q u i n q; m i l l i a f u e r u n trqü os 
pend-ebat Gol ia th chorax.1. Reg. 17. ver. 6, 
alioqui maius pondas, quam quo portando 
vires vnius hominis eíTent. Q j jpd cúm in fre 
q u é t i o t i vfti fuerit ííclus mlnor didrackmuSj 
f adam eíl ,vti didrachmi nomine promifcue 
vterq- ííclus a feptuaginta interpietibus i n -
t el ligara n c e r t e E x o d 3 o. & L cu i t .v 11. p r o fi ció 
quatuor drachmarum d i d r a c b m ü ipfum po-
inerunr. Haoc ílcií d i ñ i n d ' o n c m 3 q u a m ad 
alia fere pondera & mcníuras eius auclores 
e x t en d u n t , r c i j c i u n t a i ii recentiores quaf icó 
mentum ludacorum 5 nui'a cerré 1 atiene fon 
datum. Ea tamen qua: dióta funCjík in pcfte^ 
rú addencur ,qa íd fent iendú fít declarabunt. 
De ^Aureis Hébraicis. 
^ V M in D i o i n i s íib ri s a u r e o r u m , au t ár gé: 
t eorú fir raentio , q u o d f e r e c a t í o g i t hac 
formaloquendi^detem^iut vrgint i auctrigin 
taauriargentive, pFcriíq-auc ó m n i b u s locis 
fie 1 i v o ce m fu b au di e n d am v i r i e r 11 di t i e x i ft i 
marú t ? quod noí le r etiam interpres í ceu tus 
eíl. Gen. cerré 2 4. v e r. 2 2. q u o d H c b r a i c c d i c i 
turtduas acmillasdecé aurí p6düsearú, ipfe di 
xic pondo í íc lorum deccm . Gene, tamen 
F 3 cap. 
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cap. 37, ver. 28. pro v ig in t i argén t i quibus 
vendicusell: í o f e p h , noí ter interpres v i g i n -
t i a rgére isdix ir , c ú d í c e r c potuiíTec v ig in t i ar 
gét i íic!is4vtiChaldaice poí i tú eft.Ite,3.reg.io 
ver.ii? .educebacur quadriga ex AEgypcolex 
centis argenti^quod repe t i tu r . i , Paral. 1.ver. 
i7.interpres tamen pr io r i loco fcxcentis arge 
t i fidis dixic, po í l e r io r i , fexcentis a rgenté i s 
eadem fignificacione. Idem o b f e r u o í u d . 8. 
ver. 26". & 2, reg. 18, ver. 10. i n fimili forma lo 
quendi fícli vocem in noí l ra editione eíTeex-
prefsa.Tales credimus t r ig in taargé teosfu i f -
fe quos ludasaccepit a l u d á i s proditionispre 
t i u m . Q u i e n i m í í n g u l o s d e c e m denarios va-
luiíTe affirmant, eaq; fumma ludara c o m p é 
íare voluiíle vnguenti eíFafi seftimationem, 
acuce magis quam veré loquuntur . Acque 
qux hadenus didla funt Cum vera fint ,cer 
te verifirniíia admodum : adijeiune q u i -
dam pondera , & monetas áureas m i n o -
res di mid ió apudHebrxos quidem argentéis 
fuiíTc. fie íiclum aureum fanítuari j duarum 
drachmarum , publ icum vnius modo dra-
climas fuifle. quarat ionecum 3. rcg. 10. ver. 
17. HebraiceGr<gcéq;fingulispe:Itisinduxiíre 
Salomonem dicatur tresauri minas. 2. Pa-
rali 
( ^menfurts* 4 7 ) 
rral:i.i?. ver. 1^. trecentis aurds fíngulá feúca 
ceda fuiífe dicicur. n imi rum cuín mina cen-
CUQI drachniaspendac j aurei i l l i üngul i vnius 
cancum d rae h m cepódere fu erun t .Nc a • en i 111 
commodiorem r a á o n e m conci í iandi inue-
nias, noaetiaQi fiminam feceris í ic lorom fe 
xaginta ,^110^ lofephum fencire dix i mus. 
N i forte placer magis 5 íufeepto cas minas cc-
t u m cantum drachmarura finílcj con tire r i co 
loco, d imid ium ficli aurei publici vocari:ab 
folute aureum , neopus fit to t commin i í e i 
d i í l i n d i o n e s , íiclofc]- áureos affirmare 3 ab 
argéceisficlis pondere diferepare. quod no 
videoccrco aliqu o ergu m e n t ó con firmar i . 
' De Cherdhfeu óbolo Hehrdico. 
H E R A Sicli pars el l vigeíima 3 drachms 
pars omnino q'umca, Ezcch.45. ver. 12. Si 
el9 vigint i Gherashaber nofterinterpresobo 
lú frfc reddicytametf íobolus Groé i s pars.ÍÍ.. 
drachra^ eílrfic G l i e r i c h o l o m coiuine.c, & 
5. eiuspartem pr2:cife.Cbaidxys pro Cjhcrah-
verti t Meghk quam penderé dicunt fedeeim 
hordei granarenm obolus duodecim tritíci 
granapendac.atq- adeo^^r^/; cum obolú co 
tineac, & quintaeius parce pender grana t r i t i 
GÍ quatuordecim cum dimíd iofe re rpod.uíq. 
'Hoq ,,. ; .„:. ..„,.,........ •JbCeghúi 
( 48 Deponderibus ) 
Meglú Chaldaici atque Cjherdh Hebraicc: 
idem erictquod hordei grana leuiora f u n t i r i 
t i c i granis.8. circiter parte.Brac etiam in Ara 
bia raoneta{?£^V¿/; nomiae eiufdem p ó n d e -
ris cum Cjhsrkir.vwiz cum ea voce ouisíígni-
fi c c t. ti r ^  n o ft e r i n c e r p r es G e i i e, 3 3v v e r, i p . p r o 
centum Oefttdh, quibus lacob emir agnmi a 
Sichimít is /pofuic centum agnos. T u m lob 
vlcim. cap.ver.ir. vbi d ic ícLir ,amícos lob de-
di líe í íngulos Qeftah vnam , dixic ipfe 
ouem v n a m x u m Hebrari potius vtroque lo -
co monctam ca voce í ígni f icar icredant , qux 
ouis nomine vocabacur3quód ouis imagine 
eiíet pcrcuíTa: v t i de antiquis Romaoorum 
monecís fuperius d i d u m eft: quse pofteriori 
tempore adulterata, pondereque i m m i n u t o 
(7^^r¿ p a r f u e ri t , a nt iq ui fs i m i s ce m po r i b u s 
áurea magnique pondeiis. A l i o q u i q u i d o p i s 
fubíeuandc lob i inopiie v i r i copioficontulif-
fent oue vna data i n t sn t a p r xCe r t i m pee o r i s 
copia? Erar etiam Darchcmon E f d r ^ . i . ca-
pite ver . í í^ .drachmg pondere nummus : pu-
toque eodem pondere fuiíTe Efdrse cap.S. 
ver.27.Adarchon.nam & vocum fimilitudo 
cñi&c v t r o q u e l o c o n o í t e r interpres fol idum 
pofaic. Erac denique Zus eodem drachmcej 
pon-J 
( &men[tms. 49 ) 
pondere in íibris cantum Rabbihorum , ve ] 
Elias aíFcrt inTh i fb i , & íiocloco miíluai fa» 
ctmus curii muítis alijs ponderum, nioocca 
runx& nvenfuratum nominibus Rabbinis víi 
tatis quamuis.cutn fatisoncris iu í l incamus 
explicandis ijsincer Hcbraicayqusein diuints 
libris reperiútur. Ergo ve ha'C ponderainter 
ipfacoruparemusprius quam adalia progre-
aiamur. 
Talentum Hebraicum magnum concinec 
minas, to.ficlos.3000. drachmas .12000.obo 
los Hebraicos fiuc Gheras^oooo. grana hor 
dcL^^oooo. 
Mina antigua continet fíelos .¡tro. drach-
mas ,24o,oboíos Hebraícos.noo.grana hor-
dei.ii>200. 
Síclns contince drachmas , 4 . óbolos He-
braicosao, grana hordciv32o. 
Drachma continet óbolos Hebraicos . 
obolus Hebraicas fiitc Ghera grana hordei 
i ^ i r i t i c i . 1 4 , ^ íemiiTemfcrc. 
G Ve 
( 5O ) 
cDe'Grácis- poriderihtás* Cap. j * 
K A E C A Pondera Hebrai 
cis fuccedent,, propcexanti-
quicatem eíus gen t i s & no-
bilicatem i n o m n i p a r t e p h i -
lofophise . adiungentur au-
tem q u í d a m numifmacum 
genera apud eamgentem vfitata.Infercntur-
quevetera Grsecoram medicorum pondera 
fuis Ideis^ne fe paracat raólac ione íít opus^red 
fu b vnu m c o n fp e£kum o m n i a Gr xco r b rn p o 
deraproponantur .Libram& v n c i a m ^ u o n i á 
a Romanis.accepcruntGr'seci pondere non 
mu t a to , ea hoc loco o ni i t tere & incer R o -
manaponderaponere ccnf i l iumfui t . 
De Tálente: 
V L T A T a l e n t o r u m g e n e r a G r ^ c í s & 
vicinisgei i t ibusfuenint^qu^cxPol iuce 
pleraq;eias audori tate poneritu^exalijs au 
é l o r i b ü s a ü a ^ i m m a t a t o tamen q r d i n e á m i -
noribusad n i a io raTa lé t a p r o g r e d i e n d ú e r i t . 
Ac p r imu Syrium T a l e n r ü Pollux ait,drach-
mas Att icas concinere .1500. nempe. q u a n t ü 
aurei noílraces . m ) 5 , - * - A z ú c u m Talencum 
pendit drachmas o m n i n o . í o o o . népe áureos 
noftros 
( metifuns. 51 ) 
'noftrqs.<í375/qüod T a l e n t ü m á quibufclam 
Euboicui i i cciam vocabatur , leu Talentum 
Acc i cúminus : & eratEuboea Alúcx p rox i -
tria,eiurcj; ponderibus & menfuris vcebacur1. 
n os abfo l u ca ap pc 11 a t i o n e TaI e n.t ú h o c A11 i -
cum v o c a b i m u s . T a l e n t ü Babylonicú drach-
m a r ü eral .7000. népe pondus ^ q u a n s á u r e o 
r u m n o f t r o r ü .743^-^ .Pr^eterea erat Euboi 
cum T a l e n t ü minar i i .So. d r ac l imarú .Sooo . 
quantum aarci n o f t r i . S^oo^hoc Ta len tum 
o i a g n u m á Virg.5?.Á Eneldos vocari putant . 
cú dixic:Et t r ípodas geminos auri d ú o mag-
n a T a 1 e n t a. q u o d í e q u u n t u r P r i íc i a n . d e p o n 
d c r . & Serúius ad eum V i r ^ i l . Iocum:bcnc in 
qyiés addit m a g n a m a T a l e n t ú poteí t 6¿ bre 
uealiquid & m a g n ü íígnificare. Vocatur c t ü 
Ta len tum A t t i c u m maiusminoris compara 
cióñe eiusquod pendebat drachmas. ^000. 
quomodo Liuius c ú i p f o m c t conciliacur . na 
cülib. jy.dixiffet jCÚ Antiocho foedüs ealege 
faóbújVt Ta lé ta Euboica,15000.certis pefioni 
b u s p é d e r e t , q u o J & A p p í a o u s d 1 x i t i n S y r i a 
c o : Liuius quafífui oblitus lib.38 quoloco 
referefocderisleges á íenatu Romano com-
p r o b a t a s , e a T a l é t a Ar t ica dixir . Ve rum cum 
addiderit i l la verba , Ta len tum ne minus 
i G 1 pondo 
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pond o o «ílogtn t a R o m anís pon deribus pcn-
dac,cíe Euboico T a í e n t o ^ u e maiori A t r i c a 
agere majiifertum eft. Sed vnde tamcnnoua 
diffiGulcas n a í c k ü F . nam fi oó log in ta ponda 
Romanis ponderibus id Talencum pende-
b a t , hoc cñ libras Romanas odoginca. c u m 
libra Romana pendat drachmas .96 , M i n a 
Accicafemuncia minor^fiecve Talen tum Eu 
bofc i im pendat drachmas c a n r u m . j ó ' ^ a . n i f i 
f o r c e c as mj ñut ías L i ui u ? p e rfeq u i n plu i t ^  ra -
m e c í i n o n j g n o r a r e t ü b r a n i Romaoam mina 
A11 i c a m i no r em efle. V t rou i s modo co n fta t 
T a l e n t u m A£gyp t ium:pon( foo¿ í ;og ín t a ca-
peré^ve i Varronis verbis Pltnius ait libr.33. 
cap^ . cjuem de m-tna A t t i c a Itbrave Roma-
na I c c u t u m p o í F u m u s interprecari. Dcnique 
Ta len tum AEgyneum erar maius ca:teris,, 
penden^ n i m i r u m drach:mas.ioooo. á u r e o s 
noílraces . loó ' iy . quíe- omnía intell igcnda 
fimtjVt Pollux ipfe ak,{Iquis & p p u t a t í o n e m 
addtacfimas At t í cas facra^Gontiiiere videli 
cec haec omnia Talencacum; numerumdra-
é \ marum qu em diximus^alioqu t íí (ju odque 
aduicrgé t i s minora pode ra referaturrquod-
líis eo ru m min as fe x agm ta, m i na q u d i b e t ce 
mmdracbrnas coatinebat.- Sed? eg ming be. 
dracb-
clfachmx c o m p a r a b a n í u r eum alijs aliarum 
g e n t i u í B caproporcione qua jp fa in te r feTa-
lcnca, u a v t ÍJCUE Bab | lon ieum T a t c m u m 
A t t r e u füperaba t proporcione feiquifext33 
ka mina & á ia .chma Baby Iónica A eticas m i 
ñas & diacHmas : quod magnopere coní í -
derandum eíL Prartcrea ídem Pollux affir-
m a t T a k n t n m í e x drachmarum non fofum 
apud : A thenienfes , fed & apud Sicylos in 
v lu fu i lTe^n in i i rum H e b r ^ o r u m imi ta t ione 
apud c juos í í c lus jv t íd idum eí i^Talent i e t í am 
noa^ine voeabacur.Nos omifsis al i | sTalento 
r u m g c n e r i b ü s de A tc i co pr ior i agemtrspen-
dente minasr fexaginra^ drachmas.tfopo.qua 
niam maiori fama celebratur. Decjuo Fan-
nios d b i t : C e c r o p í u m fupercí l poft Eíec 
dixiffc T a i e n t u m . Sexagmtaminas feo vis 
fex mrHiadrachmas ; Q o o d íummum d o -
^ i s perhibecurpondus Athen i s . T i tus L K 
uius l ib ro r r ige í ímo quarto ín Adrara r e -
demptos fúiñe ak milfe dacencos Romanos 
t cn t ám-Ta lcn t r s , . c u í n qurngeaos denario-s 
mcapi tadedi f fent í .fíe fobdoda ratione T a -
lenta ú n g u l a fex m i l ! i a de ^arics. con ting -
bant. ; 
De\M~¡na\At(ica -
G 3 M i n a 
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l ^ í i N A-Capia d r a c l i m ^ c e a m m ; lib'ram 
i io inaaam fenuncia fuperans .Romana 
cnim libra vncias c o ^ t i n é c c íuodec im,drach-
mas non agí nca fexvErac autem. Athénls-.du 
plex miaa^Jticramiiior drachmaruni fcptua 
gintaquiaque.^ de qua-Fannias': M n a m v o c i -
canc, nodriciue minam dixere priores. Gen-
cu m hce.funDdrachmx. C>2pd íi deccrpferis 
i 1 lis Q ^ í í u o e í f i c i é s h anc noí l ran i de n i qu e 
l i b r u n . A t t i c a q u x f i c c , fiquartam dempfe-
ris,; h i n c , V í n a . Errác qui his- vcríibus de libra 
Accica agí patant» Altera Athenis mina ma 
io r . ioo . drachmascapiebat.quod ex i jsomni 
bu^colkgicurqutcuriq; T a l e t ñ A t c i c ú minas 
rsfx, a g í a ta, d r a c b m as A i: c i c a s fe x mi l l ia pede 
re dixerunc, dances videliGct fingulis rainis 
drachi i iascentú .Sic quaproporcione d ú o Ta 
let^ At t i ca maujs & minus ín te r fe compara 
cur^epe íelq-jiteí cia: eadé hx dux mina: m -
Icer fe habencEranc pr^tereaalia: m i n ^ q u o d 
;ex Galea. & Diofcor . de menCur, & poader;' 
^cpí l ig i tur .nempe medica: quam Gal* A t t i s 
ca rn & A B gy p t i am d i cic v nc iar u m . i ¿r. d raeh -
nlaraiB. 118. mina ítaiica„ vnciarum, odlode» 
c i m ,d r ach m arum. 14 4. prx tere a mina v n cía-
r u m viginti^quá Galen. Romanam Diofcor . 
Alexan-
Alexandrinam dicic drachmarurn .1^0.. De 
qu a, I o fe p h u s 1 ib . 7. c a.p # 8. i n C€ 11 i g a t u c .^^  c UÍTI 
eomam A'bfalanis ducenros íí-dlos pende-
fe aic, hoceft minas quinque. VrerKIIQ^)aSmz~ 
iores minie medié is tahtu.m odo iia vfuíerant: 
du^ fuperioresin vfu Atben ien í iü c o m m u n i . 
Pendcbat A r t i c a m i n a m ai o r qua q \n m au rci 
n o ñ r i centum fex addkb iafnper qua-, 
drante. . . . I . : 
De drdcttmé. - : íi 
0 R A C H M A ( Q u x 3c OAK¿ Grxc i sd ic i -
tL]r idcfcpondüs)ocl :aua pars v n c i x e í í . É c 
quidcm Art ica cum Pvórnana c ó n u e n i c b a r 
fe-x óbo los concinens. Aeginca drachma, vc 
PalItix.aiE , oboros^ecemcoi i í inebac^/craf"-
fa drachma ex eo pondere d i c h . N i m i t u m 
qua proport ione Aeg ineum Talentum cum 
A t t i c o comparabatur , eadem propor t io 
crac int.cr.duasMIasdraclimas vtr iüíq- ;g:mtis'e 
Porro ra eo rom Dummj . id :drac | in i^poi i^ ^ 
dus cudebantur . P r imum enim fíatcr erat 
quatuor .drachmarurn^ .quot ficlus ccíriclmt! 
apud Hebreos . Sic fe pe ín n olera edkiorie ] 
jVulgatapr o eofubí l icüícur ,vr . i .Reg, i> .vcr .8 . 
EccCjinquit^inuenta cír m manu mebq^arta 
pars í la ie r i s . i n Hebraico, quarca. f:4rr,.íídi. 
64...lvía.t:tli«f 
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& M a c .17. cam put ! ica i i i ¡íccfilfaíTenc, q u ¿ J 
C h ri 11 a s no íol uc r ec íí id r i c k m a v er. 27. i u -
fcec Pecro llaceré in ore piícls i f t áécüprofe & 
il lo foliii .nim'kü d ú o diclracfemajhoc e;'l,(]ya 
t o o r drachmas pcndcbar;Qiicy pondere D a r i 
c í (de qÜJibus:Xenóphon 11bu. uc expedido-
ne C y r i ) p . € r < : ü t k b ^ n í o r , qnaavuis ex aaro, 
nasn A c i i t ó s lureres a j r e i d i d m c h m i eranc, 
vt Pollux aic l ibr,4.his verbis: Aurcusautcm 
ftater duas dracbinas Atticas habuit . Sed cu. 
i d i m P o 11 u x a ñí r m e t , a are • m ílatc rcm 011-
nam valerc9S¿: i n i jsqux appcnduatutcx eo, 
pondas mina: í l a tc rcm dici : cóíligic Budxus 
l i b . 5. dü aílé fuiffc ñ a t e r csau r eosí;8» drach m a 
r u m , nempe ve vndaau t i dnodcGini a rgén t i 
vncijs & íemis , quod crat pondus t n i n x :vá-
lo r c^quarct u r ,auri ad argétMm proportionc" 
d u o d e c u p ü . Suidas Dar icum afterc valere 
quantum Att lcus aureus, arqueargenti dra-
chmas viginci valoreexíequare¿ Sic q u i n q u é 
Darieos minam argentt valere. Quibus ex 
verbis furpicabar, Pol lucís locum ciSíecafti-
gandumvincoquod aureum ftaterem mina 
valere habet.Tbucydides l ibro odauo lafo á 
Laconibuscapta ait^captlucísíomn^es TiíTa 
phernidatos p t c t ^ i i l i f i n ^ u l a capita ftarcrjs 
Dar i c i . 
( &menfurís. } j J 
Darici* Erát ^ nummi Cillophori qui,750 o. 
EuboieúTalencum iraplerent audore Fcfto. 
atque adeo íi vcra fom qus diximDS3ampliiiS 
quam drachmx pondus í ingi t l icontmebant , 
ac fe re q u a n t u m de n ari us R o m a n u s .Ta m c t í¡ 
quod inPeíto íeqmtür3 eamfumnVam dena-
nos .4000» tfficere difficulcacem patitur, 
namií id verum eft^parumampliusquani fc-
midrachmsepondusíínguli Cií lophori pen-
pebaru. Sed locusilie p!ane viciacus eft, vt 
reftituii non pofsit, Drachma Amca argén t i 
paulo amplius noftro argénteo nmwmo, au-
ri aucem aureum noftrum pendebat , 5¿par-
tcm aurei fcxtarndecim am precife. 
Q BOLVS Grxdslcxta pars d r a d i m ^ e ñ , 
tarnetíí y t i Cleopatraait^ apud AEgyp -
cios oboli pondere drachma erac, fex ta n imi-
rum pars Art ico dracbrase.DraclimaHcbrai 
cain quinqué obolosíca Ghcras dmideba-
tur . fie Ghera coniinebac obolum Actícum 
3c quintam eius partem . benarius etiani di-
uidebáturinfex parces.fed cúm vncia pon-
d u s fe p t é m den a r i o r u m e ífe t , de n a r i u s t on c i 
nebat dradiraam 6¿ Teptimam eius partrm, 
atqueadeo maior óbolo Art icoíextadcnari j 
H erát 
( 5 § &e ponderihñs ) 
erat ,vci Ce¡ íus z)r, !ib.5.de í l m p ! i d u m mix t a 1 
r a l o quen s. n i rn i r u m oh o 1 u va co n t i aebac 6¿ 
fe pt i mam oboli partem. Atc|ue hxc í lm t At-
tica pondera communia . 
¡^sÁ E Oví C I P b a r m a c t s c o o fie l e n di <?, t e m p e-
randif^ue p o d ó n i bus, propr ijs v t u n t ú r 
pond tr ibus: v í ic iamque & d r a e n m á m in m i -
no ra pondera uiuidunt^qua; in vmun 1 ocum 
colbgendaputnbam. Ac pr imum grama oc-
Ciuric terciaparsdrachmar latinis í c r i pu lum. 
Vocaturaucem grammacjuod vncia feriDu 1 a 
v ig in t i quatuor habeár , quoc funt Grsecx l i -
t e r í sv t i Fannius ait . Sequitur obokis feri-
pulí femis^fexta drachni^ pars. qno pónae» 
re v tuntur e t iá mediei G r ^ c ! . G e r a t i ó aur fi 
l iqi ia obol i pars ter t iaei l jdrachm^ pars o ¿la 
m-decifiia. C.iialcus íeu xreo.ius'quarca'-ob'oli 
drachmx pacs v i g : í i m i quarca.ka quota feri 
p ü l ü m pars eñ xnúz, Chalcus drachma: cft. 
Sicarium.fco grammi d í m i d i u m Chale! .Sic 
dracbmacontinet grana.48. De mu leptum 
eí l jhoc eft min i i tumjChalc i pars reprima. Er 
ga f i t a r i umn i i au t a tria & feraiiiem cont i -
r"í;J->- - tí-^....-.^.^.._,, 1. . . . . . nec. 
( menííirís, J 
oet. Supereft explicare quotics m ai ora pon- ¡ 
dera minora cotuineanc. 
M i n a A t í i c a i ^ a i o r dracbmasao^ 
fcu gramrnata.300. o b o l c s . d ó o . CeratiafeuJ 
filiquas. 1800. Chá leos fcu c r e ó l o s ,3^00.: 
fitaria,7200. feptafcu minuta.ajzoo. 
D r a c hm a c o n c i H e t gr a m m acá. 5 0 o b ol os»6. 
ceratia/i<í.cháleos.3ÍÍ . litaria.72. lepa.2^2. 
Gramí i ia obpios.2, ceratia . í . ehalcos.u. 
í í taria.14. lepra,84. 
Obol9 ceracia^.chalcos.^í ícaria . iz .Iepta^z. 
Ce racium cháleos .2. í í t a n a . 4 . lepra, 14. 
Chalcti j fícaria,2. í e p t a . 7 . 
Sicarium lepta. 5.-^- & l e p t u m m i n i m ü m 
Graecorumpoudus. 
Pondera Remana» C ^ 8 r 
A. L E N T I - Vocems;& 
^"^1/^4 norarnnc pnniis cempon 
ous meqtic pnns accepcr-unc 
S ^ ^ \ ^ ^ ^ ? < 1 nam cermu arma 10 G i x • 
Í^-USM« ci^oi í;tq!iC:Aliam penetra-
ruar . l i l i s ;genubüs fobdiiis t u m multa i p -
i l dcaerync lure & legibus. .cammutatisV 
ih ' H 2. tumi 
6o De pondertbus ) 
tu m qitxdani ab i l l i s mutuoacccperunt: prse 
fe r t i ni ex eo tempare mul t í e voces Gf^cg in 
btin-am Hagaam commigrarsiintiSccufn Grg 
cis ip i l i i b ram v n c iam d e diffcrí t , cju as antea 
ignorabant , T a k n t o & drachma q u x p ro -
pf ta Gr^corum eraat^víi ab eo tempere func. 
M a r i mu m e n rm pon d u s ^ ete r u m R o m a n o-
r u m libra crac, eaque mul tiplicata qusecum-
qi?c pondera maiora explicabánC; Sed erat 
centam pondiuinapud Catonem de re ru f t i -
ca cap.15. qu i &: ceBcenarius vocabatur refpó 
dens ia nuinero í ib ra rum n o / í r o Qmntrali, 
GrascoqueTalento.&: verií¡mile eíí Roma-
nos habüiíTe maíTasaoo . jo . au t . iy . I ib ra rum 
fin aulas» 
De [ i i ra ^ornando 
£ ^ I B R A Romana vncias duodecim c o n t i -
nebat. qxiaíígjúficanda quatuor n o m i n t -
büsvtTpoiTümus.I ibra entapas, &fo! idüs vo 
catar, autlore M e t i a n o , t u m etiam pondo. 
Partes q u i i e m I t b r ^ q u ^ e í len t . Se qux earu 
nomina capfte,2. exp í i ca tum e i l , n i m i r u m 
cxdemquxafsrSi l í l u d h o c í o c o a d d i m u s , ex 
K i s q u a t u a r l i b r ^ n o m i n & u - s p o n d ó ' q ü i d é t á 
t á í igaifearÍ pondus, n011 au té n ü m r genus, 
quamuis ex ea Vóce dupoudium d e d u é t u m 
duosj 
( & menfuns 61 ) 
dúos aíl^sfi^riifieagedíjcimu^. As & folidus 
fe re rían i n íign i íi c a t i d n e p o o de r i íe d n u m -
n i i ácc íp íücaryhoc difei:imin-e:quod as ^rcus 
era t^va lebá tque decimam denarij p a r t é / o l i -
dus a rgén t eos eratjvcl ctriaureus. Si a rgén -
teus den ario m a i o r, v a! e b a t c n im aíícs duo-de 
cim ^ílaurcus eode poderes valore rridé dena 
r ioruduodeci rn , <\ux fe re erar analogía auri 
ád a rge t CuS o! i d u s r e ce n t i m e m o ri 3 x re trs fe 
re faó lüs eit. vcter'i moneta íenfirm adultera-
ta. Semper tamen re t imi i t ve duodecrm de 
na r io loscór ine re t . Librar vox frequetiuspto 
pondere, aliquando enam- in fignificatione 
n u m m i vfijrpatur ..C. de appellat.L eran es 3 
de modo mürd ia rum, ! . iHuftresj v b i l i -
b ra aur í m u fdiari cr i m i n a q o seda rn í u be n t u r. 
qu x m i n us cratqu á n i a u r i v n G i a y ve e x ei fdé 
loéis perfpicitür. & Budarus ííbr. de aíle co 
i je id ibram auri his locis & (¡milibos eíte au-
; re u m R ama n irm rqu-ó- d na ra m drac h m-a r u m 
frequenter vrebancu r dúos áu reos nol i ros 
pendentem,.Se al iquid amplias. Sed quemad 
m o d ú primis t empor ibusa íTesa ia io res e r á t 
í ingu 1 i ! i br ^ pon d e r e^^ qu o t am é p on d ere tm -
m i n u t o v afor ta me e an t i qu u s Se n orne n rn á 
fit: i ta in folido Se: l ibra contigiíTe arbicror 
t i 3 pn -
( ú%¡ De ponderibm ) 
p ri mi s t c m p o r ib as m a i Q r c s m u 1 [ o fui (Te, a t cj; 
adea vaciam argét i aiu aiiri di iodecirn.quoxí 
nomina indicant tium íibcae quce conftat vn-r 
ijV duodecim^tum roj id i quod in tegrum p o e 
dus í íg f i i í í ca r jp rop te rnumerum d u o d e n a r i ü 
qtii perfe í l i fs ía iuseí lynempc: geminatus fe-
narius coní lás ex ó m n i b u s fuis partlbus a l n 
quocis* Sed video tamen folidos ( fíe noftr^ 
coniedura efl; ) e o í d e m progreí íu t e m p o r i l 
imri i in i í tos eo ampliusquod rninor copia ar¡ 
gctui & auri erat 3 6¿ imminu to tamen pon.-¡ 
dere retentis nominibus p r i f t inum valorem 
maníiíTe, ve folidus.argenccus duodecim a t 
fes valerecaure9 duodecim denarios. Q u od 
vulgo hodie retinecur vtfolidus^cBre9 quáuisl 
forme fadtas contincac denarios duodecim 
vbicunque folidorum e í lyfus . ín quo amara 
uedino differt, qui decemtantum denarios 
valebac, v t i fuo loco explicabit ur . Sic fexta 
parte folidus xrcus marauedinuiii aer^um5 
aro-éceusfolidus marauedinum ar^enteum,; 
aureus aureum fu perare d e b u i x . C x t e r ü m fo 
lidosaureosRomasinuenio duarum dfach-
marura in f requenc í vfu fuiíTe tempore A l e -
xaadri Seueri:fleque fol id i aurei de quibus 
in legibas eius tempons fit mentio in te l l i -
gantur 
( &menfuri$ 6^ ) 
gancur. luf t in iani teporefolidi aurei fex v n -
eiam efficiebant ;vnde & Textulares vocati 
funt.Ec CXÍ libra aiiri fígn aban tur í ep iuag in t a 
d ú o . v t c o n ñ a t ex le ge quotiefeunque . C . de 
íu feep . Pr¿epoíic. Se Arcarijs l i b r . i o . t i t . 7 0 . 
Erat & drachmse pondere johdus áureus l 
PraeCertimindiiiinis I ibrispro draclima He-
braica íbl idüs ponitur la t ine: Efdrse l ib ro 
p r imo c a p u e o ó h u o ^ l ibro fecundo capite 
f é p t i m o ^ a . P a r a l . i p . 
-DeynciaRómand. 
^ S T Ergo vncia parsltbras . u . coius etiam 
partes íon t í emunc ia>due l 1 a ( c e r t i a v n á x r>ars )í íci! ícus cjuarca. I tem fex tu la, cjuas boc oeo re pe t e re n o n e ft neceí íc . Sed de vn cia ta 
men í í o m a ñ a án cum nollra vacia conue-
niat pondere, pafsimdubiratur: e g o i o í u p e -
r ior i fentent ia vnciam veterem R o m a n á m i 
n o r e m n o í l r a n o n effe amplius corifirmabar 
vifis duobus a rgemeís numinis vnciaiibus, 
altero Claudij Neron is , altero Hadriani fif 
tie antiq'Uos,fiuead an t iquomm éxéplar con 
flatosrquos fingulos vnciam ndi l ram con t i 
nere &: alíquid amplius confideraui. n in i i r u 
Claudij denari9í iue Teptuplex, fíue oóluplex 
vnciam nol i ram duobus í c r i p u l i s , Hadriaiu 
.1; vno l 
v^.,,...^. ••• • .• - • „.... . f 
( & f &e pondenbm ) 
vaotarmira fcrlpiilo luperabat. Praíccrea au-
reum vnuin Fauitin^e Augyílae na¿i:u!> fum 
fatisdcgarucm.exalcecaparceforánam cius 
& nomervex altera foeminam it i throno fe-
dentem mafiuraqueporr.igcnrexn babeteum 
hac inferíptione, Siíuti Augiiílíe , qoi au-
rcusíJcilictim, hoc eft Juas drachmas noftras 
iuftifsímé pendic. Tanrundem a ?réus alter 
Veípaííani appcudcbarqueai paflea tlegan-
tifsimum íum n i d u s , ex vna parte Vefpa-
fiani íacics & nomen3 ex altera Nlarris ftan-
cis CUITÍJS his adicélis Verhis, Vkor Víars. 
Tercias ice n & quartus Ncronis Ceiaris A u 
g ífti expreíTa facie,&exalcera parre falutis 
c íiig ie^uas dr achm as p e n d c b an t m i n u s d u o 
busgraiiis, nonamplius ^ Hoc ell parte íep-
r u age fi m i qu i n t a, vfli nimiruni & te m p o re 
detrici aliquantam. Zc cóíHc eos áureos Ro-
m vnos diaraclimosf jiffe , vti Budseus affert 
hbr.3. deaíTe, idemque cx Plinió collígi vide 
tur lib.jj ,cap.3. quaiitnmuislocas plañe íit 
d e p raua t u s,^  i x vt i n t e 11 i g i , r c ft i t u i v é pofii t. 
Sed & pro monetavnciam aiui extare inlegi 
bus HoiTianisconftaCjScrccentíi memoria in 
Sicilia & Neaooli vfurpatur valore circiter 
daoruih aureurum Qoñrorum &feniusis.ta 
mctfi 
( ^menfuris. 6$ ) 
meefi iam non'nummus a!iquis c l l / ed nuni 
morwm fudima. Nam libra Ioan.12. Accepi 
libram vnguenti , 6¿ .xp. Fcrcns mixcuram I 
mirrh2e & aloes quafi libras cetlcum/ponchis 
cíf nón monct^ genus haud dubium. 
De Denartú & e íüspdni íus . 
^ / J E D I C I Román! prsersrtim pofierio-
ris tíStnporisGííecíis medicorum pende-
ribus vtebantur.Vnde medendi rationc hau^ 
feraiunominibus tancúrn commutatis,ncriV 
pe vnGia, draclinia, fcripulo, obelo, filiqua, 
ser c óloygrah b>ni i n u co,de qu i bus i am didlum 
eftl Pr^optia 5¿ antiqua pondera Romanorum 
mcdic©rumlí¿ecerát: Vndamprimimi diui-
dcbátifeih fepté dcnarios.nam denarius mo-
netacrat 6¿tncdicis etiamponderis nomen. 
fie denariusdrachmam Atticam pendebat & 
fcptimim drachmse infnper partem . Qux 
cümfirít vera & expldrata^on ignoro tamé 
Prifciánü tribus denarijs draehmas qijatuor 
d^diflc^Cleopatram cúm denantim Itaticum 
fcciíiec drachm^ vniuSjin veterinarijs dena-
rto darc fer ípuIos.4.hoc eft tribus denarijs 
drachmás qüacüor.Sed his tamcnomlíTis^Dc 
naríus in ífx parces diuidebatur ) quoslicet 
óbolos RoMános vocarc^íingtilos obol íAtt i -
I ci pon 
( 66 Depümlerihm ') 
fci p5 Jere & leptiiHa oboí i parte.Celfus cnlm 
blijívf .cap..17.:Sed:& a n t e a ; i n q u i t : í c k i • ^olo 
kin vncia pondus dena r i a rü eíle,fepteiii:vnius 
deiíi-ck cjenarij podus d iu id i á me i rifex par-
tes 5 id efl fex vncias:rc ide vncia Denarij ha-
beam quod Gra:cihabenc in eo quem obo lü 
a p p e ü a n t . idadnof l ra pondera r e l a túpau ló 
.po í ld ímid io fcripylo facit. Pl in. fepe dena-
r i ú p r o d rachmaponi t i ac l ib . i i . cap.vlt .dra-
ctiniarn A t t i c a denarij pondere effe ait»Idéq; 
Cleopatraaffirmat, denariultalicu drachma: 
pondus habere. V e r u m vbi p rop r i é de dena-
r io ag i t l ib .33 .cap . i? . iu í lum eíle ait ex l ibra 
fignari dcnarios.84.ncpcex vnciafeptc.hinc 
l ib ,u .cap . i4 . ex vari jsledionibusvera co l l i -
gi tur ,ninii í i ! ídenarias.2i>.eíre tertiam parte 
rainae. Pr^cerea l ib .25) .cap .3 .&loé isa l i j sdc-
nar iü infexagefimas d i u i d i t , qua^ granadici 
poíTunt.natn & m e d i c i vu lgofua tndraehrx iá 
granisfexaginta finiütAatq. adeo denarius in 
fex óbolos íeu vncias cu CeIfo,obolusin de-
c é g r a n a diuidatur. D iu id i t u r e t i ádenar ius á 
Met ia . in dúos vidoriatos. Pédeba t denarius 
q u a t ü a r g e n c e u s n o í l e r & f c x t a e i u s p a r s 5 q u a 
arantes quadragintavalore exa^quás, feu nía 
rauedirips.Verum quoties m ú g r a po í i dc r a 
m i n o -
( & menfuris. 67 } 
minoracontineanc cxplicandum. 
Libra cont inct vncias .12. d é n a r i o s . 84, 
viéboriatos.i(>8. óbo los Romanos.504.gra-
na. 5 o 40 . 
Vnciacont ine tdenar ios .y .v idor ia tos .^ ." 
óbo los . 42. grana. 410. 
Dcti^ri9 v i&or ia tos . i . ó b o l o s . ^ . g r a n a d o . 
VicÜiQriatus óbolos.3 .grana.jo, 
Obolus grana .10. 
Granu m feu fexagcííma denarij pondusRo; 
man í s medié is o m n i t o i m i n i m u m . ¡ 
Vulgaria pondtra qmkis Toletani 
<utUntur. Cap.y* 
N Ord inc n o í l r o r u m pon-
¡ ¡ l i l i l í derum p n m u m a magnitu-; 
d iñe locum obtinet Q u i n t a l 
Talento,Gf^co aiu R c m a « 
c enx en ario re fp o n d c n s no n 
pode prorfus ppdcrcrcotin et 
en jmía r r ebas qoatuor libras centüj í ingülas 
vnciarü fedecimjmaiores Roirsanis t r i ente. 
V n d e t a m é n o m c h u i u s poderis deflaxerit^ 
quo no Hífpania tacú veicur, fed Gallia 5^.piel 
r g q j a 1 i ^ p r o u i n c i ^  > a m u I c i s d u b 11 a t u r. S u n t ^  
11 q u i j 
( ^8 De ponderihus j 
auia voce H e b r a i c a ^ X ^ r , i d cftTalcntode, 
ducanc, prxfcrtim cum Grxce K l n ^ feri-
bacur, vt ex lofcpho c o n í l a t l i b ^ antiqaic. 
cap.y.Nos í¡ v o c e r n ^ ^ ^ q u a Rabiniytun 
t u r ^ t i Elias aíFert in Thi fb i^ in cadem fígni-
ficacione TaIentiAHébraicam prorfus putarc 
mus ^ab ea tum voccm Italicam, Cántaro, 
tum noftram Quintal fluxifle non dubita-
ré affirmare: cúm Hebraica linguaomnium 
fie antiquifsima, ab caq- in aliasíinguas mul-
voces deriuarint, Verum cum ea vox in 
facris libris nonextec, vbi Hebraicalingua 
finecra conferuatur, & ludsei fepc ágent i -
bus^nter quas babxti^tnulratvocésinfuanv 
lingtiam transferre confueuerinr.credam po 
ti9 omaes cas voces á Cétcnariofluxifferqua 
voce latini poílcriori temporéjpr^fer t im eo 
ponderealiquacx partemutaco caeperütTa 
l l e ü t u m fígnincare ,vtifuperius cft demon-
; í l r a tum.£ t ifidoruslib.iir.cap.24.de Talen-
| toagens, Cencenariu, inquit,, numeri nomé 
| e f t . e o q u ó d centum librarum ponderis fít: 
quodpondiispropterperfe6ljoa?emcerttcna 
rij numeri inftituerunt Romani. 
| ^ Se^uitur Arrobaqii^coritineclibras viafn 
j t iquii iq;jq;i iocalis quadfas. Libra noílrafcde 
' cim 
( (gmenfuris. 69 ) 
c im v n c i a r u c f t , M á r c u s p ó d e ñ s vnciarü o ü o 
cft, fcmis noftrct l ibne , bes Romanar. Vnc ia 
pars fextadecima libra: n o f i r g , Mare i o£ba-
ua : continetque adarames fedecim , fin -
gulas fcitiidrachniae pondere . V ulgo cn im 
d rachmanonv t imur , f edp roea t amen duas 
adarames, o¿la u á d i c i m u s: fi c ut qu a tu or a da> 
rarnes v o c amus qu arr a m , cert é v n ci x ¿Ncqu c 
plura vu lgo p ó n d e r a (unir í n t e r mercatoresN 
& dardanarios. Aurifiecs tamen & mediqi 
alia p o n d é r u m nomina habent: ñ e q u e ea-
dem prorfus ra t ionc in p o n d é r u m rationc 
progrediuncur fed díuerfa 3 quam iam cxpli-
camus. 
^Aurifictim po nieva, ' 
^ V R I F I C E S Marcú^ hoceft, vncias o d o 
auriquidem diuiduncin Caí le l lanos quin 
q u a g i n t a t q ü o d g c n u s ponderis & nurnmi eñ 
drachma maioris atque denario Romano. 
Caftcl tan u s i n oóbo T o mines d 1 u i di cor. T o • 
m i n in duodecim ^rana. A r s c n t i auté Mar-
cum d i u i d u h t i n vnciasoCbo.YnGia-in cotide 
odlauas fiue dracbmas^ O é l a u a i n grana,75. 
Sic Marcusargentt aiurique cundem grano 
rum numeru rn c o ñ t i n ent. 
• XJmjra'ría medieerkmporidtra. 
I j Medic i 
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! f y j E D I C í V u l g o in Hi ípan ia ac prsefec-
j t i ra T o l c t i tara alijs ponderum n o m i n i -
bus v t u n t u r , t ü eorüpoclera minora funt co 
munibu>s& aurifica parte c o m m u n i u m . i 6 . 
ííc vacia communis continetadarames ícu fe 
midrachmas fedecim.vncia medicaadaramcs^ 
coatinec qu indccu i i pra:cifc; eademquera-5 
t i o rre i a I i b r á e fl: pr o ce d e n d u m . D r ach m.a 
medi ca mu Ico Í minor oóbaua comm uni eft, 
propcerea q u ó d c ú m vncia communis, qux 
maior medica eft , diuidatur in o¿ lo drach-
raasieu oóbaúasjVnciá medica iü nouem drá-
chmasdiuiditur. . G r a n ü t a r a c m e d i c ú m a i u s 
eft aurificü grano^propterea quod drachma 
medica in grraná, fea^inta d i u i d i t u r . oíbauaj 
aá r i í i cúm in.75:.Ergo libra medicaduodecim 
minores vncias babcttnempe ex c o m m u n i -
bus vncias vndecim & quartam. vncia cont i - ; 
netdrachmas nouc ,drachmafcripulos tresj 
fcííp.uliis^rana medica vis;inti,íín2:ula maio 
ns poncierisquam granaaunheum^qu^ •j\x\r: 
go grana Marci vocantur. Sed yt inft i tuimus 
quocies maiora pondera minora con tineanr 
explicandum cíl , 
-Quinta l cotinet Arrobas.4.libras.100.Mar 
eos.100. vncias. i ( íoo.Caíl ;el lanos. ioooo.o6laí 
uásíí 
C( &menfmis* ?*) 
uas.uSoo. tomines .80000. grana. 9 6 0 0 0 0 . 
A r r o b a continet libras.2.5.marcos.^i v n -
cias.400. caftellaaos. 2500. tomines.20000. 
grana.240000. 
Libra Marcos.i.vncias.KT. c a í l e l l a n o s a o o . 
odauas.128. tomines.800. grana.í?(>oo. 
Marcus vncias.8. caftellanos .50. odauas 
6^4. tomines. 400. grana.4 800. 
rFnGiá caí lc l lanos - j o ó t a u a s . g . T o m i -
n e s ^ o . g r a n a . ó ' o o . 
Caí le l laaus tomines.8* grana.pd. 
Odtaua grana cont ine t .y^i 
Medica pondera fíe maiora c u m i m i n o r i -
ribus comparantur inter ipfa\ Libra4Tiedica 
cont inct vncias medicas.12. á r a c h m a s .108. 
fcripulos,323. grana.^480. 
Vne iad r ac h m as. 5?. fe r i p u! o s. 2 7. gr ana .5 4 o 
Drachmafcripulos.3. granado, 
Scripuiusgrana.20.Eftautcm granutn fer 
xagefioí a d raqlim x-m erf icx par s5 min i m u m 
ín te r pondera medica, . 
Pondera medica tú eum cemmunibus copa 
rabuntur^cum aliapondera & menfiiras ope-
re feparato ín ter fe & cum alijs comparáb i -
imus^ijstabulis quasfacereadornamiiSo^. ( 
I - De mm-
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D e m enftms osAndorum Hehakis* 
Ponderibusca hidenus 
didafunt , quae e re quídéfo 
re videbantup nobis. N á c a d 
m c n fu ras or at i o eran sferen -
d a c ít, a tqu c- q u o i n íl i c u i m u s¡ 
ordínc &: via^Yariaeorum ge-
nera explicanda funt, tum Aridorum,cum 
l iquidarum. Hebraica primum deinde alia. 
In quo niíí animus falli^nó paucaleftor io 
uenici ícitu dignaiparumque ab alijs conííde 
rata. 
farusfeu Qiomef. 
J N T E R Hebraicasaridorum f e d l i q u i -
darummenfuras oninium máxima Corus 
eft.Cócinetcnim decem Ephi nihilominus. 
c o t í J e m Bachos, vdEzech.cap.45. Icgimus 
vcr .n. hphi 8c Bathus^quaUs & vnius men-
(ur^ e erunc: ve capiac decimam partem Gori 
Bathus,^: decimam partem Cor í Ephl/Sunc 
crgo Ephi & Bathus menfursepares, hoctan 
tum díincrcpances, quod Ephi menfura A r i -
dorum eft, Bachus l iquidorum, vcraáj Cori 
4 ccima 
( menfurís. J J ) 
'decima, arque c á m harc min imc dubia í inr , 
t u m non e í l p r o m p r u m certa ratione d e ü g -
tiare quatum Coruscapcrer^ Audoresdi fcre 
pant inre hac m á x i m e , neq j f ac i l ep ronüc i e s 
qux fie p r x f e r é d a í e n t e n t i a . l o f c p K l ib . i f , an 
t íq . cap.u.Corus ale capk roedminos A t t i -
cos d e c é . C ^ G d í ¡ íned imnus ,v t i í a o loco de-
imoftrabicur, continec modios I tá l icos fex, 
eapietCorüsraGdios .<>o. Modius autem quií 
tú d ú o noftrates ce íemínes capit c i rc i t e r , 
quodCuo ctiá loco explicandum cr i r .Corus 
ergo iux ta ío feph i qu idé fenccn t iáce lemincs 
continebic .iio .nimirLÍ Fanecas decé. Ephiq ; 
c ó d n e b i t m e d i m n ü v n ú r C é l e m i n e s n é p e a i . 
Q u o d c ú m i h i a l i q u a n d o pIaciTcrit,remelius 
conf ídera ta , cerra r a t i o n e c o n f Ü t u o C o r u m 
continere q u i n q u é modo medimnos A r t i -
cos,hoceft, modios triginta^Sic Hiero , con 
ftanter fenrit E z e c L 4 5 . a d i l l u d ^ ñ a t e r a l u f i a , 
Sic Leuit . iy.ver . ir . I fai .y.ver . io ,pro Coro ih 
n o í l r a e d k i o n e pofuit t r iginta modios: & co 
m e n t a r i j s a d e ü 1 o c ú I f a i ce i d é f e q u i t u r: á q u o 
recedcdumtemercno puraba.Fauet E p i p h . 
cu Corum ait continere modios.30. addicq-
e ffb Camel i o n u s. c o n íl ac a u t e m C a ni el i s d u -
pío maius onus q u á afino i m p o n i . p r ^ f t r t i m 
K cum 
^ ^ r ^ ^ , ™ , ~ — ' " W l 
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c u ni 1 e t e c h, q • o d d i 111 i d i ü c ñ C o r i 6^ : m o d i o s 
i5.capcre ait!5aí:fíriiict eí le, quantum iuuenis 
leuare & afino p o t c í l i m p o n e r e . q u i s atuem 
m o di o s. 5 o. qu a c u tn q j lacera fi r mi ta te I e u are 
pofeic celemí lies nempe.^o.cireiterrna quod; 
D i o d o r. I i b . 5. c a p. 12. q u o f d á h i A r a b i a c a m e -
los effe ait fupra decem medimnos po r t á t e s : 
id quaíí peculiarerefcrt, d ignumquemiracu 
lo .Epipl ian,decommunicai i ieI i onere lócu-
tá in te rprecabacnü r. A d hgc fi Cbrus modios 
cottrierec.(>o.cotínerec Epli i .^Bathufq- Epbi 
^qiialis caperetfextarios Kommos .96 . . . c í i m 
modius capiat fextarios.i^.eíTetq; Bath9 dua 
bus amphoris Romanis cequalis-.quod qui có 
cedat h i ó l e n u s n u l l u m u e n i : neipfequidem 
í o f c p h . H ^ c m e a f e n t é t i a e ñ . f o r t a fs i s e r i a c ú 
ficlus & cartera pondera eíFem & publica & 
fandluarij^atcj; h^c illis d u p l o m a í o r a eirent: 
fie de menfuris i ud i candü erit , lofephaq^de 
Coro fanduanij loc^tüeffe^de publico Hier . 
i n ce rpret ar i ! i GC r.3 & i u u a t e N á qu o d i d é I o fe. 
lib.3. extremo Coros .70. faringe efficere ait, 
medimnos Sicufos.31. Ar t icos .41 . qu idf ib i 
ineo velix n S a í r e q i i o ^ & I o c u v i t i a t u m puta 
bamjhallLicinandi certe occafio Budseolib.y. 
deíafle&alljs . Ephú 
Exp l i -
E X P L I G A T A Corimagnitudincdeplc-
risc]; alijs mefuris ñatuerefacilc eft.ac prefer 
t im Ephijquieftdccirna cori pars^capiec mo 
dios tres, hoc eíl, féx ex noílris quos celemi-
nes vocamus,fextarí os Romanos .48. prsci-
íe .Sicífaise, j . ver. 10. vbiHebraicé legimus: 
Gorusfemencis faciet Eplii,incerpres latinus 
dixi^trigincamodij faciet modios tres.His ta 
itié quseA^erifsimé dicütürjprimú Epiphanij 
auóbontas opponitur^dcinde Hefych.Epiph. 
enim chíenix inquic Se Hyphe eade m en fura 
funt,nimiruHypIiepro Ephi dixit.Hefych. 
autéEphin ait menfura Egyptia quatuor chx 
nkú.capi t auté charnix aut dúos fextarios vt 
plcriq^exiftimát, aut quatuor ^vtFan. affir-
matúrel iqui t . dequare pof tmodúdicédum 
erit. Verüm Hefychius de Ephi AEgyptio lo 
cutus eft^nosdeHebraicomiutantúr autem 
menfür^ & pondera pro locorúm varictate. 
Epiph an .autem de al i a m e n fu ra I o cut u s e ft, 
quam Hiphen dixit3aut de Ephi Samaritano 
rumrVnae ipfegcnus ducebat: ne quem ho-
rum au£korum verba moueant . Ñ e noílri 
quídé interprctis cum Leuic.ii?. vcr.36". pro 
Ephi modium reddidit illis verbis: modius 
, iuftus 6c ícxtafius iuftus crit vobis. 
i ,' K 2. Satum 
{ j 6 'Beponderihus; ) 
T E R T ! A Pars Ephi C o n tngef fmáfa tum 
c í l ^capkns n i m i r u m m o d i u m J t a l i c ü vnum 
, quou t amct í l ex facris lurens probari, non 
pofsit j ex Cha ída i co Paraphra í íe co l l ig i tu r , 
: qai mulcis locis pro Ephi nien-fura t r ia fata 
: fubil ixuit . 7',fc/^|' ceain. Certq Leui t . j .ver . i i . 
&. í r .ve r . ro .Nume ,5 .ve r . i 5 ; .Rhu th . i , ver.17. 
I fa i .^ver . to . Septuagintaettam pro Eph i Sa: 
pe T^** í*íTf^.1 f^tj t r e s i n e n í u r a s ad idemi 
ixfpicientesTiiiíiiírirfn exod i<>.ver.3ír. I f a i ^ 
y.ver.LO.Efl: eciam c o m m u n í s fenecntia He-
brseoranifex Gab os vmi m. fa tum e fHcere. 
concinec á a t e m Cabus íextar ios Hebraicosj 
q a a c q or, qu i fe x tar i j c u m; R oman i se oparaíi-5 
t u r, v t p o íí e a mioii íirab imu^propor t ioncfex 
qu ia l t e i a . í i ca^ . f ex ta r i j Heb ra i c i , n i m i r u n i 
ÍQX cabi coiicmebunc qüíantuni fextarii Ra -
niania^.qur efficrunt prxGife m o d i u m l t a i i -
cumv Viaeo c a n i é H i e r o n y r n u m adillaverba 
M a t í h . c.13:,ver.33.quodacceptü 111 uIicr abf« 
condit i 11 farinefttis tr ibusj affifmarc fatum 
mod i u m c u 111 di m i d io con t i n e re: i t r q u o I o fe1 
- pFiuai certe fetut.us cft I¡b.i>. antiq.cap . i . 
cu ni i i i C ^ n masrnitndine abeo di ÍÍ en dar. 
íBdoi\\ü>.i£xa6*t2ímctCi aliud etianx íat i i íu 
poni t 
g o n i t q u a í i modi j menfura/fecuLustarnen l o 
leph. &: H i e r o . Tatú dixic genos cíl menfurx 
ruxc^ m o r é prouinciae Palef t tnírvnu &:d imi 
d ium m o d i ü capiens.Hxc fi placet tentcncia, 
dicendu m er i t , í a tu m feín i íí c m E pbi eííe, n iu 
lie re mque. i 11 a m t r i a faca fa r tu se ,,no c c i % m o-
d i o s <] u at u o r c u d i m i d i o ex n otí} gis-. 5?. Tu b e gi f 
fe:cum iuxca priorem fentent iá tres mfodios 
t á t ü f e x q ; ex noí l r i s^hocef t jEphi raéítira fu 
beger l tJ l lud pbferuare conuenit n o ñ r u m in 
terpret é num.5, v e r. 15;. pro décima part e Eph i 
pofuiíTe decm>ain parcem fat i . t tfm^.reg.iS. 
ver .32 .pro ía to Hebraico reddidiífe mecre tá . 
cum t.araen, metrctamal or íit f aco /a tü Eph i 
minusfemis eius ant trtens ^ y t i ex ijs que d i -
<fla func maiiifeflum euadir. 
G O M O R Proculdubio decima par^ eí l 
Ephi .ííc en i m di ciru r E x p.di .1 Ó", ve r . 3 Go-
m o r autem decimapars eíl Ephi . cúra ergo 
Eplit- concineat ^res modios Itálicos*3eK no-
í l r i s í eXj f i tv tno i t í t modi j d i m i d i u m & deci 
m a e i u f d c r n o i í f c ó t i n e a r , hpceí l , í ex ta i ios 
n o ílr o.9.^príecife^ cú mo d i u s o ofl e r í í ueCe lc -
mln cont i nevar, jo.fex tarios Toleran os. E f f i -
e luntautem (ex no f t r i íextarii quactior Ro-
t ' K. 5; manos^: 
( 7 8 De pondéribm ) 
m anos5 & c|uaciíor quintas e iu ídem fextarij:, 
cum fcxtarius Romanos noftrü fuperecpro-
por t ionc íc fquiquarca , í í idorus l i b r . i ^ . cap. 
i f . fexcsriusquinquies cotn plica tus Quinare 
fea Goi i i a r fac i r»Robcr tus Senalis lofephum 
ait Affaroni} h ot cf t , Gomor 3 v t m o x dice-
mus cribaere Cor. y las* 7. ipfe interpretatur 
íex canos: qui íi Heb raicí fint 5 faciunt fere 
q u i n q • K o m anos. SicG 6 m or erar cibus diur-
nas homii i is a Dee ipfo de í igüa tus Exodi 
ifT. ve r . i ^ .vb i manaa Gomor col l ig i per íín-
giila capitaprcecipicur. l o í e p h u s vbique prp 
Gomor pbnic AíTárónem^prxfer t im iib.3*an 
r i i ju ic ,cap,ró . v b i Leuic ;5 .& ,6 \núni .5 . p r ^ c i 
picarofferri fariña: décima parte E p h i y n é p e 
Gomorjipre vertit Af í a ronem^nimi rum á v o 
ce H e b r a i c a . ^ / c ^ J ^ . i d e í l decima.quavoce 
i i i raenfuraí eciainílgnificationé facrxli t tera: 
| v cú111 r ex o d. 1 ó". &.2Í?. V n de fortafsis Aflariu 
Ladnis & as manauitammiru déc ima dena-
rij jVtifupérius d i d u m e í l . 
M I N I M A latcrHebraicas menfura ár ido 
rurn^fi tamen a r i d o r u m ^ noe t iaml iqu ido-
rü 3 c ab o s e (t *. d e q u á m ét io ex tat. 4. r eg. ^. ver 
15 .cotinet fextarios,quatuor^lofephi qu idé 
í e n -
fffiiiteciatqüilibr.p.antiq.c.i .proquarcaparxe 
Cabi flcrcoris^reddidit fextariüj R o m a n ü an 
H e b r a i c ú x q u i l o g dicicur,non expUcanhaud 
leui d i í c r íminc cúfexcariüs R o m á n 9 fefqui-
laltera prqportione coparetur cü Hebraico^ 
;cu ^ fehiICsé capíes, qn od fu pe ri u s d i ¿lú co • 
fpiofíus de índe explicabicur. Q u o d í ¡ C a b u m 
fcx:tai-ios.4. Hebraieos^quoc! magis puco^ co 
tinere recipitur, l i e tv t caboscapiat duosfex 
na r i ps K o m a no s & d o d r a c c fe x t a ú j . n e p e t r e s 
quartas,bpc eft3 tres no í l ros íexcarios cum 
tr icntc circicer.Conuenit Hebrseis Cabo co 
tineri: cibi quantu in diem vni h o m i n i i l t fa^ 
tis: adduntque Cabum frumenu feri in c ü -
bi t isdeeemquoquoyerfus: q u p d . p u c o c ó n * 
uén i re in tres noftrGs fexcarios cíi triente^ni-
m i r u n i effícientes modij nof l r i Tole tani feo 
Celemini t r íe te lüflifsim e. Nec p íu ra de He 
b ral e i s m e n fiir i s a r i d o r a m. a d G r ^ c as c ra n fe a 
mu§,íi priusfuerit exp i iea tú} o o ocies mino -
res haemenfurgin maioribus comincantur. 
Coros contincc ephi .10. faca .30. gomor 
100» cabos. 180. 
Eph i concinct fata^.gomor .10. cabos .18. 
S at u m G o mo r. 3 . - | - C a b os. 6, 
G o n i o r p o n t i n e c c a b o S i i . « 
* Cabos 
85 JDspmderibui ) 
Cabu s mi ni m a a ri d orum m enforá con t i - • 
nensqaatoor l o g h i m fcu fextarios, de qua 
m e n r i í t a i n l iquidis dicendum c ñ . 
(^ r&c&menfur& Aridcrum* Qap*ii 
N T E R Graccas aridorum 
me fu ras p r i m u m íibi locum 
ypfde vendicat, fex mh i lo -
min us conthiems Medimnos, 
mai or C o r ó Hebraico^ n i m i -
rum parte eiusquinta.de qua 
Ar í f tophai i e s in Pacejac meanrr, inqüifyinie-
dio\apidefex medimnos capientem Gypfe-
lem fregerunt. Suidas dc qadem Grxce air, 
K Í/4 i A« l l iÁ^iié^ l | ¿¿ÍMIAVVS xtofirct. -G y pfel e fex 
medimaorum fex medimnoscapiens. 
JfCedímms yít t icus: 
E D I M N V S At t i cus f e n o s m ó d t ó s 
I t alicíos jCapit, fie ^ n i m Suidas a i t : me-
d i m n u s m é n f u r a e í l a r i d o r u m , v t t r icici vel 
H or d ei ,me d iirmu s i 2;i t u r m é furác í l fex m o-
dioru . Cornclius uepos i n A t t i c i vita affir-
mat Attiicu Athcnienfes vniuerfos frumen-
to doaaffejita vt fingulis f exn iod i j t r i t i c i ( f i e 
legico, nonfcptem)dar€ntur;qui m o d i u s m é 
( ^menfum* 81 ) 
fursemedimnus Athcnis appeHaujf. Cic . l i -
bro, y.in Verrcm Agr iLeont in i dccunva: au-
no cerdo vcncrunt rrícici meáimna triginta 
fcx, hoc eft,trítici modij .IKT. Ñeque temeré 
mcditnniim Auicumdixi>Siculus€nimme> 
dimnus Atticomaioreracquarca Atticipar* 
te. namlofeph. lib.3, anciquit. extremo Sicu 
los medimnos .31. ^  Articos. 41. pro eodem 
accipit. D i x i etiam modium Italicum,quo-
niam modium Siculus & Cyprius maior erar, 
vtiex Epiphanioconftat: 6¿ quinqué modij 
Sáculimedimnum At t icum cxplebant. Sed 
3uod Epiphanlus mcdimnum abfdlute ait ccem medios continerc j in co aut vitia-
taledio eft^autdcalijsmeníunsipfe locutus. 
Ergomedimnus fexmodios Itálicos conti« 
ne^duodecim Tolecanos.idem comparatus 
cum menfuris liejuidorum capiet duas am-
phoras Romanas , Chsnices quadraginta 
oóto^fextarios Romanos non agintafex. 
HemieBum. 
J N Multas partes raedimnus á Polluce di-
uiditur^cjuse&ipfeméfursernnt. Eft cnim 
T/^fcví tenia pars medimni concincnscha?-
nices fedecim. eñ BW '^S fextapars^ nimirum 
ot io chsenices , eft nimirum oótaua 
L pars 
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pars medi tnn i chamicum fex. Eít dcnique 
Hemieífbíim quaíí Semifextirm dixeris 5hoc 
efl:, d u o d é c i m a pa r í raedimoi Ch^nlees ha-
bens c juacüorvt Gale.eciam aitde p o n d ^ . 
menf. V e r u m quoniam menfuras ad chse 
mcem rcuocaüEur , eius magnitudq figilla* 
t i a i expl icai ickei l . 
P Í i.' 
E ChenÍGís magnitudine non eadem om 
n i ú í e n t e t i a eft.Poliux Cotylas tres il l idar, 
hoe eft^fefqüífcxtarium. fie en iml ib .4 . áit; 
Cotyleeft terna pars cha:nicis. A l j j conten-
duntchcenicem d u o s í e x t a r i o s Romanos cá-
pete: cui k n i m ú x ^ Q l l m i ^ k prox i mis v cx-
bis fauet^cum aic .medimnym contincre chx 
mees q u a d r a g i n t a o ¿ i o . cóña r autem medim 
n ü c a p e r c f e x t a r i o s n o n a g i n t a fex. P i i o r i fen 
cét ixfauenc C!eop.& Diofcbr^vterqfenimv 
chrcoixait habet Cotylas Atí!Gastres5pofte-
r io r i t ao ienfen ten t i í e G a í e h . fauet 6c ipfede 
ponder. &men.fur.>dicen5;5 cha^nix fextarios 
dúos . V£rii.mqiíe FanniLIS improbar curii fex-
| t arios quatu or ehxnici dat: .de fextario enim' 
• ageasaddit; Qjú q uate r aífu mp tu s :fit G ra -
iio nomine c l ixo ix . Co.nueiiiu,nt tamen o m -
nes Gb^nicemeíTe d ia rpumeibum vnlus- ho 
i minis 
{ &menfuris* 83 ) 
m i n i s V n d c fup er chrcnicem ne fedea?^ vece 
r iprouerbiodici taraduerfuscos, q iü i i l dic 
v i u u n c n u ü a c u r a fu tur i . Inhac varietacein-
clinabac an imus , v t Fannij í c m e n t i a m feque 
rer:darcnic|uequatuorfexc arios A tele oscile 
nici3 q u i e f h c i o n í eres o 111 n i ñ o R o r n a 11 o s , d -
bum vni homin i in diem vnú íofficicntem^ne 
qac audebam ramen recedere á Galeni Tenté 
t i a , q u o n i á m u l t o r u m eacommunis cft, prae-
fer t im cu ni con u enlate 11 m ijs qux de menfu 
ris f i iper ior ibusdida funt . Ñ e q u e verum eft, 
ñ e q u e nof t r i ingcni j eruditopum placita paf-
fifncouellere.6¿fortafsiscbenix dúp lex fu i t , 
At r ica duoru rexcar iorü^cómunis fex ta r iorü 
q u a t u o ^ q ü o d Alciato placuit ex parte de p ó 
der. & m e n f . l i b e r u r a m é i u d i c i u l e d o r i relin 
quatur ex ijs q ü ^ dióla funt 3 & ex a l iorum 
ledlione. Ezecb. quidern .45, ver. io. vbi le-
glmusHebraice:Ephi iu f tum, & Bathus i u -
ñ u s e r i t vobisySeptuaginta proBatho cbse-
niccm pofuerunt, cumBathus mul to maior 
chacnice íít . Sed & Epipbanius ephi , & cha:-
nicetn pares menfu ras facit. Charn ic iqüe dat 
dúos fextarios & aliquantulum a m p í í u s . R e 
l iquun ie f t , has Grecas a r i d ó r u m menfuras 
in té r ipfas comparare. 
L 1 Cyp-
( g^. Defondcftbm ) 
Cypíele concinet medimaos ^» EeiBieda 
Medimn9 hemie£lacontiaet. i2xh^nices.4S 
Ch^nix mínima eñ inteF Graccas arido-
rum menfura cotttinens^vt plcriquc fe n t i un t 
fextarios Romanos duosr ponderis in vina 
aiu aejua vDcrarumRomanarum.40. 
Mm^ura ^ r i í o r u m Tíomdna* QitiM¿ 
A V C A S Aridorúméfurasintcr ía 
tinos obferuamus3népcGr^cisipíI 
méfuramnorainibus vtebáturjauc 
méruras íicjuidorü ad árida menfu 
rada cóuercebanc. Ergo primü medimnas oc-
curr i t > qua vocé álannis Gr^ci v iáenturacce 
piffe , audtore Eprph.Sed nihtlo diferepac ab-
A t E i c o n l m i F ü m c o t i n é s modios Itálicosfex» 
Modim*. 
X T A Parsmedi i i in ímodtuscñcont i -
nens At t icasChxniccsoólo .v t i ex Pollu-
ci&ratione ex Suida & Galcn. de pond. con-
fiat ^ níinirtmi fextarios Romanos fedecim 
cjuantom dúo mod i j Toletani , qtios célemi 
n es dieimu^ qu atuor enim modij apud Rom a 
nos o í im tum feroís tum militibas to menfern 
dabantur,. vtiex Donato & Polybio intelli-
g i t u ^ n t m i m m a ó l a m o d i j frumenti Moüra-
tes 
( menfuris* 85 ) 
f s e s v n i h Dra m i ra e n íl r u a ni a n n o n a m p r ^  b é t , 
ijs pF^fer t im qin p l u r i m u m vefcutur pane. 
Epiphamusraodij vocera ab H c b r ^ i ^ inuen-
tamait, 6¿:cotitÍBere fexcario.s viginci d ú o s , 
quod ab co fumpííc l í ídorus Wot.\6. cap. 15. 
q t iód íí.24.dixiffent poEcraraus de Hcbraicis 
fextarijs d i¿ lun i interprecari, quí Romanis 
tenia pane fon t ra inores. H i é r o n y r a u s m v i -
ta Hilaf ionisrMarficam quemdam a i t , qu in 
dec imf iamen t imad ios diu í o n g c q u e por-
ta í í c ; 6¿ hanc babuiíTe palmara Ipr t i tudinis 
fux , íl afinos vinecret. NimiFÜtFiginta cele-
raines tricicr^pratifcrtim longo i tmcre n o n 
qu i c u nqu e a (in us po r c c c a ti t vi x. P Ira. l i b, 1 g., 
cap.7. a i t m o d i ú k u i f s i m i Erhicino excede 
revicenas libras. Nos T o k r a n u r a crkicura 
non graiirfsimum ad exam en vocan tes í n u e -
nimus ¿dúos cius celera kies^erape ra ie l^iu ra 
í t a l i cu ra pandcFareprírcrfe libras Romanas 
d ec cm & no u em cu ra fera iíTe. A eri s a u te ra 
ííccitati 8¿ quoniara trie ícura iífud purgatura 
p l añe non era^tribuendura foípkabarayr^ 
quód vicenas í i b r a s n o o excederet. Deinde 
grauifsinívf t r i t t e i cluós celemrnes v ig ín£ l& 
vnam lib ras R o m á n a s ^ h o c eft duadeckn v n -
etarura í íngulas^ponderare deprefiendrmus: 
( 8£ 'Dépmdmhm ) 
q ü d d p o n d i f s Bazotici triciei i t iódio Plinius 
dáE.Ñeque vero omir tendíum efl: 5 locum Pl i -
nij eodcm capite eíTe viciatum, vbi cíe Pánico 
agens, nulíiim^ inquit3 genus fcurneoti pon-
deroíi-usefl:, aut quod coqueado magls cref-
cat, fe x afinca pondo é ni odio reducunt. Le 
geimum proculdabio t r ig in ta pondo. Q u í 
c n i m c r e d i p ó r s i t c ú m é modio t r i t i c i pañis 
v ig ind pondo p r o u eniant ^ t r ip l i ca tú i d é pan i 
co reducid icaqué e diiobus celeminis pa-
nice^fariñce^ i d cft, m ó d i o experti fumus vix 
t r ig íncál ibras Romanas pañis reducid Idem! 
l i b . i j . c á . c x díearü m ó d i o expr imí ait i ibrás: 
olei no amplias fex.Sic ex vno e e l é m i n e ex-
p r i ni' é n t u r fu m m ü m e 3 ^ . v n c i se ^  e x fa n e c au 7. • 
t i b r x noUratcs/noc cíl amplius a l i q u á t o q u á 
Arroba^ quepéridiÉ libras iióftrates viginci 
quinq. p r ^ c i f e . Q i i ^ r a t i o i n oleasfere conue 
nic opumas & p t ^ í l a n t i f s i m á s ? v t i e x ea rüm 
faneca-;oleí At robaexpnmaeur plus 'minus.: 
Demsnfmn, 
- l ^ H i s c o i l i g i t u r demér i füm^pudi 'Tc- . ' 
r cn t ium in Phormione , me n fu ra m eílc 
niodioru quatuor t e ñ e Dona tcauae t i a vo-
ce quidam abutuntor ad íígnificílndiim d i u í 
n i c i b i j qux í e ru i sdabá tu r i m e n f o r a m , n é p e 
m o d Í | 
( 8.7 
moH ka 1 ici o ¿la u a m? partern nof í r i modi j 
qu a d r an t é c i r c i r e r 3 h o c e íl:, l e x tari o s. ^ e PcíO m. 
Sk qu-od Hebrxis gq'm ot au t cabus ecWyQrac 
cis cn^nix^nimirum'j i icnfuracl ' iurni cibi v n i 
homipi : idem putant voct idemcí i a.pud La t i 
•n,QS.SgQÍfi-ead.»tamexíí non. aniain: capares ie.é 
rncnlur^ erant5fcd pro regionibus aUquancb 
i u m ín te r fc:difcrcpabant:vti-Qx ijsquár di¿bá 
í un r perfplci pote i l . Sic. 
McdifBDa-fex' inodiqs c e t i t l a ^ t o i á q n i e a ^ 
faqmraav4f. • -
Modius-continet de mcnfa .7 .4 - D : mcn • 
fum. m i n i m á aj/idcriinThi-etiifura» ¿TI •: : . 
í 
O S T Pv A E Etiani m e ufar ^ 
explicanda: fun t^q^usnar i Í 
v t i con fbeu Im us.Iii'rqnp inun 
tberif. r á h u m á x i m a mcrura 
eftf^capit Canecas duodecim3 
fe,u medimnos At t í cos cót idem^mojdiasmo^ 
Í i rcs . r44 . quos ce 1 emÍBes :dicimus j•Itálicos 
| Í ^ E ¿ r a a n o s v c ^ f e s .7j . , tamú,UuE circke^: 
| Succedkfanecamcd.imno;Att.Í£o,Dan^.rni) 
I i . d iorum 
1 " • ! 11 1 1 ' ' , 
( 88 De ftonderibm y 
diomm Icaíicomm Tolecanos módios duo-
decim capicní. 
Scqmcur modíus noftcrfeu c.cleniin3ciuf-
que párces fenrodius, be modij quadran? • 
Continet autem ex liquidis modius nollcr 
fexcarios Toletéanos omnino deccm, femo-
dius qüinque,quadrans modij continet dúos 
fextarios noftros &: femiíTem, Siciderá mo-
dius Romanos fextarios odo coht inet , ícmo-
dius quatuor /quadrásnoftr i modij dúos Ro 
manos fextarios capit, Qusecmnia compa-
rationc modij Romaní veteris dupficarída 
fun t : cúm modius Romanus fiue Itálicas 
dúos modios noftros contineat, fi vera funt 
qu^dc^pede Romano fuperius anobis funt 
diíputata. Ergo. 
Cahiz continet fanecas .iz. modios Tole-
tano5;i44« 
Faneca continet modios . u . quadrantes 
modij.48; ! c 
Modius diuidittir in quadrantes quatuor, 
Quadransmodij mínima menfura arido-
rum Toletaniseft.Nifi quisvelk méíuras af-
ferré quibus cumitios menfurant aliaque id 
genus,ad iiullam certam rationem reuoca-
tas ivarias iaconftan tcfque:.: 
Heírdi-, 
c 0* menfurts* 89 ) 
U e h r a i c Á l i q u i d o r u menfura* C a p . 14, 
E N S V R A E Liquidorum 
maiori diligentia examinan-
¿ x funt: quoniam ex illis fe-
rede reliquis meafufis & pó 
deribus ftatuendum e 11. & in 
eorum tradacione au dores 
máxime hallucinantur, quaseffe exploraras 
conueniebat in pr ímis , ne turbacis fontibus 
qu x cx illis man an c vi ciofa e(Ten c Co rus qui -
demVqux méfuraínter Hebraicas liquidis & 
aridlsferuiebar ^nam viginti coros ole i legi-
mus.3, Reg.ver. 11.) quantum caperet, fupc-
riuseft explicatum. Muíic de reliquis dicen-
dumeft^ $ ' 
IBathus* 
| ^ A . T H Y S Badus etiarn vocaturtefte Hic-
ron. ad Ezech. cap.45: &fere cónuenit ca 
pere eum fextarios ,72. Sic loícphus líbr.S. 
c a p. s. B a d ü s / í n q u i c :5 p o c e l l c a p e r e f e x c a r i o s 
duos óí íeptuagínta, 3c cum lo(cpho confen 
tiens Epipban. Batbum aic con cintre fexta 
rios.yi. cum fcpcuaginra y '&c nollcrimerpres 
lib.z. Paral.cap.4.vcr. j .pro termillc Bathís, 
M v t e í l j 
( 5 o Defmdeñbus ) 
vt cíl in Hebraico, cer mille metretas pofue» 
runt , Ec.conftac metretam capare fcxCarlos 
j i . a b his recentiores fcripcores quaíí re ni mi 
n imedubiam recepernm: ñ e q u e confidera-
runc tamen quaocaid difficulrate impedítu 
círecaiamcu:rn£?ccb.45.,ver.ir.dicacur:cphi 
& Bathiis ísqualía & vnius menfurae erunc, 
confentañeuni erat quantum ephi dabatur 
tantimdem Batho tribuere. ephiautem iux-
ta opiniónem lofephi corodantis decem me-
dlmnos AttiGos^continec fex modios k a l i -
eos, fextarios Romanos nonaginta fex rat vt 
niobisvidetur^ vt i íu^ériuseftexplicatum, 
concinec modios tfes,iextarios:Italicos qua-
draginta odo , Q i n e r g ó ,'aut qua via poíTu-
nius Batho tribii^ere rextarios.72? Sed nimi-
rumin fextarij voee ambiguitatc láboratur . 
Negare enim non poíIumusBathum capere 
modo fexcanos Romanos quadragirtta odio, 
quantum amphora Romana. Sed i) tamen fex 
tarij cü Hebrakis comparatt proporcionefef 
quialcera^ti pauío poíi diceturaefficiunt fex 
tarios Hebraros.72. qui Hebraicéloghin nun 
capan tur. qu<e racio conciliandi explicandi-
que dííScultacem veriísima e f t ^ multis pr^ 
cereatocis accomodata.autcer-te dúplex Ba-
thus 
( 0a menfuriss $ i 
thuserac minor xqualis ephi j & rnai-or pro-
portione fefquialceracum minore compara-
tuSjtiamcum .j. Reg.y. ver.26". m a r e í e n c u m 
dicatur continere d ú o raillia Bachos.i.Para-
l ip .4 . ver . 5 .d ic icurcóc inere te rmi l l c Bachos 
Hebraice: quod no í l e r interpres ¿k: feptua-
ginta dixere tria miüia merreras. A d d ú c qui 
datn Bathi decimarn dici Bathum, l o í c p h o 
cum diuinis libris conci l iando.cú enim.z, Pa 
lip.r .ver . io. Sa lomopolüc i tuse íTe t Hirani vi 
ginti miilia coros t r icici > hordei to t idé ,pr^te 
rea vigiad mi l i ia Ba thosv in i , 5c totidé o le i , 
pro quo noñer interpres d ix i t vi n i v ig in t i 
milliametretaSjolei quo que fata v i g i n t i m i l -
Iia:lofeph.Iib.8.cap.2. dedií íe aic a n n u ó s bis 
millc coros t r i t i c i j & t o t i d é o l e i Bados.Sed ni 
m i r ü i n a u d i t a m é f u r a r u m genera comminif 
ci oportebit ómnibus a u d o r u l o c i s c o n c i ü a n 
d i s ^ lofe. ve humaous fallí po tok aut eius 
l ib r i v i t ia r i , ne nos píos facis eacura folícitet. 
Eftet iamiafacris l j t tcr is vox ^ / i / P r a l m . 
o d o g c í i o i o , vbi legimus : He ce meofu ra-
biles pofcníli dies mees , & ifai .40. quam 
quoniam á Salos dedac i tu r , Q\XX VOX tria 
fígnificat. C^iridam cx i í i imarunr Bachi ter-
ciara et iam•ílgaif ícarc^Xextarios Romanos 
— - , ^ — 
( 5?L De pondenms ) 
j fcdecim^Hebraiccs vigintí quatuor. Egoin 
Rabbino cjuoJam ad earn Píalnn locum in 
ueni Sdlis t t h galecim,id elixires vrceos eíTc. 
None rgo q u ó d fíe certia Barhi 5ica nuncupa-
tur: fed quta tres vrceos continec, ve ille qui 
dern aic. qua taroenmenfuraíínguli vrceief-
fent, non explicar, 
t r! • i > • . fs, Í L ' J i fím. • \ ir iF<. t 
J - J í N DuosChoas Atticoscapit. Siclofe-
phus lib,3.ani:iq.cap.io.quod Hiero.cutn 
ex ep fumpfiffec ad Ezech. cap. 4» de fuoad 
didí^quosífupple Choas) nos fextarios pof-: 
fumusappellare. maluiíTemcongios diceret. 
oamFanniusde fextario agens aic, Qu í qua-
tera í rumptusf i tGraíonominech^nix:Adde 
dúos ebus fie vulgo , qui eíl congius idem. 
Confenciunt Galen. Cleopatra & Diofcoí*, 
choam Att ícum concinerefextarios fex^co-
tylasdupdecim.QupdfiHini Hebraicú duas 
choas capit, rextanosduodeGim efficiet, ni-^ 
mirumqLiodHebrxíal i jsyerbis eadem fen-
tentia dicunt3 continere diiodecím Loghin. 
Veram ij íextarij eíTent Romant an Hebrai-
cinon facileconftítuípoteft» ipfecrcdiderim 
potíus Hebraicos eíTe, Ñeque enim Hebrasi 
Romanis fextarijs vtebantur^ fed fuis quos 
loghin 
( ^menfims. 5>3 ) 
; : '1 .'- -~ 
loghin vocabant. Porro duodecim íexrarij 
Hebraict o£bo Romanos cx^quát . Ncfter in 
terprcs voccm Hebraicam M'^aliquando re-
I i q u i t i n t a ¿ta m E x o. 2 5?, v e r. 4 o. &:. 5 o. v e r, z 4. 
quod exemplo feptuaginta interpretumfe-
cit^nam pofteriori loco vbi in Biblijs Regijs 
Grsecé legitur oleum ex oliuis > legendum 
cñ liV v t e ñ in Romanis biblijs fepcuaginta 
tcrpretum recens inlucem editis. Leuit.ta-
men.i5>. vcr.3<>. vbi pro H i n Hebraico fep-
tuaginta x¿v dixerant, noíter interpres fex-
tariumpofuit. Epiph. Hin magniim fexta-
r iorúe í feododec im ait^fandum fextanom 
nouem. In quo quid íitfecutusjdiuinarc nec 
poíTum jnec iuuat: illud fi concedatur fatis 
habeam,Hin capcre duodecim fexcarios He 
braiGos,Romanosodo.Qm duosChoas feu 
congioscontinere putarunt , i j fexcariorum 
hamcrunirefpexerenonmodum. 
Log. 
J-J A C Vece Hebraicus fextarius íignin-
1 caturminor latino proporcione fe fqu i al-
tera, quocirca Hier. Leuit.14. verao. 
prologfcxtarium reddidic3feptuaginta co-
tylam, quxdíimidium cíl fextari).Nimirum 
•cúm pr^ecife ñeque fextarius eíTec ñeque Co 
M 3 fyl^* 
( 9 4 De pondertbm ) 
cyla per mcnfararuoi vicinaram voces eius 
menfarx m o d a i n e x p l i c a r u n t . E í l e n i m v u l -
gacum incer Hebrccos, Logcapcre quantum 
fex ouauon anferum,vc q u í d a m finxic. Q u i d 
en i i"n ad i n u íi c at a re u oc aren t ' fcd g a11 inacea, 
ve c o m a i u n í s & recepta fentét ia e í t .P robau i 
musautem exper iméco gallina ouum aqu^ 
aut viai capere poadusvnciarum duaruin & 
duaru drachrnarü fere. atq;adeo fex ouaprse 
cipux magnitudinis poadus vnciarum tre-
decim &: tertias infuper par t í s vnciíe , quse 
duelladicitur LatiníSaConcinebunt^ideftjfex 
carium H e b r a í c u m . nouem auccraoua eiuf-
dem magnitudinis pondus iuf t i fs imum'efh-
cient vnciarum v ig in t i , quod pondus fex ta-
ri] K o m a n i cíTe fuperiuseil: explicatum. V e -
r u m quoties maiores raenfuríe minores con-
t i n e a n t , etiamhoc loco ponendum eft, 
Bathus centinet H i n f e x , loghindups&T 
feptuaginra,oua.4 32. 
HincontinetIoghin.11.oua.72. 
Logcont ine t oua.^. 
O u u m m i n i c n a í n t e r H e b r a e o s l iqu idorum 
menfura pondere in aqua vnciaru .2. $c dra-
chmarum.i.fcre.Sed éí Hebrsei rnedicí pro^ 
priam^ruraru n o m i n a h a b e n t ^ ^ r i ^ qng 
vox 
( 9S ) 
voxfcutellamíignificac, vtuntur ad fignificá 
dúacetabulü oílauáfcxtarij parte. Et Vulga 
tanum.7. ver.35).pro ea voce Hebraica ace 
tabülú vciáiáit.faphy id eíl, vola ad fignifica 
dumCochlear^idenitri fígnificatctiánam.y. 
ver. 78. 
GP&U itymdorummenfura. Cap. 15. 
M P L I C I T A Difputatiode 
ponderibus & menfuris eft: 
multa fepe r epetereneGeíTe 
eftrmultaprgtermictere.quis 
cnira omaiacolligac, qux in 
veteribusícriptoribus & re-
centibus innúmera extantí fxpeetiam cog-
ía i do precedenti u m c u m po ít erix?ribus eíl: 
implicata^ vt i in pr^fenti acGidit. Explican-
dis enim menfuris Graecis ©pus eíl intel-
ligerc, quoddeindíscxplicaturi fumus .^am^ 
phoram Romanam cap ere vrnas düas rmo-
dios tresjfextados Romanos omnino 06I0 
5¿quadraginta. 
Q A P I T Amphora Attica choas. . u . fexta 
ríosfeptuagí n ta duos, R omanos^ an Á t t i -
Gosnóexplicátauítores'.&poiTemuscredere 
A t t i -
( 96 ^Deponderibus y 
Atdcospocius eil^vc meníura maior & m i -
ñ o r ciufdeITI gcncris eíient. Sic crpdic Ro 
bertuv Senalis. Sed Fanniusrefiftic amphorae 
Artica: cribuens vrnas tres. Attica prarcerea 
dicCiida eíl amphora nobis, feu Cadus: Hác 
facics n o ñ r x íi adieceris vrnatn. Concinct 
autem vrna fextarios Romanos viginciqua-
tü orares vrnsefextariosfeptuagintadüos/Po 
rro ex verbis Fan. perfpicitur Artica ampho 
ram & Caduni eandem menfuram x-ffe ( 6¿fi 
Poliux Cadum amphorselcalicxparéfaciac.) 
EO: etiam alio nomine Ceramium •: ííc cnim 
Hefy0hiusaic: Caduseft ceramium. Eadem 
etiámmenftirametreta eft. nam fere quibus 
locis Diofcor. metretam dixic, Plinius cadü 
vertir. Prarcérea Nicandri íricerpres3 Cleopa-
tra, Epiphanius mecrecx dant Choas duode-
císii ylexcariós.yz. Quod fi fextarij Ro ma-
ní fint3ampKora Attica feu mecreta contine-
b i c fex cari os A t ti eos.5? 6. n irairura cum g u i -
bos Romani comparantur proportione fef-
q u i tenia: fi fextatij Hebraici fin t effici ec.i 0,8. 
nihilominus. Q^odconferrc potedtad in~ 
cel[igcndum ea,qug varié audóres de raecre 
ca a f ínnan t . Quod veroDiofcorJibr^. aíc. 
Eilautem rnetreta Choes.io. placer Aíciati 
fe n ten-
( & menfurts. . 5*7) 
fententia,numerum eílc viciatum;quod fací-
lepocuic concingcre in notis Grxcis nume-
rorum ^ . J3 poli; io tapoí i tum eradi.Ex ijsin 
telligitur cjuaméíura hydrixilla: ícx erant ca 
pientcs finga[se metretas binas vcl ternas, 
loan.2. ver.ó". N i m i rom merreca tres vrnas 
capit, fextarios Romanos Teptuaginra dúos. 
d» 
^ R T A B A , Grxca menfuranoncratfed 
barbara, deearamea fioc loco dicendum 
eft, quoniam a quibufdam creditur metretx 
eíTepar, &r deea infacris litteris 6¿ earumex-
planatoribus nientio extat. Quamfui í l e t r i -
plicem colligit Philandetin epitomeGcor-
gtj Agricolx depender. $¿ menfiir. Nempc 
máxima erac capax medimni be charnicum 
trium:&diccbatur Perfica ,quoniam ea Per-
fe vtebantur. Altera Medica erar,Mcdorum 
nempe propria, medimno Artico par. Ter 
tia mínima AEgyptia erat. de qua hec loco 
agimos, quoniamfrcq?jensde ea mentioeft, 
a rquedeeíus msgnitudine auí lorcs varisnt 
trifariam diuiíi. Fannius ArtaKse A Fgyptia: 
tres modios ^ trientem dat bis verbis: Eft 
e t i a m ter ris, q u a s ad u c n a N i ! 11 s i n u n d ara A ri-
taba3cuiCuperat modij parsteniapofl tres. 
N N a m 
e pondet ) 
| Nain .]üedecem modíjs(fic lcgoprp,cciá mo 
j.dijs ) explebicur Arcaba triplex . Siciuxcá 
Faanij íencentíam h x c nienfuTa conuncbic 
íexcarios Romanos quinqu aginia tres eum 
tríente. Epiphanius ex multa diligencia inae 
niíTeak Artabam AEgyptiam eíle fe x tari o-
rum daorum & feptuaginta: fockcjue e á m e -
trecx^qualem. A l i j Arcabx AEgyptiíe cri-
buunc medios quinqué ,n ini i rum íextarios 
odoginca.certe GaLdepond.&menf. quod 
fecuti funr.Septaaginta interpreteslfa.j.ver. 
IO.CÚ pro coro,id eíl: triginta modijs fex Ar ta 
baspofueruntj nirairum íingulis,Artabis da 
tes modios quinquefeu Fextarios oétoginta. 
Na quod Hier. eo loco^rtaba inquic, m éfu 
ra AEgyptia eíl^faciés modios.20.in eoquid 
íibi velit inteiligere non pofsü.Sed cerce om-
nes.^. arcabas voluiceos modiosfaceretquod 
verúeft, fi Arcaba- dencurcu Fan.modij tres 
cu tricnte.íd me NebrlíTenfis admonuit repe 
tit.<>. Necj« vero dida aliorum audorum con 
ciliafc liceat3niíí ex varietatefextatij.'vtFan. 
locutus fie deRomanis, Epiphan. de Atc i -
cis,Septuaginta interpretes de Hebraicis. na 
(¡numero .53«- V ^ ^ 5 tertiam eiüs partem, 
hoceñ.iy.Z^efficiencur fextaiij.yi.-^-fivera 
' eidem 
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cidem numero fcmiffem addas^n imi rum. ió ' . 
~|-cuadeiit,8o. fextarij prxci ie . Porro ex .80. 
fextarijs3quosin aIic¡uoaudtore aliquis irme 
n i t faeile Fuit .5. modios dicerc. cum non i n -
celligerct quantum íinguli ex ijs fcxtarijs 
caperenc5 a u t í í q u a a l í a c o m m o d i o r ratio his 
audoribusconcil iandispotcfl ; excogitari^ca 
noft rx praeferatur. 
J y j E T R E T A Continec amphoreos d ú o s . 
SicTe Clcop. in Georgias inueniíTe fcri-
bi t . amphorea rex ta r io rúe í íb .3¿ í .me t re t á fex 
tar iorura.72. i icNicandri interpres A m p h o -
reuSsinquitjCapit fcx tari os fex & triginta^me 
tretes d ú o s &: feptuaginta. De hac m en fu ra 
locutus eíl A r i í l o p h a n c s in Pluto c i im d i x i t : 
OÍ Ó^  íf^íftií yi^ ctx ^ IfiariiaU . id cfl3 ampho 
rae autem feu a m p h o r e í vi ni n igr i atq- odo-
raci(fupp!epleni f u n t ) & Herodot . i i b . i . rae-
rainit craceris i Cra:fo 1x1 ifsí De 1 phos 5 quera 
cepi í í t aic am phoreo s fexcen tos. Q u od vero 
Cleop.eundem a m p h o r e ú d ix i t có t inc re co 
tylasquadraginta o ¿ l o , de alio genere cotyla 
rü locutus eíí , n é p c e a r ü qu^ tres q u adra tes 
fextarij c ó t i n c b a n c ^ Geórg ica : v oraba tu r, 
ve ipfamec Cleop. ak: quemadmodu & aliud 
g e m í s 
( roo De portdenbm ) 
genus cotyíxinueniOjquxfextar i jdúos cric 
tes conunebac 3 tres dúos fextarios imple-
banc. Vnde varijloquendi modi ínter ferip-
tores. quod confiderandum e í t , ne ledori 
confuí! jnemparianr. 
p L E K í Q V E Ornnes huic rnenfur^ fex-
tarios. (í.tribuúc.cerce Cleopa.& Diofc.tú 
e t i im Galen. chus>inquiciideítícongiius fex 
tartos fex. cum quibus confentiens Fannius 
defextario agens ait: Qui quater aíli4mptus 
ficGraionornine chscnix.Addeduoschus fie 
vulgo^qui eñcongius idem. Verúmhosfex-
tarios ccediderim non Atticos eífe fed Ro-
manos^propterea quod mecrctam quas conti 
net choas duodecim, diximusfextarios Ro-
manos feptuagintaduos capere.Itaque chus 
fiad fextarios Attieosreferatur, oótocót inc 
bit. quod video Galena ni etiam dixiíTedcfig 
nis6¿ notisponder. &:menfur.cap.2. feu qui 
cumque e ius l ibdü fuicauólor. Siccnim ait: 
Chus haber Ch^nicas dúos, fextarios oCtoSi 
verodeHcb rale is fcxtarijs agat u r , n o u e fe x-
tarios conttnebic. Cleopatrafané cum dixif-
fet» chus babee cotylas Atticas duodecim, 
fextarios fex > ch^nicas quatuor: addidic 
fein 
( Cf m enfims. 101 ) 
le in G e o r g i t í s choam inoeni (lelex tariocum 
n o u e n i , c o t y i a r ü d u o d e G i m. N (> í l e r t a ITÍ c n i a 
tcrpres Lciiít.í5>.ver.3(J. cum ieptuaginraia-
terprctespro H i n c h u í n rcddid i í sé t , ipfe ícx 
ta r ium fubf tkui t : Se Hiera , ad Ezech. cap.4. 
H i n d ix i tco t inere duosehoas Atcicos, quos-
nos fexrarios p o l l u m u s a p p e ü a r e . I n qoo Por 
tafsisPlinium eftfecutus cjuiiib.14.de N e d a 
r i te vino agens^vbi in Dio lco r Jegerat voeias 
q u i n q u é eius radiéis in choas q u i n q u é muí t i 
addendas: tpfe vercicin íextarios fex. nifi: for-
te i nDio fco r . choamlegic 3n6 choas qu inq ; . 
Vnus Suidas aliam rationemfecurus videeur 
CUm áhmxóúS. / ¿ f^ , xtvs ^vo ¡íseei x.o<ds ^ 
hoc efl:3choos duorom íex ta r io rü rchus enim 
dúo fextarij j choeus autem ícx. Ir a que lux ta 
eius f e n t e n t i á dií terüc chus &c choeus. Chus 
habetfextarios duoSjChoeus fex.Georgius ta 
men A g r i c o . contendic l ibr .2 . de ponderib. 
Su ida* ve rba effe cor r u pt a, lege n d u ÍB q ; , Chse 
nix d ú o fextarij > ehoeusfexiarijfex. Det i iq-
quod íofephus l ib.3.ant iqi í ÍE.cap. io.Hin d i -
xi tconcinere duos choas A11ieos, nepe fexra 
rios feu logh in duodeci m , ad numerum fex 
tar iorum deber referri , non ad menfurarum 
^qualitatem; cum ex i j s q u ^ ditbafuot^ coi i 
N 3 , ííet. 
«3* S 
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i tc t H i n coAcinere d ú o d e c i a i fcx:ctir.ios .:He-
braicos, diros caaicn choas tot idem quidem 
íextar ios capere fe el. Romanos 3 auiniaiores 
Hcbraicis fu nr:arquc adeo cu ni i l l is.propor-
tioaekTqij-ialreTa comparaotiir..;/ .• 
. Sextaruis'^Attkm • . . : 
t u r voce a latitus accepra, o imor tarae iex~ 
tario RoraanOíVti Ga!. aiclib.r.de cópof .me-
dicarn. per genera.c. IÓ". in hxc verba. Cascerü 
iextarij^hoe cíe ) R a m a í i i H e r á n t e m i n i f - : 
fe puto . Na ra apud Athemenfes aequé men-
fucá ñ e q u e nornen hoc erat. Nunc ex quo 
R o m aiii i ioperareorbi cosperan P^ n omeafex 
cari]apud oi i inessquiGrscal inguavtunturi , 
n a t i o n e s c x i ft i c: i p í a v e r o méf u r a R o man x 
x q a á 1 i s n ó e il; , q ui p p c a! i j a! i a m fe 11 ari | m e ü 
furá vfurpaiir. A p u d Romanos iextarius l i -
bra m v n a m r&^feiñiílem 9 & .fe x t i ; e'i us parcetn 
péder3vt GnruIomnesd.and^ vocis íiric„vigin 
t i , í i ^c i í l e . Quancusverb fie Att icus Texta-
rilíS ñ e q u e Calen, eoloco declararjnequc eft 
í ac i lecercara t ione itatucre. Qnjdam A t t i c o 
íextar io vncias dant oó lodec im Suidx auclo 
Tirare d icent is :Medimni i modioru fcx, ve fít 
nTenfura xeftas feu fextarios duos& feptua-
ginta 
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¡ 1 i nta cap i en s, i d ,e ft, 1 i b ras. 1 e 8.1] u i b o s. ve rbis 
Jg .n i f i ca tu rxeñen i fcfquilibram R o m a n a ^ 
penderédracI imaj .14-4 . A-lij A t t i c o iexrario 
vncías.iy. danc, certe Fann. Ox ibapho , q y i 
c í loó laua p a r s í e x t a r i j , d r a c h m a s q u i n d e c i m 
dat y Cya tho , qui eft pars duodecima.drach" 
mas decé . Sic enim ak;Bis q.uínq,; HIUJC (népc 
Gyathurn)faciunt draelimí€ íi appendere té 
tes: Oxibaph'USiíet fi quioejue addantur ad i ! 
las. QjJpd eum i píe paulo poft fextario aq.tíx 
det p ó d u s vneiarú. io.nc íibi repugnare videa 
tur prius d idumde: partibus íextar i j A t t i c i 
accip,iéridüm3 deinde de Romano fextario lo 
qui credendas e l K . I d e m feeuta Gleopatra 
fextario t r ibu i t d r acó mas cencurn &. Yiginn^ 
mmrrumyncias quindecim. hxo i l l o r am fen 
ten t i a fu i t .E t quidcin cum Fannio Suidam 
eoaciliare facile efr5 fi Suidam de vncijs meo-
fura l ibosánteTpratemur^.Fa^niüin & C'eo-
patram de ponderalibus.: v i ra íqueen im-o l ím 
fu i í í eñeque paresprorfus5fuperius explica 
t u - m e f t . G a l e n u s f a n e l i ' b r . f . & . í í . d e c o m p o -
fie. m e d í c a m . per genera cotylem nouem , & 
cotylemduodeGim vociarum fuiííe a i t .Er -
go ficut in pr ior i cotyle loqui dicúc de vncijs 
menlura i ibus j t a inpof tc r io r i d icendumei l 
arqii 
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atque adco cocyle i tál ica non decem vncias 
n^nfurales cápic ( vt Georgius Agr icolacre-
úián l i b r . i . & . i ^ f e d duodecimticxtarius v i -
g:mtt quacuór cene menfurales. Nam qood 
cocyie n i i e m aicpro libra mcnfural i fumi , 
coniicbum cupid' tace fuícepcaiii opinionem 
defendendicredebamiis.Sedrurfus recentio 
resFanniumjCumfexcario daré videtur vn 
cías quindecim, nempc Oxybapho cribuens 
drachmas cotidem, in oleo locucum interpre 
ta iuur}quod nona pa rceaqua l eu iüse í l . i i a vt 
no u e m o 1 e i v n ci ^  m ole i i nc p a res decé aqux. 
cui interpretacioni Galen.fauet lib.y.de com 
pof .miídic .per genera.c.<í .cum ait: Act icam 
Heminam nouem Itálicas vncias conficere, 
q u í e p e n d u n c feptem vncias6(: ferniflem. lo -
q ui t u r a u t e m i n ole o, v t i loe u s ipfe declarar, 
¡caque fextario A r t i c o olci quidem vncias 
quindecim podecalcs danr, v in iaurem, q u ó -
niam oleo nonaparce granius eft, vncias fede 
cim,drachmas q u i n q u é , fcrípalorn vnu. Sic 
Georgij A g r i c o k racio p rocedk ,& eorü quj 
bus eius fencentia placuit. Nos fane Ga lenü 
ci fententix & rat ioni fauere non negamus. 
Sed quoniam Fannius & Cleopatraabfolute 
funclocuti^de aqua^porlus auc vino , q u x í o 
com-
n . • • • ^  Ujlfr 
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c o m m u n i y f u f u n t , eoram Ji6la accipienda 
[> u tab araos, prac fcrti m cu m quod G alen, al io oco dixiG olci vncias mcnfurales . i u cfficc* 
re deccm ponderales,idem ex Adamatij fen 
tenEía in vini vncifs di xcri t Or iba í ius , vsi fu-
periuscñ á nbbisallstú. PlaGetergofcxtariii 
A-tticum v i n i auc;acjif a¿ pendere vncias quin4 
declm non arnplius. Plin. profefto lib.21.cap. 
v l t i m . profeffus fe de Grxcorum ponderum 
&menfurarum nominibus agere, Cyathus, 
ált, pendet perfe draéU m as d eccm: cu m Ace 
tabuli menfura dicicur^ íígnifieat hemiti^ 
quartapariem,ideft,drachmas quindécima 
I n quibus verbis vox^pendet, vt intelíigatur 
de draGhmis ponderalibus, eft confiderandá: 
fitnulque rc¿té colligi,íi€yathus pendet dra-
chmas decem, fcxtariü penderé vncias qüin-; 
declm, quoniam conünec duodécim cya-
| thos, átque ádeo*drachmascencuiii & vigin-i 
cijquxfaciunt^ncias quindecim. quodin vi! 
no autaqua comcñunibusliqudriblis abíblu! 
te áPl inio poíícum fumatüt. 
^ V N T Et alia: menfurx Grscck , prxfercim 
•j AthcnisrqusE quotaiam adfextarium i^fe-l 
rtincur^brcuipercurrend^ funt . Goryle ííue 
O T r i 
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Tribl ium íexcarij dimidium. C^árcarius 
hemicotylixxm quana fc^tarij pars.Oxibaphü 
íiue o x i b a p h u s Fe fejui at h u so d^ a'É a fe % t u i j . 
Cyathus íextarij dua Jcciii5a,capic enim fexta 
cantur.QhocaíeitóicyacHusi My (Irüm c y ^ h í 
quaárásvGtiemc cy atbi^aima» íGochlear^ail 
UUITI , cyathipars deciftiaé Arque mhocvabi 
mera colligi mus tú ra rrienfuras commetne? 
AítheníeDfiBmjtuni eas,quibus eorum meH 
díGiolioi vtebancur. De. rhcafuris G c o r g i ^ 
veterinariorum nihil dieimus confufione 
vicamda* Ex Georgio Agrico'alib.2. qui vo^ 
Jet peiatliccc ^leQpatra&al i js .Nut ie meníJ 
fúrae allaícc.inter íe comparando í u n t rnaiQ-; 
rescum minoribus. 
Amphora Atcica íeu metreca continetar^ 
rabam ¿i. & fere ,am pho reos a .cboas.u .fex 
tario> Romanos. 72!Atcrdos-<?6'. eotylas A t -
t icas(dchijerí im loquimur)r^2i. quartarios 
384. oxibapba .7^8. cyathos .1151?. cboncas 
2504. myl i ra . 4 ^ 0 8 . cb emes. 57<ío. cotbíea-
ria.11520. 
ArtabaiFFcgnlads cft & barbara^heque par 
tes eius prxciCe afsigíiantui^namcrorubimi-
nuii-Js yicaa Jisjfcd tamen cofntlnet^i^pfeo-
reos 
^ $ menfum* 107 j 
reóS'i .^ferejChoas.^fer^fextarios Romanos 
53.|-.Atcicos.7ixircícercotylasa42 .ferniGo-
tylas.284.oxibapha.^8. cyathos.Sjz. cochas 




oxibapha ;384. cyathos .57^ conchas .1^2. 
myftra.2304¡cbciBes.28fo.cochIearia,57<Jo. 
Chus fexcanos Romanos fex, A tr íeos o£to, 
cotylas fcdecim/cmiGotylas. 52.oxibapha ^4-
cyathos .5><í. conchas .152. chcmcs^So. co-
chleada^^o. 
Sextarius Atticus cotylás duas, femicoty-
lasquatMor^oxibaphaodo,cyathos duede-
cim,concbas:2;4.chcmesíexaginta, cochlea-
r iaccntum& víginti. 
dotylafemki3Xiylas,2.Qxibapha,4,cyatho$ 
^. cochas duodecin^myftra^^xhemef. 30. 
cochleana.<jo» 
Oxibaphumcyathum vnum ^^conchas 
tresíttiyára.ó', chemes.7. & ] cochiearia .15. 
Cyathuscoachas.2. myftra quatuor , che-
mes, 5 cochlearía.10. 
Cocha myftra,2. chenKs>2^-cocW 
Myftrumchemesa.-^cochlcária. i . - l- , 
O 2 Che-
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Che me cdcblcaria . ¿ I C o c M e a r rninimali;-
quidorura menfura. 
A X I M A ííaGKP Romanas 
mért-foris liq.tíicioruhi C u -
}, leus cíl vigincí atnphorasRo 
manascaplens. tannius: Eft 
& bis déjeles, quam conficic 
amphofa nofiris , Cu icas . 
Hac Hallacft maior menfura liquoris* Capit 
ergocongios AGO, fextartos R a m a n ó s e ¿ 0 , 
T o l e t e a s aurem (excarios capitaioQ. Sed & 
hae fepe voec v tuntur veteres n o n i n íignifi-
catipne menfufíejféd míg í i i cuÍMfdam vafís. 
quontodo m culeum infuere dicimus. Erat 
autem forma veris, n imi rumex corio bubu-
lo : alioqui v i g i n t i amphoms nonCapcret: fin 
gulifcí; p íauí l r i s finguli culei vehi fo l i t i crac, 
¥£Í vetefes fculptor^ niarmoru indiciofanc. 
^ M P H O R A Romana Q u a d r a n t a l e t í á m 
vocacur. amplioraquttdeth quod vtraque 
ex parteanfam haberet ad commodiratemle 
i i í and^Qt i a J r an t a l aute m qu od ex pede Ro^ 
mano 
maao i ti qmdnim fado conftarer ^ vti Fan-
nius^&Feílus Pompeius aiunt. Capit fexta-
rios Romanos quadragintaoclo, v t i prxrcr 
hos duos auóbores tum Galén.his verbis do-
ccttAmphora Icaüca haber ehoásoótd . t u m 
VolufiusMedanusdeaíTc his vérbi^Qu^adrá 
tal r quod nanc plerique amphoram vocanc, 
haber vFnasduas^modiostres/emodiosfex, 
congios o£lo , íextarios quadragima odo^ 
herainas.i?ó:. quártarros.r^i .cyatbós^ 7^. 
^ R N A erat vas, cjuoprarfertim mortüorí i 
ciñeres cóndebantur forma oblonga y ar-
que in Cüfpidem ima in parte definsbát,germ 
na fbperms anía. Sed et pro menfitra aecepta 
iRomanas aniphorgíemií íem eoncmebatAt-
ticxtrientem^nempcfextarios viginti qua-
tuor^ongiosquatuor^nimirum quantú fef-
quimoáiusaridoFuin. FanniusrHuius (fe i l i -
cet amhorse ) dimidiumfercvrna, vt &:ipfa 
medimni.. 
Conpus. 
Q C T A V A Par» ampboraer Romana con-
gi u&eft capiens fextartos fex ,,cu i xqu atis 
erat chns Attkus.Formarur autem congius 
ek difnidiOí pede Romano onmi ex parte qu % 
O 5; drato: 
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drato^capitque fcxtarios Toletanos fepcem 
cumdi f i i i J io .vc i experimento comprobaui-
mus fado congio ad menfuram pedís Roma 
n i é tribus maximi, vt i fuperiusdidium eft. 
Acongio t r icógiusdidusef t Torquatus Me 
díolancníisátr ibuscongijs epotis vno impe 
t'j,infpectanteTiberio miraculi gratia , Pli-
niusl ib . i^.cap . iz .TumCiccronisfi l iumBU 
congium íimilide caufa didum mcraorant. 
Plin.lib . iS ' .cap.y.optimifrumenti modium 
ait in fubadu cogium aquac capere. Nos pro 
bauimus experimento dúos celemines opci-
mxfarinse3hoc eft modium,fubigi duabus 
azumbrts ferc aqux. Continec crgo congius 
fexrarios-i .Toléranos, y.hoc eft, duasazum 
bies minus fextacij femiffe. 
Sextdritts Rommttsl 
g^X His colligitur quatus eflTct fextarius Ro 
tnanus,nimirum quarta partemaiorfex 
tario Toletano. N a c ú m aquse fextariusTo-
letanus pendat vncias fedecim/extarius Ro-
manus pender vncias v i g i n t i , nimirum pro-
portionc fefquiquarta cu noílro fextario co-
paratus,cü Attico,quem diximus penderé in 
aqua vnciasquindecím , proportioBC fefqui 
tertia^ü Hebraico proportione lefquialtera: 
quem 
n i ) 
quem quantum fcx oua capere d idum eft, 
áqux pondus vncias tredecim Sí trientem. 
Q ¿ x qtoriiam fuperius pluribus func expli-
caca> hocloco repetenda non íun t . 
p ^ E M I N A Lacinis idemcíl quodcotyla 
Gr2écis,nimirum fextarij dimidium. ca-
rne cíi ex Achcnaeolibr.iy. colligitur, vetercs 
Grarcosheminaetiamin íignificatione cory-
\x vfosfaiíre.Quartarius pars^.rextarij. Ace 
tabulum odaua fextarij pars , fefquicyachi 
menfura.Cyathus vnciafextarijjhoc eft^eius 
pars.n.Cochlear ííue lígula cyathi quadrás, 
íextarij pars.^S.cúminGraséis meníur isco-
chleai" fíe pars cyathi decima . Lígul^ in 
aqua autvino pondus eft dractimarum.3.fcri 
puli vnius:líue noftromore dixeris , oólaua-
rumtr ium ,granorum aurificom.25. tá tum. 
Nunc adijeiamus quoties maiores menfurse 
inminór ibuscont ineantur . 
Culcus continet amphoras .2.0. vinas .40. 
eongios.rtfa. fextarios .5?Í>O. benhinas ,1910, 
quartarios. 3840* acctabula^yííSOi cyathos 
11520. lígulas.4^080. 
Í Amphora wnas.2,congics.8.-fexcaríos,4S. 
Heníinas quananos .1,92. acetabu!a,384. 
: cya-
( De fondertbm ) 
cyatlií)s.57<?.ligulas,i|04. 
Vrnacoiigios.4. rexcariosa4,Iicnilnas<48. 
cjúartariosu^íi acecabula .ipi.cyacho$ .i^S, 
iigu!as .Ti | i . 
Congiusfextarios v^. heminas . u . tjirarta-
ríos .24. acetabula ,48, cyachos ,71. Jigu . 
Sextanus heminas . 1 . quartarios^. accta-
bula.8. cyathos^u.ligalas.48. 
Hemina quartarios .2. acetabula . 4 . cya-
thos.(í.ligulas,24. 
Quamrius ececabula .2 . cyathos . j . l i g u -
las daodecim. 
Acctabulum cyathos.i.-j- l íg^las.^. 
Cyathusligulas.4. Lígula mínima Ronla-
nis erat mcníural iquidorura . 
Toletana m en fura liquidom. Cap. 17. 
r ^ M r m m m O L B T A N A E Menfur^li 
q u i d o r y m p a u c ^ í b n t ^ a c i e -
re ad quince raeníuraruno-
mina reuocantur.ln quo nu-
mero modíurfiue nroius m^-j 
ximaomniummiínfi i ra^oca 
tur.Concinet atrobas ícu amplioras Tole-
tan as i 
^, l1 — " 
( (gmenfuris. 115 ) 
•" •1 • 
I ranasfedccim, arrobaautem capicadumbres 
(feu congios Tolctanos dicerc malis) ©¿lo, 
fcxtarios Toletanos,nimirumcongij Tolcta 
ni quadrantes.32. qui cfficiunt Romanos fex 
tarios viginti quaxuor, ponderein aqua auc 
vinolibrarum noílraruni.si. Romanarú .42, 
cum bcííe^hoc eft, vnciarú .512: Vt imur & di 
midia arroba , qu^ rcfpondet Romanorum 
vrn^minor tamen illarcontinet enim qua-
tuor congios Toletanos 3 fextarios fedccim, 
aquamautvinum pondere l ibramm noftra-
rutntotidem. Scquitur Azübre o^auapars 
arrobíc > capíes fextarios Tolctanos quatuor. 
Romanos tres & quintam fextarij Romani 
partcm,m aquaaut vino pendet libras qua-
tuor Tolctanas^hoc eílvncias fexaginta qua 
tuor. Mínimamenfuraeft fextarius Toleta-
nus azumbrisquarta pars,arrobx.3i, pendet 
in aquaaut vino vncias fedecím^minor fexta 
rio Romano vncijs quatuor.His menfuris in 
Italia quidem vulgo refpondcnt follieta fexta 
rio noftro pariere, pendet ením in vino aut 
áqua vncias Romanas vulgares fedecim. Me-
dias conftat ex follietis duabus. Bocaliscon-
ftansex follietisquatuor noftrseaiumbri ref 
pondens.Congitellaconftans bocalibus qua-
P tuor 
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tuor. áivx vero congitellas no íham arrobam 
circicer faciunr.ln Galliaalijs nominibus pa 
resmeníursefunt, prxfertimPariííjs. Ciopi-
na fextario noftro refpondct^Roman^follic 
t^.Pintaduasciopinas capit. Quartariusca-
pic ciopinasquatuor. Sextariusciopinas fe-
dccim. D ú o fcxtarij noftrac arrobg refpon * 
denc,namquiuisfextariusin Galliaquatuor 
noftras azu mbrés circicer continet. 
Oh i menfur¿Pulgares. 
^Vperior ibusmcnfurisvinoal i j íquel iquori 
bus metiendis vulgo vtitnur. Olcüm pon« 
dercvcnditurjemiturq;, quemadmodú anti-
quis téporíbus fcimus fuifle faditatum inter 
Romanos.vci ex Plinio conftat, Iib.18. cap.3. 
Suec. inCxfarc.csS.I.fiex toto.íF.delegat .i . 
Sed ex pondere tamen propria m e n í i m olei 
fada efl:,PaniIla vülgó dijíla, podere quacuor 
vnciarú,qugvix poteft cum fuperioribus me 
furis comparari. Sed fexcarium Romanum 
quaruorpanillxolei &dimidiafaciunc.Sexta 
riú auté Toletanum implent tres panilla, &: 
tres panilla qtiadrances.íic panill^.31. efficiét 
fcxcarios.io.nempe duas azumbres & femif-
fcm>pani!I^.i24.cfíiciutfextarios Toléranos 
quadraginta, nempe arrobam mcnfuralcm 
& qua-
( 0* menfurts, 115 ) 
6c quadrancem.Mel etiam vulgo pondere véj 
dicur , fednulla ex pondere propria & caua 
menfuramellis. 
Menfurá medicorurn'. 
pHarmacisconficiendis peculiares menfurg 
funt,quasvncias vulgo vocanc^ne^ pares 
incer fe, nam vnciam criplicem habenc. Olei 
vncia máxima eft tr ium . aqua íublimata 
menfurandamedioeri vncia vtuntur. míni-
ma fyrupis. quae ñeque ínter fe comparari fa 
cíle poíTun^neque cum fuperioribus. Sed i l -
lud vere dicí poteft, quamuis harum vaciarú 
iuuftaficjvnciaeponduse^^ 
nis fed medicorum:ica vt vn cia aquíe fit mi« 
nor vncia olei nona parte, at cum fyrupi vn-
cia^proportíonecirciter compáratur fubfef-
quialtera, quomodo aqua cu melle: nifi quod 
fy ru pi al i quid aqu^ m ifcetur^Sc faecárum ex 
quoconficitur,melleaIiquantoeft leuius.Sic 
íext ír¡us Toletanus^qucm diximus in aqua ef 
ficerevnciascoinmuncs.Kj.ex ijsvncijs medí 
cis^capiet.iy. & g ^ n a aurificum .37. -y- prae-
ciférqux grana paulo amplius medicorú vu l -
gari fcmidrachmafuntttotidemq; vnciasfex 
tarias capiet ex ijSiquibus aqua fublimata me 
furatur. Olei vacias capiet quindecim i -
P 2 fere^ 
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fcre.Syrupí vncias, qtioniam fyrupum melle 
leuius efl:)capit»23. ^ vti experimento com-
probauimus.Quomodo hxvncix menfura-
les medicorum poíTunt & debent cum men-
farisalijscommunibus l iquidorum, & cum 
ponderibus comparar!, atejac iuxta hane ra-
tionem has menfu ras comparabimus. 
Modius feumoiuscapit arrobas.i^.azum-
bres .128. Textarios Toléranos .512. panillas 
Arrobaconcinct azumbres.sXexcariosTo 
letanos. ^2. Papillas.85.ferc. 
Azumbre capit fexcarios Tolctanos.4. Pa-
nillas.14. 
Sextarius captr panillas.5.^ anclas medi-
cas olet .i^.^-aqu^ .17 -c i r c i t e r , fy rup i vn-
ciasc6ncinetf23. 1 v 
Panilla capit vncias medicas ole'u^.-l-aqux 
ferme.4.fyrupiferme.(í.? 
V n G? a m t n i ma o m n i u m i n ter n os me n fu ra 
liquorum eñ pondere vncix vnius» 
( l7 ) 
Héhaka ínteruallommefur&> CW v^i 8. 
O M P u r a u i h a n c d i fpu t a t í o 
nemfbre abrolutam omni ex 
párte & perfcdaro jOifi de in * 
terual larum menfuris ea dice 
re, qua: i a d iumis lk tcr is paf-
íim occurruncJ& CJUÍE ab alijs 
í c r ip to t ibus animaduerfa funu Ergo quo 
cc¿pimus ordine progrediamur cá t enos > vt 
p r i m o m de Hebraicis raenfurís dicamus, fed 
á m ino r íbus Inchoan tes^ có t ra am in alijs 
parribus eft fad;iím. Jn quo numero m i n i 
n í a m e n f u r a Ezbagh, hoc eft, digkus fucri t , 
quem vulgo Hebia:i tan larum efíe affirmár^ 
quáfunc latafcx hordei grana qua pai te craf-
fiísimalunt. Q u d d í í d í g i t a s R o í i t a n u s qua-
tuor bordei grana non fuperac, vtí afferc Phi-
lander in V^truulutn l i b . . ^ cap.io, & eit ab 
ó m n i b u s recepta fentcntia Q het vt digitus 
HebraicuSiCutn d í g i t o - R o m a n ó comparetur 
proportionefefquialtera, cont in ns q u a n t ü 
fefquidig;ltusRomanas. Ex hac mcníi jra cu 
ornncsalj le ortantur qqqof dtx\dam item e r it» 
' palnrum Heb raieu p ede m > c u !> 11 u m c o d c 
I P 3 modo 
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modo panqué menfura palmum , pedem 6c 
cübicumRomanumfuperare . Sed quoniam 
fcx grana hordci experimento probauimus 
polliccm efficercfeu vnciam pedis Romani, 
qui pollcx digicum triencem alterius digi-
ú continec,verías arbitrar digitum Hebrai-
cum proportionc fefqüitertia cóparari cum 
Romano, quod de alijs menfuris pariter in -
telligatur. 
fdlmusTófhaek 
j Q E Dígito vtmenfura eft^nullamcntioin 
facnslitterisextat/edin libris t a n t ü m o -
doRabbinorumracque in Mifna propria de 
menfuris & ponder. difputatíone. Nam in fa 
cris litteris minima inhoc genere menfura 
palmus eft, qui Hcbraicé Tophdch vocatur, 
nóftro palmo rcfpondcns, nifi quod maior 
eft illo^fi veraíuc quse de dígito diximustatq; 
adeo cóftans quatuordigitis HebraiciSiquin 
que Romanís 6c tríente.Sic nofter interpres 
palmum fere proea voce reddidk exod.37. 
ver.11. Ezech .40.ver.5.tu.i.Paralip-4, vcr.^ 
vbidemari ^Eneo feulabro magno a g i t , & 
tamen j.Reg.y évé ta t i vhi de eiufdemlabri 
cfafsitudine agitur , pro palmo tres vncias 
fubftituit; Nimirtímijjaatiior^digiti, quibus 
palmus^ 
pal mus don ílac áp ud quamquc ge n te m 5 tres | 
vncia: , id eíl ^ pollices fui Cüiufquc pedís 
funtjeefte ex latina loquendi confueiudinc 
fie vocari nihil ptohibec. 
Talmtts maior 0ereth, 
^ V L G A R l Confuctudine palmum dici^ 
musiiueruallumabextremo poílice vfqj 
ad extremum auricularem5nempe quantum 
tres palmi minores fea digiti.iz. cametíilati-
nis palmi vox in cafignificatione non vfurpe 
tur.Sed Hebrseis tamen JZereth vocatur pal-
mus maior digitoram duodecim. de q u a m é 
furafrequenter meminere facr^litterís.nam 
exod,28.ver.i<j. vbi rationale palmi rpenfur^ 
fieri mádacur,hic palmus non fu periorintel * 
l igédiiseft .quemadmodum . i , Rcg 17. ver f . 
v bi di ci tur Goü át h fu i ííe alcicudinis fex cubi 
torum & palmi.eodé modo í fa ix . 40, veriz . 
quismenfus cñ pugilloiaquas & cáelos pal-
mo ponderauit, de noe palmo accipiacur. A t 
veroapud Ezcch.c.4p.ver.5. in manu viri ca 
lamus.^ cubitorum & palmi, &.c.43.ver.i3. 
iftae autémenfurse altarís in cubito verifsimo 
quihabebac c u b i t ü ^ palrnúrpalmi vox ijs lo 
cisnón pro palmo maiori fed minori fu mi de 
bct*vtcoítat exleclionc Hebraica Gocra quod 
poí lc-
( n o Deponderibm ) 
rpoftcriori ioco fequitur. Vfqucad k b i u cius 
in circuitu palmus vnus,de maiori palmo fu-
mi debet. quod miror viros alioqui dodos & 
diligentes non confiderafle. 
Tes faghhnl 
p E D E M íníígniíicatione menfurac ind iu i -
nis l ibdsfomi non inuenio:ac ne ex libris 
quidem Rabbinorum coüigi pro certo poteíl 
qu mtus effet pes Hebraeis, quo proculdubio 
metkndis aréis 6c fpacijs Tíos cffe quemad-
modumaliasgentes minimcdubium eft, ín 
Ezech. tantum .cap.41. vcr .^ .vbi nos legi-
mus:latera autcmlatusad lacus bis triginta 
t r ium, Hebraice legitur^,^ laceralatusad la-
tus triginta t r ium Paghamin.qua voce K i m -
hi pedes fígnifícari interprctatur , í n co non 
omnino male.nam quod addit pedem conti-
nete quá tum dúo minores palmi,in co quid 
fecutus fitafrequinon póírum,quando apud 
oran es gen tes me nfurapedis ex n atutalis tífe» 
dislongitudinc fu mi tur ,proximequc adil-
lam accedít, & cum digitis comparatus digi-
cos fedecim continet. 
Cuíitns ^/imih. 
pRequentifsimainfacris littcris cubi t i me 
tio cíl Gcn.<>. cap. conftruenda arca, in 
taber-j 
taBcrnacüliftró(^umjái^üetcmpii Oiercfet 
limicani.Et: cjmflein cum ^ ^ ¿ ^ frequamiué 
in Héfcraícá lingua vocetar 9 JEzec h i d k ta 1 
nien¿ 41. ver ^ . Jrfiilahttiam non c trp ai tu: j i d 
cft,axillaá medio pe ¿lo re ad cubitum :qua4: 
tué rén im cubitis vina conftat, ftaturaqtiedio 
^iMnis. Vítxtereá I udiG¿J . ver . 1 ^ . ¿Éf imid dici-
tur cubitus,quoloGo de g l a A t o d iongi tu 
dinc agittír3quem ad occídendum Egloncm 
regem eomparauit. Nbftcr longituáiocípaU 
mx manus dix i t ,70. pro Gomed i í n f w f 
áfe^iíMígtí tófí^lpl te feu dígi-
tos á^é^fecim-,inteiligentes, Addunt dupli-
cem cubicumíliébr^is fuiflé^le^ale maiorc, 
hempe fex p al m or um di gi t or u m viginri qua 
tuóKPí^tereácubi tutn commtmem palmo-j 
rum qUinque^dígitorUm vigínti fuiíTé 
lé^biOg regís Baían langi ctabl eos doucrn>la-
ticubitos quatuor. quoniatnadditureoscu-^ 
bitos fliiíle ad%Wéafufam cubici: -tlMisWlf-t 
lía^OD^éUti^if.^Brll^mtfípe cubiti comutó-j 
nis, quantae í l longicudoá cubito ad extre-
mos d íg i tos , quinqué cuiufque pa1tocmub,5 
dígi tprum viginti i i ^ l ^ ^ á í ^ t e k F ' ^ r ^ ^ f e f c ! 
diftindione quídam c:xpiicant EzScbílocü 
M á-p^ó'.y c t í * ^  S vBilillb^Mgl^-uip'fe ifflttóá u; 
•! C L iVÍBÍ; 
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viri calamus fex cubicorum S^palmo^Hebrai 
ce legkur ad verbú>,& in raanu ¡yiri calamüs 
fex cubicorum in cubico & palmo. Q u o i n -
dícacur non palmum vnum Íexcubicisadic4 
¿fcunijfed quemáis éíexcubicis cubito & p a | 
mo coftare.nimirü vt fignificaret cubitos lex 
calami no comunes & vulgares efle digitoríi! 
víginti3fed legales íiuefanóluarij digitorum 
viginti quatuor^quacuseft fefquipcs Hebrai 
cus. Alioqui c ü h x m é f u r x c ú Romanis eius 
generis proportione fefquitertia cóparétur, 
cubitusHe^r$4Siifííi?ipriquantüdúo pedes 
R.omani,feu dígitos. ^2. cotinét nihilomin9. 
CaUmusQmeh,. 
(^Ont ine t calamus Hebraicus cubitos fex 
legales, digi eos Hebraicos feu pollices 
i44 .Quod fi editioné noftramfequimurjpal 
mus feu digit i quatuqr ei numero adijeiátur, 
p rop te reaquodca lamüqué vidit Ezech.in 
manu viri.c,40.ver. y.fuiíTeaitfex cubitorú 
&palmi .Qui certcpalmus 116digitorum 12. 
fuic^vt quidá putauit/ed quatuor3cu Hebrai 
c e v o x Tofach fít n 5 J^ereth: & Sept u ag i n %z 
p^^reddideFunt^quíef t palmus digitorü 
quauior. Verum quod de cubito diximus du 
plicernfuiíf^i^cniin cálamoaceipiedum co 
gitaíbam. 
á & m eTtfmis* 113 ) 
I gitabam^cálamum kgalem ftx xubitoiru lega 
¡lium fiíiítejCaíamfi vuígarem totidcm quidé, 
íed mitiofum cubitoru m & vulgarium. 
p A í r u s H e b r a i c c ^ ^ i í / v o c a t u r . 2. reg. 6. 
twra|.fedí| .u^eatueftiraííc6¿:quátai.n:a<:x 
plicacur. Gr^ cis paffus fex pedum eft, quin q-
Latinis.Ex ijs gctihus qu&us Hebr^is paíCus 
cflet, conijcere facilius e ñ q u á c e r t a racione 
pr0nf i ck re .Ef t & iugerum Hebraic h Zmed 
1. Regum. 14/ v c r . i 4 . Q u i n & S w ^ p r o 
milliarilegitur. Gcn.35.ver. 16. &.2 . reg . i5 . 
ver.ii).jcoiiftans .vt Hebraei íenciunt^mille cu 
bit isacqjadcó latino milliari multo minus. 
isilm mmfura Hebraic*. 
U A d e n u s caemcnfurx lunt explicatg,qux 
in diuinislibris repcriucur.in UbrisRabbi 
norü multx alisemenfurae o c c u r m t , £ k h di« 
gitus mimmus.Cith longitudo palmg a carpo 
feuiunduraad digitornm radice paulo am-
plius qua digi t i .4*^/ / /c3latnus. j^w^ ñatu 
rahommis.^menfuraTeptuaginra cálamo 
rumeftjcubitorum. 410. íi fequimur cala-
mum fex non amplius cubitos continere. 
farfih milliare magnum eñ , conftans 
quatuor minoribus milliaribus, v t i Eli^s 
Q_ 2 in 
, . . . • . - • 1 1 . • . — i .^ . . . .M. . .1 — : "T^TWr^Wí-; 
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ih TBi lb i aaüdíorefb. MafeíesilrpeneílraeDfu 
Easin hoc genere cum rninoribus compara-
re^noníomnes carneo fed: precipuas, qux in 
facris libcis extanc ^ quaium^ Ibiigimdb 
cogniraerat-
Milliare continct ca l amos . r^^cub i tos 




mos mai or es d ii o de c i m, pafaosimin o res. 3 ¿V 
Jig,iros..2 4;4.. * • 1 • 
C ubi tus pedes, r. -^-palrn os mal ores. 2. paU 
mos minores.<r.digitos.24. 
Pes palmos maiores .1. ^ .palmos mino-
res. 4. dígitos.ró".. 
Palmus maior minores palmos tre^ ^ di -
gftos düodVckn?.. 
Palmus maror dígi tos quatuor* "Digicus 
meníuraminimaeí ] : : tamécfi quantum íex 
grani bordieixonrmere/upcrius d i f e m eíí. 
m ) 
E. Crzzcis tmcfu alFoFU crinen 
fu r is pasu czquxd artv cli ce mía-
Cu nc ex; Heroécco in Emer-
p.e;>;ex Polhrce, Iríeíychro & 
S u id a cb 1 Te cía rn agi s, cjuám 
longo fermone cxplicata^aüf 
veterum teft toonij^ íígillatim eonfirmata,-
Ergo a mi no ri bu s íii n c &oem u s>Dac!y Fu s> i á 
cft. ti ^ prímumoeeuTOt^ Paleíie mam* 
eíipalsrous rrÉnor efegiti* qi^acuor, cufeiti pars 
fexta^vtr Hkrcrnuaffcrtad Ezeeh< cap. 40.. vbt 
&iíÍu d ad dit ad; obícruationem infign e^á guI 
bpfd ^ rnt d i fl: indrion is e a u fe h u G palrnmiy afefo 
lu t t u more m de qu o d rx vmu ^  ^ d i G ermfqu e 
rutáis ocarjpalinatm fie Iud.5. ver. i^. vbi 
pro Hebraico Gomed Sepru agmta poCiierut 
xw'á'tcptu^  nempepalmum: maiof em a Latánus 
íntér|)i:es longitudip é paímít e o run^ au ¿lori 
taíeti^iícGut u^díxiti L e an ar. Aretip u s hocíe-
; cucus. ^ .Pbn'. capí 5 .pro. ^¿^ct^voij/: csn&i&m La 
cine verti c o m í duarurn palmammquiod 
féctíle ccram obCksruo lifcr.7. cap..4. c i^do& 
¿paucisw Porro pa lmusmmór 
0^5^ Gríecé 
( í t 6 Deponderibtts ) 
Grsece etiam Dochme,Da(5l;ylodochme,Do 
ronq- vocaturyVti Pollux áit lib.^.ne nominu 
mulcitúdo fallat.Plin.lib.35.c.i4.genera eo-
i*üm(lacérum)tria.Didoron3quo vt imur, lo-
guiti pedelacum femipedc(íiclegito)altcrú te 
tradoron^terti ü pcntadoron.Grasci enimau 
t iqüidoron palmum voeabant: &ideo dora 
íi\unera,quia manu darentur, 
Lichas digitidecem,longitudo incerpolli-
C€m6<: indieemcxtcnfosjquod vulgo xeme 
diciiur. 
Orchodoron o ^ o ^ ^ digiti vndccim3longi 
tudo palmas hotninis á carpo feu íunólura ad 
fummumdigicum médium Pollux l i b . i . 
Spicháme s j r ^ K maior palmus d ig i t i .u . 
quam vece Sepcuaginta fubftituuuc fere pro 
^ m ¿ H e b r a i c o , c e r t é Ezcch. 45. ver.13.vbi 
noslegimus, 6í definicio ciüs víqjadiabium 
eiusin circuitu palmus vnus iGvxch'zmhim 
vt i & locis alijs obferuamus. Philander in 
lib. 3. V i t r u . cap. 1. affirmat pro cw-iífltME 
Plinium vertifle palmum libr. íu capit. 
7. Se Grxcos ahemm pro altero vfurpa-
rc TrceteisluJ pro s ^ t ó & écótítrafio parí 
l ibértate. 
Pcs palmorum quatuor eft digitorum.i^. 
ma-
C (tf menfitris. • •12-7 j 
Imaíorpede Romano íemuncia , minorHe-
braico quadrant€ cif ci ter. 
Pygmcdigiti ododecinirnenipe á curuatu 
ra brach ij ad digitoru radi ees: au c potius cubl 
timenfura^digicis tamcn cont raé i s . Eft de Py 
gon á igharu vigihti cubkus, Pygme maior3 
necjuc iuftus tatíien jlongitudbacuruatura 
ad dígitoscaraplicatosjneque contracbos ta* 
ci medij„6¿ Toeari poteft Palraipes j nempe 
ex pede 6¿ palmo, 
Cubítus ^x^s^qui cít ctrbitus iiltegera cur 
uaturavfque adfummos dígitos 3 nempe fef-
Juipedislongitudo ¿(hgiti.z^.Ha;quocíSui asafBrmat:. j ^ t ^ c u b i i u m duo^um pediim 
eíTe^pcdem digitoru ni fedeci rn^ m eo qu id fft 
fecutus ignoro:niíífortaísis ad HebraimM$. 
aat Hebraico paremalicuius gentis cubitum 
reípexit . 
Orgyia pafliiSypedés fcx, cubi t í . 4 . A l i j v l -
namintérpretaxituríquántura vtraqueexten 
ditwr manuá . Serums Ecloga .5. Quae a ú m 
etta Gr^cis dicititr:carnetfi Pollux íiAfcy«ff,cu-
bíti^m eííe vnh . t nimk.ura t nevarke-
opinioBes contúrbente 
Pletbron wMiS: ^cxta ^ íladijpars pedes 
centura 
( í i g * l^eponderíbm J 1 
cehtum.SüidaSiPiethrGnyinquiCjftadijrexta 
pars,quod eft cublcorum.^8, cotinti enimíta 
dium quadcingcntos., auc omniex parte ha-
bens pedes criginta pólo. Qupd poílremo d i -
6bum a^nfatis intclligo, 
St4dmm.Orgyiasfeu paíTuscentum habec, 
cubitos qtiadringcntoSjpedesfexcentos . H e 
rodotus in Etuerpe non multo ante fitiem. 
Gétara aytemiufti paí lus l ladiurn^num íex-¡ 
píethrorum.PaíTas inquam menfurg fexpe< 
dutn fiue qaatuor cubitorum. Pedes autem 
quatuorpalmorum,cubi t ivcr6fexpalmorü. : 
D i a u l ü s í l a d i a d u a » 
Hippicon ftadia quatuor. 
Milliare ftadiaodlócontinfet . Gradee M/A^ 
dicitur: tametfi Grsccamenfuranon eft , fed 
á Romanis cu alijs immutatoimperjo fump-
ta.continet pedes quidem G r a e c o s ^ ó o . R d -
nunosautemrcx millia. 
Dolíchos AoA/x^ ftadiaduodecim, fe fqui-
rriilliare,Suidas Doliehos>ait,eft ftadia .24. 
quod fi verum e ñ , ñeque numerus cíl vitia-
tus,tria milliaria Dolichosefficiet. 
Eft etiaai apud Herodótum in Euterpe Pa 
rafangatriginta ftadiorum> & f c h o e n o s í t ^ 
idefl:,funicuius continens ftadia fexagintaj 
el us 
( ( u & menfarts* 1^9 ) 
t i m verba funt. Ec^mni qui n)odicumtcrrGc 
pofsidcnCjiDctipntuT illam pafsibus: cjui m i -
BUS inopes cerras funt^ m etiun tur ftadi j s : qu i 
m u l t u m pofsident parafangis rqui p lu r imú 
fe h CE ni s. Coftant autem paraíangse rriecnis, 
fch^i i i fexagcnísf tadi js /HxcHero^^^^^ 
vEg^pto íoquens^Pl in . l ib . i z . cap 14. Schoe-
íius , aic , paree E ra to í i en i s rationc fladia 
quadraginca, hoceft, paí lus q u i n q u é mi l l i a . 
A l i q u i t r i g i n t a d ú o ftadia fingulis fchoctiis 
' dederc .Qí ia racionemlrifice cum Lcuca H i f -
paniení í canuenic. M a ores níanc menfuras 
Cum manoc ibuscómparab i tn t i s . 
SebcEnus continet parafangas 2. doliclios 
j . m i l l i a r i a . y . - j - b ípp ica .15. diauíos.30 fta-
dm*<?o. pletlira .3^0. or^yias . ^ 0 0 0 . cubitos 
240oo.pcdes.3ó:ooo* pa 10305.48000. paíeftes 
feupalmos minores .144000.digi tog- j7¿Goo. 
Parafanga dolkbos .2.-|~.mií!iaria t i i a . ^ . 
hippiea.7.- | .diaulos.i5.ftadia.30.pletbra.í8Q. 
orgyias .3000. cubitos.iiooo.pedes .18000. 
fpithamas . 2 4 0 0 0 . paleftas ; 72000 . d íg i tos 
288000. 
Dol ichos mil l iare . i . | - . h ipp ica diaulos 
ó' . í ladia . i i . pleEbra.72, orgyias .1200. cubitos 
480 . pedes .7200* fpichamas , 9600 , pale-
R ñ a s 
^ - "" "^ W^ 
( 130 Mhpondefibm ) ) 
ñas;iSSoo.digitosai-j iooj:! ;: r 
MilUare liippica/i. dkulos.4. ñad ia .8 . pie-
tlira.48. pailas .1000 . cubicas .4000. pedes 
¿> o o o. fp i t ha mas .800 o. palé ñas a 4 0 0 o. digí 
tos .p^oooi 
Hippic^íí diaulos .2, ñadia quatuor, pfe-
thra .3-4. paíTos ,4bo. cubitos . KÍOO. pedes 
2400. ípichamas .5100. paleitas .p¿íoo.digi-
COS.5&400. 
Díaulus ftadia.i.pIcthraui.paflus.iQo, cu-
bitós.^ool pedes ^ i iop . fpitísaiiias . idoo. pá -
leñas.4800.. digi ros. i j no o. 
Scadium plecbra .ó". paíTus .100. cübkos 
40a. pedes . 6 0 0 . Spithama* .800. paleras 
2400* dígitos.5^00. 
Plechron pailas \'¿ cuMros.^. \ .pedes 
cencum,fpitiiamas .x35^ paidhs .400. di^ 
gitO-S 14 DO. 
Orgyia jhoccñ, pailas fea vina cúb icos^ , 
pedes fex/pichau7aioclo.palcíU^.24.dígic0s 
nonieinca fcx. * • ' } ' 
Cubicas pede ai vnam J-. fpichamas .2. pa-
lellas .0. dioicos.24, 
Pes fpichaaias.i. y . p a l e ñ a s q u a c u o r ^ d íg i -
tos ícxleei n i . ; 
Spithama palcñas.3. digicos duoJecim. 
Pale-. 
i , fjt menfwris. 
I 
Paleftes d íg i tos . 4 .Or thodoron cíl ínter-;, 
miffura^ qupniaii^ cum alijs menfuris v i x p p -
te i i cpmpt f f r^cgngnpns d íg i tos .11. Sic pyg-
me^lychas;& pygo comparata í imi l ide cau-
fation fqntj &rquoniamminusnobiles mea-
fi l l^ if i ia i | iad.prql ixicatetn viraiidaiii . : • ;;¿ 
.i?ornan6 interualloru mefurtt* Cafeto* 
. E Ñ S V Ruí£ Romana ínter 
uallorumfcrc rc ípondetGr^ 
cis rfed & cae propria difpu r 
tationc explicada fonc^ ac ad 
pedem fere reu ocáds^Ref te 
enim Columella libr. j .cap.i . 
mQdus,inq.uit ,pn in i s arcx pedali menfura 
cpmprchcnd i tu r , qui d ig i torumeft .iC. pes 
piult iplicatus in adus & paffus , & d i mata 
& iugera & ñadia ,xentur iafque, mox c t iam 
m maiou Cpada procedit^^ aréis d i -
£ tum adlongitudines pote í l t r aduc i , omnes 
longicudinum menfuras ad pedem reuoca-
r i ,hoc . tan tum diferiminc .quod in bis pede 
fimplici , i a illis pede quadrato v t i m u r . Ve-
rum |c í im de pede Romano ihteí audorrs no 
CQUUCniat, in c^teris meufuris ^quae ab iíío 
! R 2 pen» 
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pen.lent, aut aJ i l l u m referunrur , fii-nili ra-
t ioñe difcrcpenc ncceí íc eft: &; nos iViperiiís 
quis e tribus qni c i rcurnferútur pro Rom anís 
pedibus,veras ac legit imus efier^íí non cerca 
pr ababil l falteni ración e cdDftituimus. 
Eil: cr^o min i ma uiecí i i ra inter Romanas 
digi tus:pedís pars ftxcadectma. Sed digitus 
r o t u n d u s e ñ a i q n e quadratus i n hoc d i & r e a 
tes:quod r o ü m d u s rainortríbiis quar tisdeci 
mis iuis qi'adsraco d ig i tc e íKSuccedi t Pollex 
v n e rape dis 3 hoc c 0:, r s d u o deci ína. V n c bles 
licter^ ap 1 JuHie 1*o. pr t ) ío»o í n lpb ,e rancpoÍ l i 
cis magn i endino i k u c & r a M t m t t c t ^ vocan-
tursqux duas cenias pedi; í o g k u d i a e sequác» 
Qjiaciior digici paírn-um faciirnc^duodecim 
palmirm mal ote m quantumv cerque digitus 
poli ex & m i n i FU us quam rnaxímé excendu-
cur. H i m c p a l m u m í x p e Plinius dodrafitefn 
n i m i r u m p e d í s vncias .9. vocat . i ib.7. cap.3. 
Pyginxos ait ternas í p i i h a m a s logi tudine ha 
b u i í c . h o c eilutemos dodrantes: a ü q o a n d o , 
v t i e x P h i l a n d r o a d d u x i m u s , p a l m u m » Q n á 
vocé altj neganc in cáfígnifícatiohe aLadnis 
au61oribus vfurparr. Sed ex quaruor tamen 
i pairnH: m ' n o r i h o sa d i g i 11 s fe de c i m pes códa t . 
SedeSpcs í i iDplex & pcsquadratüs>qLío mr-
t imur 
I gfmenfuris. 133 ) 
t imwráreas.aut p©tius>vt lulL Frontinus de 
menfuris:.Pes triplex eft y porredus femipe-; 
des d u.o ^ ni iui r um tp fa Io n g i i u d o p c di s. c o n -
tradbtis nimirum femipes tpadratuSjin cuius 
ambku funt femipedes qtiaíüOF. Porro pes 
quadratus, in curus aaibitu odio femipedes 
func^nibi! o^ m i n u s .Cu b i c u s í e fqu i p€ s, p a 1 m o-
rum fex ^digitoriam viginti quatuor; R e d é ; 
Vitruuius Iibr.3.. eap.f. cu bit um que j inquir , 
animaduerteruhe ex fex pafmiseonftare^digi 
tis.14. Eíl & eubitus regias Grsecis. taraco,' 
t rip m am pUn s d igitor 11 m ,6 x He rod oto lib. 1. 
&c cubicus i€gyptrus feu geomemcus com-
mu n i u rn e a bitor u m fe x. A u é. ti b. 1 s- de eiu re 4 
cap. v l r im. tales cubitos fiiiffe ait arex q u i 
Noc ex t rux i^Or ig .e t i áaudorka te . Afioqui 
gcneraanimáDtiúoiBnia qui poíTct cape re. 
GreíTus duorum pedom & íémrfsis. Paflus 
á país i bu s í ¡ u e dtdu ¿lis pe di b u s, q u i nqu e p e 
des habet^ yt i Columcíla ak lib.x. capsKma~ 
iorique longitudine eft vina vna pede ex V i -
truuio Iib.3.cap.i. n ímí ru i i i qiíantum vtra-
que extendi t u r man u» >vci Ser utas au Eclo-
ga.5. Suctonius tamen vlnam vnum cnbl-
tum effe tantum o do vu 11• i-a ow ó d'e % 1 naGnr 
caaaótóres eciá diicreparedix imus. Per tica, 
11 3: ícu 
• ' ' • . . . . . . . . - : : . , .- , 1  
( i J4 Defonderibm ) 
[cu dcccmpcda pedum decem, v t i nomcn 
declaran 
Scadium p a í r u s c ó t i n e c . i i ^ . p c d e s . í i y . q u ^ 
funt Pl in . verba l i b . i . c . i j - Q u ó d c u m ftadiu 
Grascum paírus.roo.pedes.íToo.efficiat p rxc i 
fe, ex eocoil igicur p r imo paíTum G r ^ c u (tx 
pcdum eí le jdcmdc pedé G r $ c u m RpíHaoo 
mai orem fem u ncí a eííe, hoc cf t ,pár te . 2;4. n'i 
fexcenese femuncig efíiciunc pedes viginci 
q'3inque,cjaibus numeruspedum ftadij l i o -
man í G r ^ c u m numcrumfapc ra t jCÚm l o n g i 
tu Jo veria fqu e ft.a d i j fie cade m . ,. 
Milliariú feu railliare ex o d o ftadijs, pafsi-
bus inillecoO:ac,pcdibus.50oo. A i q - B ^ c m i l 
liaría lapides a Komanis voGantunvt cum d i -
cimusadeercium ab v r b e l a p i d é proceíííTe: 
quoniam columnis lapidéis mi l l i r i a d i í l in-
guere confueueranc, iní l i tut0 ,quód primus 
Caius Gracchus excogicauic: vMcx Plucar-
cho ine ius vicá co lUgi t im 
ACtm minimus lati tudine pedes. 4 . Iongi-
tndinepcdes .no. compled icu r .C l imaquo 
qiioverías pedúef t .(>o.Porcaapud GOIUÍII. 
l o g i t ü d i n c habet pedes.uo. latitudme .^o. 
Ex.4 . porcis coftansadusquadratusvndiq-
fínitur pedibüS . i io .Hoc duplicatum facit lo 
gerum 
gerura^&ab eoquod erat iunchnn nen ien 1 
iygeri vfurpaui t , oxxx füt ipfa verba C o l u m . 
íf b. 5. G . r. Si c i u g e r u m p e d e s. 14 o. 1 o n g u m ,1 a-
t o m pedes centum vigint í j pedes quadraros 
c o n c í n c b i t v í g t n u o¿bo mil l ia o ó l i n g e n í o s . 
Q u i addit lib.2.c.i?.iugerwm agri pinguis pie 
l u m q u e modios c r k k i quacuor ^mediocris 
qu ín qu e poí lul are ( m e m e n t ó qu aru ar m é -
dios efficeEe celemines o d o m e d i m n i beflé) 
•ld:em-próximo, c i o g e r u m ágvx non amplius 
quatuoi íexcatijs naporum l^minis ait-fe-
ret idum eífc*Vndefaeilc coni jeerel icet ;¿qüá 
t-iiugeri menfúra eíTet.Plíeius lrb.í'8. cap. 3. 
l ugerum , ait ^ vocabatur y quod vno lago 
b o u m in dre exarari poísK. Errant ergo qui 
i u g c r ú m cjuoqaouerfus ducenros & qua-
draginta pedes patere vohmc. Sic én im 
non g e m k m m aé lum coruincrcc , í\:d 
q n a d r ü p ! k a t u m , pedesque quadra tos» 
57^00. . 
Centuria continet centum iugera : quís 
pof t íBodom duplkata nomen tamen eeq-
t u r i ^ r c t i n u t t , v t i Varro au de re ruitica 
l ibro .1. capite .12. fíe centuria fimplex pe-
des qoadracos cont inebi t . U510000 hoc 
eil A íi Lat iné di cas , ce mies qu indicies 
c e n t e ñ a 
De fmderihm í n i 
cenceñavíginci tTiillia. Salcus contincc qua-
tuor centLíriasconiundas ^ nimirum íímpli-
ces ,vc íinc in vtramque partem binas centu-
r ix ,v t idé Varroloco c ica toa i t .Ñequeplura 
de i^omanis menfuris intcrualloru. tantum 
qu od í\ipercft)&: vt infticuimus maiores ccrgi 
minoribuscomparabimus. Sedhse menfurac 
düplices ííiu,ali2e quibus longicudinem &:U 
tic u d i n e m m c fu raai u h o c e íl, fu per fi c i c m , 
vEiugerum , clima. A l i x quibus longitudiné 
tanflum,id e í l , l ineam.quemadmodum linea 
& íuperíicies diueríí generis funt , ita vtríe-
que meoíuríe compararan non poílunt^íed; 
alccrutr^ cu ijs qux fui generis fum^Primum 
ergó menfuradacicudinam &: longicudinum 
hoc modo poffunt & debent compararL 
Saltaseócinercécunas. 4.iugera.40o.3£bus 
quadratos . 800 . climata ,320o. adus mini -
raos.i>(íooo.pedesquadracos.4<ío8oooo. 
Ceturiaiugera aoo. aébus quadratos.ioo, 
dimata .Soo.adlus mínimos .24.000. pedes 
quadratos.npoooo. 
l u g c r ú a d ü s quadratos.2. climata.8. aóbus 
ra i ni íu os. 6 0 . pe des qu a drat os. 2 8 8 o o. 
hdí\xs quadracus climata.4. aí lus mini;-
mos..3o. pedes quadratos . 14400 . 
Clima 
) 
&menfmis. 37 ) 
? Cl imaadus.minimos ^ j . ^ .pedes quadra-
Aólus minimus pedes 480 . 
Rurfusab alio pr lnc ip io ln ter mcnfuras l o 
gitudiniSi t a n t ú a i hoc modo cf tproceden-
dumy ¡ «1 r rq^gii^ 
Ml l l i a rc cónt t f lc t - f tádiá^ipaír i t sviooó.cú-
bi t os ,533 4 . | . p é d es .1 o o o. d odr ant e ^ . <í ^  8 
palmos- ioooo.poí l iees .^ooóo.d ig í tos .Soooo. 
S t a d i ü p a í í u s . 125. cubitos. 41^.—-.pedes.ó'i^. 
dodrantes ^33.~|- palmos . x joo ; d íg i tos 
TOOÓO., 
Pafluscabitos.j ^ pedes .y .dodran tcs .^ 
palmos i o . d íg i tos 80. 
Gi ib i ims pedeSií. -.dodrantes.2.palmos 6". 
dígito-s 24^ 
. Besdodraates^l .pal 111054.dígitos 




ENS V R^E incerua l lo rü v u l -
go vficatíe ín ter nos, fiue i u 
inerc imoni js , ííue dimetfen-
dis agris aut aréis, fiue i n rel i* 
qua.vic^ vfu , omnesfere ad 
virgam mcrcatorum (genus 
id tneoíürxef t¿Hifpanisnotacr ) f iacvlnam re 
uocan íu r ra tque ex illa peti dehecjquant? fint 
menfurac alie. Sed vt quo coepimus ordine 
progrediamu r .á minoribus ad maiorcs, d i g i -
ci mag.pitjudqe^plicabkurpnmurn. 
| M í n i m a menfuranoftris digitus cfl^vti om 
nftus alijs: de quo verius quam de Romano 
d í g i t o d i c i p u t o , tantum fpa t i üm.con t iné rc 
quantumquatuorKordcigranarminor c n í m 
Romano d íg i to eft d u o d é c i m a circiter To le 
tani parte. Hebra í cu fque digitus m a í o r T o l e 
t a ñ o eíl proport ione amplius fefquitercia. 
Qupdexíjs ,qu2edicentur de pedc^mclius 
í n t e l l i g e t a t . Ñ e q u e cn im aliter digitus 
cum d íg i to > quam cum pede pescompara-
tur . 
P o l l e x á noí l r i s pulgada dici tur ,pedifque 
pars d u o d é c i m a eft. 
Sunt . 4 . d i g í c i q u a n t u m a n ü s f e c u n d u la t i -
t u d i n é e x t e n d i t u r palmus latínis^vtdiíSlú^mi 
ñ o r 
• - "' ^  • '" " —«v 
ñor tamenillo^vtide dígito d idum eíl. 
Si . 4 . digitis imponas ^ pretendas políicé 
nouaméfuraexiílec digicorú.ó".Cotus vulgo 
diaus3neq; v l l i veterurefpodens^oólauacan 
tumcftvirg^noí l rse /emismaior is palmi. 
Sequicurmenfuraaliadigitorum o d o , q u á 
tam poüex indexqueextenduntur/cxta vir-
g^ fcu vlníepars^pedis Toletanifemis: vnde 
6cxcmc vulgo dicitur á femis,ficipfecogita-
bam. aut fortafsis á che me dicitur menfura 
Gr2eca,qu?íicuc pars quinta eíl Cyathi , i ta 
noftrum Xemc virgae quinta fit: iuxta quam 
rationem non oóto, fed decéferc d íg i torum 
cric, vtilychas Gr^corum. 
Palmus digitoru eft . i i .quemadmodú alijs 
nationíbus5virg2e noftrac quarta. 
Pcs legateToletanis tertia virga: pr^cift 
ejft,mÍnor Romano vnciavna.Continet aute 
digitosíedecim. fíe pes Hebrakus Toleranu 
cótinebit ,^; amp!iustrientc,Grxcus Toleta-
n ú c d n t i n e b i C j & o d a u a m f e r m é ToletanL 
Gubitusfcfqüipeseft^oceí l^virgísfeayl^ 
nse Toletaníe femis, digitorum quatuor %i v i 
gintuVirgafeii vina t r io ra pedom menfura 
eftJpalmorünoñrorü.4.digicorú.48'alíarum 
mcfurarumfons,adqucmexaminarid€bent. 
S i PaíTus 
Dipondmbps ) ( 140 
P aflús pedes q u i n q u é , raróqneea m en fu ra 
vcimur. Status peduiu íex , guanea hominis 
í lacuraexi f t ic . 
Cana ab Italis accepta paímoruin.io.Reftis 
pálin.oroímaiarü.35. odingetsereí lesleucaía 
cfiint. Porra reduótis palmis adpedes^refles 
Soo.continéc pedes.i5?8oo. nimiru40oo.paf-
íus fere. Se J kuca dúplex eft legalis qu in-
qué mill iunépe cóciaens paílus .yaoov pedes 
25000. Leuea comunis &vfitaca vnius menfu 
ra no eíl fed variar pro regí on u v ar i e tace . C ó 
rentiunctaraenaiiáioresiquatuorfereltalica 
miltia eñícerc. í l lefon^s de v i m illullribus 
in AÍIUEÍO Complucurn fo le to diííare ait 
ferme fexaginta. p í l uumí mi l J ik i s : & íané 
qmirj.deeimbodiéleucst'n'umcrantur*. 
vSune & agror um mcnfaribtis prGpriaí men 
n i rx .S t adá l sab ícdkoS ta ro fomaoau í t .Sed 
aaioíus Rom^E quinquevpalniorum & dodrá 
tis cñ3 nim i r um d igi t os con t i n e n s. o . S t a da.* 
üsvndedni 'pedum eft-Tolccanis nibifemi--
nus. Faneca cerra^ffc di€lra5quódfane 
ti íeratur, fí hordei ñadales quadiratos conti-
nec quadringemo^^íicrkici íexcentx)^ 
íladales c on t i nec q u i nge n to s 
Aranciatayquamciifura vmeas meriri fele-
mus 
( menfarts. 141 ) 
mus^apu^cjaoíc larn numero vi t iurn definí - ' 
t u r , Toletanis ftada!e9*concinet q!.lac^ri^gcn• 
t os: re fp o n de tqu e A ran c h t fa n e c ce, fi u e 1 a t i 
n o kt g e r o >r m ai o r i 11 o t a m e n : n a rn A r a n c i a c a 
fan^ccaq- hordei vnd i^ f in í f ur pedibus .220. 
ftadafeus v ig in t i ^có t i nens^peies efuadraíos 
4 8 400 . S e d ped em Toleran u m m e m e^ro ra % 
norem eíle R.oma«x>.Itarque contri »e bit fane-
cai n odra circit é r iu ge r u m &ú fe m iffe IIT. E1 Í n-
ue nio camen m agri To le tan i fanec a, íi i r r igu 
us fie, q u i n q u é naporum íeminis íextar ros 
noftrosferi, népe quatuor Romanos. Q u o d 
tan cu n dé In i tt ge r o fe r e r e tu r., i d bo n i t a t i a gr i 
I t ú i ú trtbuebam.. N a m quo pinguror gleba 
eíi^plus fenTmiseiuscapit; vfqi)e adet) y vt ÍD-
tenui fo ío ineque i r r iguo ^di iBidiu m tantu m 
eius Huenfora (eminis íeratur . Gonfra ln M u r 
eiani*agrr faneca:inuerrro feri feptem noftros 
fextarios eius feminis cumdira id io , certe fex 
R o m ^ o s í e x t a r i o s . Q w í t o b í e r u ^ c l o cuPlr-
n i f ratiooemki-fiGe eouenit. Iit>.i8^ cap. 13. & 
eum Coíumclfa- di Gente in i ugero ferinapo-
runDreminis?fextarios quatuor, 
P o í l r e m o loco Fugada eíl3 cootinens qu in -
qu^gintafanecas t e r r x : re fpondétq i te cen-
( 14^  Deponderibus ) 
ac fere quantum agri par boum colic vnoan-
no.necpluradehis menfuris Tolecanis.ma-
iorcs caiuum menfuras cum minoribuscom 
parabimus. 
Leuca cotinetCannas.iSjs.pftatus.n^.^ 
paffus.500o.virgas.8333.|- .cubitos . i^^.¿. 
pedes.15000. palmos .38333.-^xemes .57^00. 
cotos.73333-^pollices-3ioooo.digitos'.4^oooo 
Canna ftacus.i.^.paíTus.i.l.. vlrgas duas x. . 
cúbicos qLHiiquc>pedes.7.i|-. palmos decem, 
xemes quindecimíGotos.zo. pollices .po. dí-
gitos. 11 o. 
Scatuspaffus.i.y. virgas.i.cubitos.4. per 
des,6. palmos.8.xemes .i2.,cocos.i(r9pollices 
72.digicos.p0'. 












& menfuns* 43 ) 
Xemecotos.i v-. poll¡ces.(í.digitos.8, 
Gotus pollicesquatuor^-ldigicos.ó". 
Poli ex dígitos . i . p 
Menfur^ agrorüm Jugad a-cottnet fanecas 
yO;Si hof dct ítadbles.ioooo.pedes qu adraros 
2 4 1 Ó 0 0 0 . Si autem trit iciHádales.30000. pe-
des qüadratQS.^i i^^é ' . 
Fánecat^rr^ í ihordeí ftadales . 4 0 0 ; pedes 
quadratos . 4 8 4 0 0 . fi t d t i d Hádales, .tfoo. pe-
des qu a d ratos.71 ^ 0 0 . 
Stádalis pedum eft quidemun ex omnipar 
cerquare pedes qüadratos continebit.m.Pes 
quadracus mínima méfura dimetiédis agrls. 
"De monetts noíirúúhm* Cap^ , 
E Mbnetis Hebraicis , Gras-
cis,6¿ Romanis^ cum de pon-
deiibus agerenius, qu^noffe 
opa s erat y di da fu n r. D e m o -
netisnoflratibus paulo plura 
extremo opere adijcere v i -
fum eft,ac fere ex Antonio Nebníseníi in re 
pe t i t ionib .&Did.Couar .d i íputa t .deDumif 
mat.quod ad re pr^efenté fpdat^fuma capita 
delibandafunt. 'Q^dirputatioimpedita im 
primis 
( 144 Defonderibm ) 
: - ' ' ' ' ' ""V 
primis eíl p rop te r t cmporum & numerorum 
maximaai variecatem ia Hifpania, víx vt ex-
plican pofsit . cencandurn efi: camen , nehac 
pane vniuerfa dr ípacat io defe¿la v ideá tü r . 
A c p r i m u m moncta Vellonis Hirpanis vuU 
godicititr,qaae ex seré iigaatar.SecI 6¿ argén*-
tea, cui adraixea erar quarca aut quinta pars 
^ n ^ e o d e m nomine cenfebatur: quales Tar-
gi^erantjparenttmi árcate quatuor quadran-( 
£ u m v a 1 o r e (m ar a i re d i n o s h o c o p e r e q y a d f a n 
tes v o c a m u í ^ q u x d a m n o u é , alias vigiñt i qua: 
draadbus ^ í l i m a b a n t u r : quibus antiquatis 
in earum l o c i f o c c e í k i e Q a a r t i l l i , qaos Latí 
ne icfterrios di xeris, valore tamen quadran tu 
x u m 8.-1 q use qu arca pars ar ge nt ei.eft». I n e o 
genere marauedinifunt. tametfi primis t é p o 
nbus Regum Lcgionis , fed & Gocchotuai té 
pore ex aurofignabantur,Caftellani3de quo 
mox dicemuSjValore & p o n d e r a . Q £ a r e in le 
gibus Pa r t i t a tü , & in ForoiudicúfiKpe obfer 
uamus pro folido in legibus íuftiniani poííto^ 
fubfticui marauedinuni aureum. ( Solidas: 
Iuft iniani c . é p o r e , q u o p o n d e r e c í r e t / u p e n ü s 
e f td idu .J Í Ic moneeseaurese G o t t h o r ü m , q u ? 
paísim reperiuntur ex auro n ó probo ponde 
re fcripBb t^granoru aliqootjTremiffesCeius 
VOC1S 
( Q$ mm(mts* 145 ) 
'vocis vfus eciá eft in GotchorumScgibus)eo 
rutn maraiicdinorumeranta h o c e í í , terciam 
parccm concinentes.Fuere etiam i n vfu mará 
uedini argenceiriquod nomen Blanca , id eft, 
candida? declarar, quo hoc etiam tempore, 
quamuis adulteratoeogenereatque íereofa-
€Í o , marauedini femiílem vocanius. Cúíys 
valor pro varrecatc temporum, 6«Í vt plus aut 
minus aeris mifcebatur,Yariusextitic.Tempo 
re AlfonftdccimijVt patet ex iegibus ftyli ab 
eo Rege promulgatis, foir trsarauedinus, cju i 
valebat quantum maraAicáini h.odtetitt^íe^ 
xaginta aut tngmta ícx ,v t ícntiunt ali j . ra i^ 
fi hunc marauedinum aureum vocant,fortaf 
fis quoniam pars cxigüaaliqxja auri miíceba-
tar : ego ex argento pluramacx parte fígna-
tos puro, qáod valor indicar. Er^nt marauedi 
ni Boni d i d i , valeres íinguli quá tum decem 
e noftris ,aut quantum íex ,v ta l i j iudicanr. 
Quaaeftimationc Alfofi cognométo Sapictis 
tempore marauedinüscudcbaturyVt conftat 
ex lege ftyli. 114. (ex cius remporis aequaffe 
vnum é prioiibuspondtre t dequo . l . i , tit.5. 
l ib .y . for i . Qiiem etiá á quibufdam video au 
rcum maráue di n u m v oc ari na a ra urdí 
ñus VetusdnRcgum legíbus p í s i m eitat ie 
T cen-
{ 14.6 De fonderihus J} 
^cendoristemporilvalensnofirum 6c femif-4 
feb. Arque hoc tríplici valore niaraucdini 
in paulo antiquioribus legibus &: Regum d i -
plomatis íEÍlimantur á iudieibuslitibus x ñ i -
mandis >; atque in mulólarum modo. Etfi 
marauedinüs auriyquem diximus fexaginta é 
noílris vakre^ideo criginta fex tantuen iniu 
t íbus aeñimari.Nam&fi valor mulrisalijs mo 
dis varlauix, litibus tamen finrendísratio aU-
qua & xíliniatio excogitanda fuic minor q u i 
tu rxjuis vera & ancíquaiquod in legibus ctiam 
ímperacoruai fadum obferuamus. Non ig-
noramos, tamen ex hiílorijs Regúnoí l roru , 
Alfoníi vndecirni regno oóbo vncias argenti 
aeftimatas marauedinis .115, nimirum finguli 
ij mirauedini quindecim é noílris valore 
^quabanc. Sed 5c Henrici fecándi attatc ar-
genteusnummus, quem regalcm dicimus, 
tribus marauedinis pendebatur. Caftella-
nus marau edinis trigiata,Nimirum marauc-
dino valor is circiter redierat, quem Al fon -
íi decimixtate habuir. Rurfus cúm loannis 
primi temporibus oólo vncix argenti feuMar 
cus valerc.t marauedinos.z^o. fievt maraue-
dini valor cíTet odofere nofirorum marauc-
diaorum. A t Hennci tertij regno maratre-
diño 
d i ñ o i m m i n u t o dimidia rurfus parte,Mar cus 
argcntiarftimatusfuit maraucdinis quingen-
t i s . & q ü o d p c r i n d c cf t ,a l iquando C a ñ c l l a -
nusecntum v ig in t i marauedinis permucafta-
tur .Enimuero marauedinus ad valorcm no-
ftrorum marauedinorum quatuorerat reda-
ó tus .Sub loannc fecüiido3 argenti Marcus va 
lo re fnit marauedinorum.iooo. regnoq- am-
plius H c n í i c o q ü a r t o rege p e r t ú r b a t e , ad ma 
rauedinos.zooo.atque et iam.250o.Marci va-
lor per u e ni t . Qua tamen ad u 11 c r an di 1 i c e<i t i a 
ex parte caftigata Ferdinandi Cathol ic i legc, 
•qúx in hunc diem feruatur, argenti Marcos 
«f t imatur<z278;quandoarge iK€Í . ( r7 . cudun I 
tur ex vno Marco argenti vaieoces finguti 
mafaiiedinos t r i g í n t a q u a t u o r . P r ^ t e r c a legé 
e iu fdéRcg i s ex Marco feu o d o vncijs aeris, 
quibusargentei VBÍUS & femifsis pondere ar-
g e n t u ü i mifcebatur , marauedini cudeban-
tur.i?^ Np'fira íet>ate ex e o d c t ó x r i s pondere 
c u d u n t t í r marauedini centnm & decerrij ad-
m i x t o argenteivnius pondere non amplios, 
fed argenti Marco priftinusvalor nianet pia-
| rawdidomit i .z j ,78:Füi t autem ó m n i b u s ma 
ra u e d i ais c o m m u ne, pr ífe fe r t i m m a r aü c dínis 
T i a r g e n t é i s 
( De pondenbm 
argentéis acque seréis, ve ííaguli diuideren-
tur in duas blancas, valerent fex coronatos,, 
decem denarios^fexaginta rneagias^arguixica 
to maioris valoris marauedini quam hodier-
ni: imo veconcineret decemdenaric^exma-
ranedino áureo reliólum fufpicpr.Hocqyidé. 
tempore marauedinus non vnus numíBus 
cft,fed dus blancae id nomé habent* Deíode 
marauedini boimare fenfim ii^minuta, tan-
taque argenti arque auri copia anniuerfarijs 
nauigationibusaduedla^nonmodo moneen 
inferiores, fed & ipil marau^diniferme. cus-
nuerunt. aciam cuduncur monetae raaiorc§ 
fermecantum duplicaCQ, aut, quadfuplicáto 
marauedinoruiiiv4Qre& popaere.QjJfiiiad: 
modum alix m o n e x t z x euanuerunt alijis 
temporibus vfitatac.nimirum Crucia t idaorü 
coronatorum valore, Blancus valens quantií 
nofter marauedinusidecem llenados, aemds 
imminuto valore ad fex dcnarios. Agnus Pc i 
valuic primum quantum noíler maraíUiedi-
nns,deindea d coronatüef t immi n u t m. Fu i t 
& blanca dimidium.quac omnes monetíe an-
tiquataefunt.Et quidem tañese varietatisca^ 
Jam inueniebam inopiam xrarij extitiííe. na 
Vea fuppléda Reg^s fsepc pondas & bonitatem 
l mone-
( & menfuris. 149 ) 
monctx minuerunt valore antiquo retento. 
(]uodiniquumcft , i iequenií í afperrimis rei-
pub. temporibus víurpandum : praefcrtim cü 
commercia impediantur moneta adultérala, 
ñeque diutumarerpiratio íit fed breuifsima 
nouzepecunias valore,cum pondere autboni 
tatebreui ctiam imminuto. Quod ómnibus 
temporibus^apudomnes gentes contigif-
fe obferuamus. Atque hsecde monetis seréis 
fintdiób. 
Argenteusqui regalis vulgo dicitur^ponde 
re ferme d r a G n m ^ á multo tempore i m m u -
tatus non eft. nam Ucee aliquando tres mara-
uedinos valerct, no eius valor,fed marauedi 
ni valor & bonitas mutabatur. Nunc quidem 
Icgc á F c r diñan do Rege Gatholico lata an-
uo, 145? 7. ex od:o vncíjs argénti nempe Mar-
co, cui mifeetur duodécima pars xris, fignan 
tur argentei 67. Ducatus fortafstsaliquando 
ex auro fuit,nuiic nummorum fummam vul 
go tantu m fignificat,.vndecim ar^ehteos at-
que marauedinum vnom, qui efficiunt mará 
ucdinos.37^. A d áureas monetas veniamus. 
Et quidé de marauedinis aureis quid fentic 
dumeíTecexpIicuimus. Sed pra^terillbsrccé 
t i memoria ex auracudebanturmoBetae,qu^ 
T 3 Caftel-
(150 Depondenhm \ 
jGafíellanivulgo dieunturéx oólo vncijs au^ 
úy quinquaginta finguli pondere drachma 
acque oboli precipua bonitate. Sed ijs hoc té 
pcre confumpti? nomen retinctur & seftima-
tio n1arauedinonjmin fingulos.480.quod &: 
duplis aureis amiquis accidíc y quar pares 
Caftellanís erant pondere aeftimationequc, 
arguméto quód quiadfupremosiudiccs reg-
niprouocát pecunia periculo depóficae apud 
fequeftrU j íí mala caula fucrit, pro milte quin 
gencis duplis, au^ mulóla icgc eft cónñí tuta , 
cotidcm Gaftellanos v i d i pendunt, Recen-
t iorimemorialegeFerdinai ídi Regís Cathó^ 
llci ex o€lo vncijs auri cudcbantür .é^. aurci 
fingulidrachmscfcrc pondere excellenti bo-
nitatc. nam cü íumma bonicas auri non viera 
vigintiquatuor charaderes procedat^illinü 
miexauroerant charaóbcrum.ij . -^vndeau-
rei excellentes d i d i runt^finguli vndecim ar-
genteorum circiteraeñimationéantiquaima 
raucdinor1rm.375.Ex eo genere non pauci in 
ueniuncur^pr^fertim duplo pondcre^vnde&r 
duplones vulgo dicuntur emuncurquemaio 
ris,vti merc íumgenus . Sicfereitt víu com 
m u ni au reí r el i d i fu n c, qu os coronas vulgus 
vocat, Icge Caroli quinti Imperatóris fignati 
ex auri 
menfuris* 
ex auri charaderum.i?. vncíjs o d o , fiue Mar 
c o í c x a g i n i a o d o nihilomin us.quorum sefti-
matioCuperioribus annls in ííngulos erat ma-
rauedinorum.350. HOG tempore lege P hi l ip-
pifecundiR^gis Hiípani ante paucos aniíos 
lac%creuereaanpiaraucdinos.40o.Arq; prop-
ler magnam copiam auri non fímplices cu-
duntut modo/cd duplices^quadrüpliccsjma-
ioriquepondere. Cum his aurcis & argen-
teis , arque marauedinis,Hebraica, Grasca, 
& Romana conferenda funt n u m i í m a t a , 
cum antiquis inanis labor eflet &: grauts. 
%)etm annonAiAXáüo. Cap.i 5 • 
X Ea pecunia: vanetate,fed 
6¿ tninori copia argenti fa-
ólura eft^vt fuperioiibus tcm 
poribus prctia rerum mul tó 
minora quam nortro fulffe 
videantur. quod in hiftorijs 
noílratibus máxime obferuauimus rerum 
geftarumin Hifpania , ante ducentos circi-
ter annos fanceam hordel, hoe eft , modios 
fex duobus tan túm maraüedinis emi confue-
uiíTe, Ac Tero in fumma caritate annonx 
ad ma-
( 151 Deponderdm / 
j admirauediüos triginta ere u i (Fe: cu i precio 
aliárumj'crum precia rcfpondebanc propor* 
tione quadam. Verum ve melius hoc intel i i-
gatur , operceprctium faólurum putaui , fi 
loannis primí Caftel!^ Regís legem adícribe 
rélacam Era.14.oii.hoc eíl^annoCcrifti.ijóS. 
quarcrum mulcarumprecia taxantur:quam> 
queexamici fehedis defumpeá ex Hifpanica 
Latinamfecimusinhxcverba. Nosloanncs 
Rex, cutn nobifeum eíTcnt Táuri( Sarabis ve 
teribus in Vacaseis fuit)FiIius noíler , fratres, 
patruiqu^tum multi antiftices, proceresjtio 
oileftjiie regni nofl:ri,pro iure &c debito accep 
tx poteftatis, iuftici^que cu l tu , f iñequa in -
digni eíTcixius imperio,publicas vtilitatis l l u -
dio hanc con ftitucionem fecimus in huc mo 
dum. Pr^cipitnus, ve triciei faneca quinde-
CÍIB marauedinis vendatur,Tecalis quatuor, 
hordei dccem,auena:o6l:o,aut minoris, vt in 
ter parces conuencrit. V i n i veteris fextarios 
quatuo^marauedinij tribus venderé conce-
diturpoLii duobus Se femiíTe, fitóaibri copia 
per vrnasaucamphorasvédacur^ex vniuerfa 
fumma, parce quartádecima detrada. Vedis 
Gallicx íeu panni vina vendátur marauedi-
nis fexaginta, Belgici auc Artglici quinqua I 
§ i n c a | 
( gg3mmfaris. 155 ) 
ginta. Ñeque fas fie mercaccri veile ni 
cío extendere , alioqui publicecur illius 
amifsiancmuldetur.Purpura: Ga ndautní ís 
vInacentumtnaratiedinis,Hipren fe .ird.ca 
tamenlege jVt pulucrc purpura in fe da (íc, 
craflaque.Ñeque quifquam BfuíTelis, M o m -
peIlcrio,Lonaino , Valcruiaque veftemla-
neamfeu pannuminuehac^niíi nobilcm fce-
minam duéburus , aut ex Regís volúntate . 
A menfeNoucmbii víquead Martium diur-
nx operse merces viro quidem tres marauc-
diní veteres funto , focminie autem noucm 
dcnarijyfuales^fiabortu folis ad occafum 
fucrint operari. A Martio vfquc ad Nouem-
brcm viro dentur quatuor marauedini vetc« 
res cum fcmifle,foEniinceduo marauedini di 
midió demenfo addito ad eius voluntatem. 
Aratorismerccs diurnaí in tdecem rnaraudi 
ni veteres & dimidiatum demenfu m. V inde-
miarum tempore homini &iumento maio 
rifeptem marauedini dentur:quod fi viclúm 
acceperit, tres non ampliusaccipiat, modo 
ante folis ortum fcmcl,dcinde pofi occafum 
folisonusdomumportauerit. Fámulon er-
cesannuafint centum marauedini veteres, 
famukí í iuuior fit,quinquagintayfeni qua-
V drsgin-
( 154 Deponderibm 
draginca additis^qu^ d a r ^ m i n u t i ^ x ó r i í u e u e 
rime. Spicas i n meífe vxores aratorum & m c f 
forum oe colligant^nan iuuenis idoneus.diur 
no laborijfenes t a ! i cumípuer i )& pauperes id 
f 3 ciát . C alcei m ai o res e caprina pell c. (í.tu ara 
uedinis vendantur ,minores t r i b u s . q u o d fi 
arietin x pell es fu e r i n t , eius p rc t i j , d i m i d i u m 
darc & acciperefas fie, Quodí i fo lese geminx; 
fuennt5.addaturquod" conuenerit í n t e r par-
ces. Pro ephippljs cqui ex caprinis- pellibus 
centom marauedini denrur^pro rauláe fella v i 
g i n t i marauedini , adieóbo vno marauedinoj 
.profraeno. Par pelliura caprinarum cemun^ 
ra ara ued in is ven datu r modo pr oba^x p rx f t á 
cefque fiar: alioquitriginca marauedini pre-
t i um fie. quod fi vicio deprauac^ fueriM, cas 
venderé neminiliceac. Q m gladios poliunc, 
tergu-nEque, .pro-enfe po-liendo cres maraue-
d í a o s , pro culero maóta to r io mlraucdini imi 
vn i im accipiant, pro halfeferro dúos raara-
uedinos , pro lorica fex ma-rauedmos atit eo 
atiinu^, fi inter parcesconueneiit. Vefte vu 1-
garifulcienda pelltbus^res marauedini den-
tar. Pro veftepellieea n o b i l m m v ig ín t i -ma-
rauedini dencur, pro communi non amplius 
duqcfecim,. Aunfiee^ Burgenfes Tolecani , 
Le^ioTú 
( menfans. 155 ) 
LegionenreSjSegobicnfefqueargenci Talen 
t u m opere í lmpl íc i fac iá tpro quindecim ma 
rauedinis: í í add i ta maior elegantia fucri t , v i 
g i n t i marauedinos accipiant. Q u i ingenua 
condicione non He, argén ci fadi viera cria T a 
lenta no habeat ( Tai ¿ti vo ce hac lege M a r c ü 
í ígnif icar iputo,)Sci3tadupIicia .20 .maraucdi 
nis vendantur: fi addi tapidura in í ignis fue* 
ritjVtginri q u i n q u é marauedini precium fíe, 
í í au ra ta íCr ig in ta .Clypeusé corio ex A r g i o -
na quid^m feu Aung ia ,v ig in t i q u i n q u é m a r á 
nedims ven datu r .qu i aliunde fu n t , quinde-
cim.neqae eo vtantur,aut domi habeant,ni-
í¡ quiingenuacondicione fucrint . Veterina-
rijiumentiscalccandis ferro, proquaque Co-
lea tribus marauediniscontenti i int,fié Can 
tabriafoleíe fuerinc : a l íoqui d ú o marauedini 
prc t i t im fit. Molas fru mentar i se pro faneca 
t r i t i c i d ú o marauedini den tur . Si pr^fedus 
molíe alievíi fiaemina: ex i j s , quse ad mokn-
dumvene r in t , i n iu r i am fecer i t , inor tep le -
datur.Dardanarij i tem leporem tribus tan-
c ú m m a r a u e d i n i s , cianiculum duobus ven-
dátsgalí inaraciUíítüor, anferem f cx , porcel-
l u m odo, palumbem tribus, perdicem quin^ 
que rnarauedinis* Ñ e q u e ca comparare 
( 5 56 Depondertbus ); 
fas íit fabroaut artifici,pr^cerquam inpafcha 
te auciuiptiarum íolenniracc. Mille tegulx 
<ro.aiarauedinis,milIelatercs.55.dentur.Gip 
íunpi i lucrem concuíí faneca,hoccft, mo d i ; 
fexímarauedinis.<í.calcisfaneGa.5. marau c-
dinis caxatur.vtrú(j; méfura Burgéfi védatur. 
Bouisad Anarnnutrici .loo.marauedmipre 
t iú efto, al i orú. 180. Ca pi taleq; íít bou é, vaccá 
iuuencu extra fines rcgni educere. In macel-
lo ariecinarú carniú libra duobus maraucdi-
nis vendatunquod íi aliquisflacu carnes gra 
uiores fccerk, poena íit ijs publicads fpolia^ 
iLTaxatianesquae;ctimq;.in.ha€C0nfttt4atia-
nc.coatmétur>tn comcrcijs fcruari emendo 
vendendoq; mandamüs.Quarcúq; bic omif-
fafunr^volumiisáfenatu &: magiílratu per 
vrbes&oppida dc%nari víq^ad-méfem la 
nuariumproximu. H^cergo coditutio; cft, 
qu in05Kex Ioannes facimUS,GU nobifeum 
omnes proceres & nobiles regni noftri cfsét. 
Comunisai i técanfeaf i is , omnmm noftrü 
argumenta fubferipnanes erür, qaibus hxc 
lex approbatur. Vides ex hac lege,quaropere 
rerú pretia murata fintabantiqueCuius mu 
cationis duplexcaufa extkir. pecunia olim 
probitas^matorq- yalor >vtt próximo capite 
d idum 
( £5" mcnfuYis» 
d i£ lum cík. Pr^terca argenti a u r i q u e m u l t ó 
m i n a r copia quaun noílra ^tate^ 
Fondera:^ menfum m temolís fema-
kantur* f a p z ^ 
E M é f u r k 5 ¿ pomiferibus ca 
t i a dícn u s di£la fu n t , qu n o -
bis quidem fcku digna fore 
v i deban tu r . Abfoluta diTpii-
t at vo tA , m u í tis.qu a mu is i m -
pl ici ta difficulcatrbus Í ac íl -
lud t a n t ü m dipereft,{¡ngula genera pond í rü i 
& menfuraru mter ipfa & cü noftris vulgari-
busCCKBpa$a#€ J l l u d hoc Foeo íi adieccro finé 
fac iád i fpu tad i : fuiíTe anttq.urs t épor ibus ob-
fcmacújVt m cíu ras: &c. poder a p u b li c é fe r u a re 
t u r, ne p ajfTé n t a qu o qi i á p op u h r i t i v i t i a r i . V i 
d€bátcnim3fi fecus ficrec^cornerci] fide ín ter 
homines Gonílare no p o ^ m a g n á q ^ r em per 
tUEbationé fore^il i n fingulis dbm il>u$ aut op 
pidi$variaeffent. qpodfu tura prouidebant, 
nifimagn*a di l igécb^m agna<^ cao t i on e pu b l i 
ce adhibitaJtaqjinfaGrati&imis réplis eafer 
uare rm)sfuir.( |uod Fan^explrcat illis-verbi^, 
Ampl io ra fit cubtJSj)quam ne violare ü c e r e t , 
V 3 Sacraue-
" » i, 1.1,, •• nmiiiiiimái».».»! «II I mr-i mu in-nrv • 'irm • TI ninii mi- innii i t t t m m n á i i ^ m l X u IIJII Li...'.' .m il'in.l. jiu: nnniill 
( 15 g Depondertbus i 
Sacraucre l o u i Tarpeio in monee QuÍTit.es«N 
Roma: criam congiusxreus vificur in B ib l io -
theca & d o m e í l i c a fupelledile Alexandr i 
Cardinaiis Farnefij cinn inferiptione^qu^ in» 
dicat in Capitol io facratum fuiffe Vcípaí iani 
imperio , & pondo decem fuííTe . N i m i r u m 
fexcarij finguli aquam auc vinum pondere v i -
g in t i vnciaram capiebant, vtiÍLiperius d i d ú 
eftiTcxtarij fexjhoceftcongius, libras decem 
Romanasef f íc iebanc . P o r r ó e i u s congij inf» 
c r ípe ionem Psetus Iib.3. de pender, & menf. 
afFert; formam modumquc adcalcem operis 
v rec iad in í t a r , ima atque fuprema parte an-
^ui l>ior i ,mediaIat ior i .A3hxcIufl : inianiImp« 
íex extat,qucE lex vlcima eft authenr.de colla-
ción, collar.p.vbi aienfuras&: pondera i n fa-
cratifsimacuiufque ciuitatisecclefiacuflodi 
rí mandar. N i m i r u m n ih i l fecurius antiqni 
iudicabant,quam cui fpecies rel ígíonisprae-
tendebacur :cúm cffet hominibus perfuaium, 
violanda religione iram nun i inum ve! ma -
x imeconc i tan . Ex hoc in f t i t u to inuen ioqu i 
explicet, í iclum fanduarij fiue pondusTan -
duar i j i n l ibris facris farpe d í c i , n o n q u ó d 
maiuseíTet p u b l i c o ( vtiudasi v u l g o , f c d & 
p e r i t i o r e s p e r f uaden c) fe d qu on iam pende ra 
cms 
( menfmís* lS9 ) 
cius gentis iuftifsima & menfurae , íícuc in 
alijs gentibus i n teaiplo fcruarc fufceptum 
fu ic&for ta f s i s v t rumque verum ÍLÜE, i n i * 
t ío pondera legi t ima in teñí p ío fcr uata , ne 
adukerari poffent : & nih i lominus proce-
dente t emporedun id io minora apud popu-
hxm eíTe faóla. Dequare l iberum iud ic ium 
cuique relinquatur. I l l u d addam Valcn t i -
n i a a i r m . A u g u í l u m l e g e cauiffe i d t a n t ú m , 
v t : per fingul^ Rproani imperij duicates 
pondera & m en fu ra: publice collocarentur, 
quo fides. publica conftaret, Quar !ex eft Co-
dicis l ibaí io, dei Sufc^ptoribus & Á r c a r i j s , 
i n haec verba. Medios acneos ve! lapídeos 
cumfextarijs acque pondtrjbus3 per man í ío -
nes í ingulafquc ciuicates iufsimus colloea-
r i , v t vnufquifque t r ibu tari lis fiib oculis con-
ftitutisrerumomniu.m'modijs^fciac quid de-
beat fufeéptor ibus dareiita vt fí quisfufeep-
t o r u m y condi torum modiorum , fexcark)-
fumque, velet iam.ponderum normam pu-
t a u e r i t e x c e d e n d a m ^ o B í m i i f é feiat compe-
tentemeíTe fubicurum.Qu^ autemH^ceffet 
poena á Valentiniano confli tuta explicar Su i 
d as' d i^d:io n e M^Z/A : v b i q u ó d^  d u o d eci m 
m o dios f r u í n e n u ampiius numifmate , ve 
( i6co Jbtpmderibm ) 
?crac taxatam,mcrcator quidem veadidiíTec, 
manus i l l i pr^cifaeíl , at(jüe rei geí lx argu-
meco manusin hórreo publico depidas fuif-
fe^b i xneus modius precepto eius Impera-
t o ri s fe r u aba tía r ( n i mér Ü m Con ftan tin-opo-
Ii)quo loco deinde columna extabac vióborig 
monimentom de Scythis duce Manaim, an« 
tiquis cemporibus partx. Vides cjuancadili-
gentia dlim adhíberecur poderibus &menfu 
riscoriferuandisrquod inftitiKum noftro tem 
porenegligi vidernus magna ex parce: vt mi -
rumnonfic eciam in hocgenere tancam per-
turbactonem eífc, vt non in vicinis vrbi-
bus ^ oppidis menfur^ dia¿ fine & 
pondera, fed eciam incra ean-
dem vrbcm íxpe varientj 
mulcis modis com* 
mutaca. 
( • § • ) 
(¿menfuris. 
T A B V L A E D V A E 
& viginti, qulbus antiqua po-, 
dera& menfur^ ínter ipla 
• 5c cum Toletanis co-
parantur. 
Abulas,quas to to ope-
re fumas p o l l i c i t i , ex-
t r e m o a d i ü g e r e v i fu tn 
eft ; vnaq; opera fidem 
A j l ^ l n o f i r a i i i l iberare, al io-
' ^ S i a l r u m q : fludia iuuarc.Si 
q u i s í a n i e n tant i puta-
b i t , n u m e r o r u m m í n u t i j s & molef t ía de-
uoratisjad bgc animuip & c o g i í a í i o n e m 
applicare tan t i fpcnquod non fine f r u f t u 
c o n t i n g a t , n i f i noftra nos o p i n i o fall ir . 
| ,. . ,. - X' Nobis 
0* Deponderibus \ 
Nobis fanc maior¡s,quám facilc credi pof 
fir, ha^c poftrema ponderum & menfu-, 
rarum cornparaíio conñit i t . I ta clí ¡nge- j 
niumjcucn diffieukatibus luf tar i iuuat. I 
A n quae álijs potius eíTent procliula?no- | 
bispropter tarditatem vidétur ardua. Ea ¡ 
v e r i o r & : modeftior interpretatio. For- I 
tafsisctiam,vtfunt hominum ingenia va | 
j ria,fruftra&inan¡tertempus&operam | 
i n re ludrica pofitam afiquis accufabit.A 
quo impetrare cer té sequü eft, ne ex fuo j 
modulo aÜorum omnium ingenia & ftu | 
dia metiatur.Det potius alíense imbécil- j 
litati ,(& imperitise veniam facil¡s,vt fuis l 
occupationib9haud maioris fortaffe mo 1 
met í , ñeque rmgisferijs^aliquando impe \ 
tret. Atque concedat vt rudioribus inae I 
nijs^neque numerandi peritisjiac quaíi-
cumque opera cónfulatur. 
T a b n U primd. 
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5 0,0o o. 
4003 o 


































V l m m'tiiepfiertk noproeeiítur fsr non^m ineqhe reStedi-
xmSfDao mUÍIk}4u£ tria milfU fefl&tkfídferddáerbié.pQ': 






















*Arven. M w . 
• t > • • 
IODO 
IIOO 























2 5000 ;294í 17] 22 
27500 3 2 5529114 
30000 3 529411 ^ 
3 2500 3 8 235.2 j 32 





















Ex lvis Ucst duplicare adu^ rbia.Keíte diías, centíes vicies íertiel, vt 
figaificeífeñertia 12 ioo,3c pariratione,c4tiesvícies &:bis. Licet &cá 
aduerbijs campoaere naminj,á dicas,decies & vnurn, hoc cil; uulle 8c 
vn,am fefterties,d2Cic$& dúo. , X 3 
m T'ahUqtiarta. 




















































































1 25 62 500000 
2 n a » m s & argentéis numms nonyaíorcm hóc locofedponduscon-
Jtder¿?nus.Ex drachmis yncias & librds conficere jacile eJl.SimditO' 
fidera libro ^, Re?, cap.lO .&l.Vctrcíl .22,quantumfumm*ijsloas 
o^fitce (^efiant^ieatalenta paria Mofiicisfuermty 
Min£ 
l?mc<e* 































3 00 o 












































1 27 50 
* 5 300 
1 78 50 
20400 
22 9 50 
25500 
5 1000 
25 5 000 
2 5I - f 
7 5 3 -T 
1005 
1255 v 
I 50 7 T" 
1 7 58 -1-
20 10 
226a ~Í~ 
2 5 12. 
5 o 25 
1 do 50 
12 5 62 - -|. 
M 0 75 
1 7 5 87 - I -
2 O IGO 
226lv2-J. 
25 1 25. 
5O25O 
2512^0 
M'm4mfexdgmufíelos cónúnere arhitramur. Quce ratio"vide* 
batur mdgis E^echielis yerbis co/entanea.c.^ .').Qm Mlm ptir 
tabh jiclos Vmnú qtmqaé cotincrejs ex tabula mm<e ^ 4ttic£3 


















l o ó 
2 0 0 
10O0 

















































Tálentct didrum gcnmm nolulmm cum hofiris yon 
dm. [monetls ccnfem* Ex talento Mítico el m ratwnent 
























Í 40 : 
53 f 
65 - f 
80 ' 
93 t 
1 06 f 
120 -





















I " 1 









































Nonfítc'de mimiAtticd cum noflris toderlbm & moneús cv* 
ydrtesex 3 i.mreos nóftrovtóC.'cum (pddúmel^o'S'mnmoi. 





















































l t % 
142: 
284 



















































13 3 - f 
266 _L 
1 3 33 X X/¿>ní meiicdhdudfciále cumnoflni copardtur.Sed pars quinta-
dec'mx ynck medicafacitfenfsmdr¿tchmiv% commimemJte 
triemührtí Rom t m qUdtmr ^ncUs cominet. Per'mde ergo cSt 
poneré lihmm I — ticftd¡c¿sXibramynam,& Anotas mfiifer 











































2 l í o o 




.Ex. dvcíchmis yncias ytmfquevemris medicas ^ Rcmamsj^. 
1 cwSift medkas per notiem partims^Romums per cttp.-VnÓq 
duodecim ^trmfqmgenerísfm modliihrdm eJJiamt'Niftrüm 
übtdmfcdeúm incite Romam compUnt:meiiQ£'yr¿ci& 17-75 
eitáem libra mj lm contmentur.' 
T 2 Benalj 
























I I «f 
22 f 
34 v 
45 - f 
9 1 i 
102 - f 


















r o 7 
119 
5 6 22 
5á 


























































i 4 C 
W 
Memmtoiienmommfondus')>ir¡js tempoñhm immtttdtum 
fitifie.Verlpmi tdmen & iufllpmi vdtione^ú ex Flinio ai-
dítxlm'iSjex y vela ¿rgenti cttdifolitos^jignmje^tew omnl 
no^x libra Romim o^ iogmtd qmtuov, 
^Arroba: 
, Tabula vnd?cm¿$. 17J j 























) t 500 Q 
750O 
:í oood 
: 12 ^od 
:175:0 o 
20000 
2 2 5:00 
25000 
50000 
















2 2 4.0 o 
25200 
2 8 000 
5 ^000 
84000 
11 2 0 0 0 
140000 










I i 6 y s o 
2 o 10 o 
1 231450 
2 6'8oo 




^i 3 4000 
1 6 y.$Qo-
201000 
2 3 450 0 
258000 
30 150D' 
3 3 5 O O O 





1 7 000 
2 0400 
2 3 800 
272 00 
3 o 6 00 
3 4 0 D O 
6 3 6oó' 
I O'2 O O O 
I J Í i ' O O O 
17 o jaoo 
2; O 40 O O 
23 8 000 
27 2,0QO,; 
3 0 5ooo 
3 40000 
5 8 oooo 
t ibrd Toíetdm pendkyücUsfíd'ecm, dmchmts cemum y i -
gintloSloy(tríenteosmmmos 134.durüm l^G,dmmos Ro~ 
minos 112. Ca[ielUms centam. Porro arroba noflrct, qinnx 
Qentemrij mflñ, f im qmntdis, ^xrs y conúmt libras m f l m 
25. QmtMrel mtáro-enteicttnn ÍÍM¡Mwmtoportevtítr yex: 
hac tábuUdímo/cimr. •  
^ — ' • Y 3: ^ • 












































































30 C O 
1200 
3400 i 
J 6 0 0 
3 800 
2000 
QudtuoYfexmij Toletmi congmm Toleunumftu a^tnhrcm 
fdciunt: oBoa^mhres ¿wfhorawfm arroham merfura. Sex 
tarij RománlfexcorgwRomanecont'mmmr:tBo ceneij cem 
plentamfhúram Romana: qu$ cotivetpxtarios Romanos 48. 


















































' '91 f 












i c r 
120: 
150 
Ferm-itito ori'me e pxtdvíjs Tolstdms Romnsfxcles r f i pro 
ym-tohtJtno fófiéñs qmtuor qmntds Romdm.ex ^Attios, ft 
fr'>y.tofs'xtdm fénico f0f4ms.trss cj'artdsRvmni:pro He. 
bmcopTi?s dustertld? ehjtém.*Qm)duplicdto numerofcxtd 
nos pimfmmqmgemiris mteriffos cfmpardhis,Q^tcmnfitit 
explwatdjtdhddm Hmen yroximam ddijcimus. Sextd--




i 0 6 ¿2 
MementofixtdrmmTf'letanum in Vmomaqua peniereSn-
ciasfedecim-.Romamm yncias yigwtl *Atúcum yncias quin-
decim&ebramm'VncMs 13 •yf^era/unt^fu^ms/unt 
Con 
T a b u l a dec imaqu 'mta . 177 
Cor i He" Modi Ro~ Medimni fea Anchor A 










































































j Ex meálmnis feufanecls jlent modij & celemines y f i cuihhet 
'• fenece ¿enturmoáij fex^elemtnes dmdeám. Ex am^hvns Ro-
manís jient 'yrmefcu arrohae Toletctna. Conúnet amphora Ro-
mana qmndecim congios Toletanos Jeu adumbres, Stcdecem 
dmfhorrtJeu corus continet arrobas cffiodcecim, a^ubres Jex: 
>f / jn'oxirna tabula indi cabit. 
Z Bathm. 
l y S T * aba la f e x t a d e c i m a . 
Bathm. Metreta. ^rtahct ^AEo-ypict, ^ ^ u m h r e . 
i 200 
Bdthus & Epht e 'mflíem menfiY&funt) cabientes Jlnguli t re i 
modiosjjoceít, celeminesfex.Tdntundemmfit^Amfhom Ro~ 
mancL: q m connnet y t m m f m arrobam Tolemmm & f m e m 
nxHmhres, iA^umbres o£io m arroba mmfura commentuf* 









1 O a o 
112^ 
M c t retam mawrentj'acmus am^hora. Romana. *4rtaba,cum 
fi t menJuYctharbara , «mr cumctlíjs menfuris potejí ccn^a-
rm.Bathum & úm^horam Rcmamm^res ^rorfusj-acimus, 
Z 2 lArtahx, 
iSo tfabda deúmaoBaud. 
































5 6 ^ 




? 27 a i 




17 il,-27 JL 27 
• 27 a 7^ 












44 T : 
77 f 
8 8 ! -y 
100 










11 6 - f 
150 
i 1 6 6 - f 
3 3 3 T 
5:00 




1 3 3 3 f 
1 500 
: 1656 4-
Qjitdim tmfmi & pondera ab Hifpam minora dimidio f m t 
fdSÍA (juam Romma, Nam um^homTQktma cont 'met a-^ um^ 
bres oSho^ommi qmBdecim-MQd 'ms Rommus cont'met qm~-
tum dw modij Toíetdmy (jms celemines dk imm Tdntmdem 
tn drxchmi contiñtfím'ffeme 'ms adaramem yuUo dicimus. 
Fes 
Tabula mnadecma. 
Grém'péscommet T o t r t k m m & f e r m oSimtm eím: 
YMio exáShijjrorfos non eji.Sedcerté GrtíQíís Romdmmfttpe 
rd tpme. l^ RvmmlRomMíis Toletam mxwr efi dmdecirm 
'Tuietim. Iled'4ci'j ytroyve exee^ddTol€Umm^edem,fuh' 
yifejiermfmrós rdtions^msfíiás^sd'em Gr&cum conti-
X 3 mre 
PesGmctiSi Romcínm -i Toletams. Hebrdkus ^ . \ 
¡8$ Tabula vigefima. 





nevé Toletdnum , £r fortes ^rtitered Totctani^y. é pam-
bus 2 8 8 i in cjuas eum pedem dimdere necejte efi . Nos tamen 
cas nñnuúasVitctmmm,¿7*admmresnúmerosremcduimus, 
tmmndem fsrme "Valentes, 
TTahula wgefíma prima, JS¡ 












































































6 2 50 
: 7 500 
8750 
I 0000 





















5 ^  250 
62500 
Mementofedem&pctffHm Gr$cum Romano m U n m efie: 
pdria ytm/jite *entis fiadk arque mdlkm. 
teuca 
iSj* T^abpila njigeftma fecunda. 













































































2 3 2 ^ 
261^-
580^ 
3 71 i 
1452 
17 4 ^ 










































Pars.lj.fiddij efficttyedes Romanos.25.vamfiad'mm continet 
pedes Romanos.62$. Ita ybi fofmmusJladia 29 ^ potuimus 
dicereflddia 2 9 . ^ fedes2$.Mtlliare/ummusmxta men/ura 
fedis Romanluélwqmleucapedes ToUtunoswminet 1580o. 
dtcjiieferme qudtuor emsgeneris pedtm míUidndtfurrum fin~ 
gidacontineantpedes Toletdnos 5000. pdfjus milie. Rejlis 
palmos maiores continet triñntd tres* 
Plures 
( Condufioopens- i g j ) 
1^ L V K E S Confícere cabulas non eíc nc- \ ~ * ceffe. Q m volee, alias a d i u n g a c . í n u e -' tis addere non cric difíicile. Sed & his 
conficiendistabulis, v t i a l io locoeft d i ó l u m , 
pondera noftra anc iquisex ícquamus h is indu 
€i\ racionibus. Pr imum quoniam ea viafaci-
Himaerac, pondera omnia ín te r ipfaquamuis 
diuerfi generis, & nationnm aliarum, §c men 
furas comparando Deinde quoniam anciqua 
minoranoí l r i s fu i íTe certo argumento confir 
m a r i n o n poteft: ac contrapotius auc maiora 
noílr is cffe t u m racione tú exper imento cer 
t i o r i f i x u m babeo,aut paria prorfus^certeTo 
letanis v n c i a m , & drachmam Romanam, vn 
de reliquapendenc. A d hsec^vc fateamur anti 
quafui í le minora,nulla fida rationc conr t i tu i 
poterit5quantumfuperentur a noftr is . Falli 
h a u d d u b i i i m p o í l u m u s vtbornines ; ñ e q u e 
in tantistenebrisobferuationis lubr ica hallu 
c inar imirumef t . Acfatjshabeamfiinter dif-
c r epan t e s al i o r um fe n ten t i as^propius c^eteris 
adveritatem nosaccefsifle credetur. Quod fi 
n ó b i s a r r o g a m u s , magna d i l igé t i aexcufab i t , 
qi iamfingulis rebus examinandis adhibui-
mus. Sicomnesquifcribunt pr^dicanr, cer-
tius aliquid afferre, aut íc r ibendi arte priores 
A a fu pe-
( i 86 Cmclnfo éjnris. ) 
fiiperare. Video.fed qui a íufceptaprius opi-
nione no dimoucbkur, ei nihílominuséx no 
ílrolabore hifque tabulis frudus conftabic:fi 
eam partcm ex numero men íu ra rum, ponde 
runij moiictarúánobis deferipto detraxerit^ 
quotaipfe ánoílnsvetcra pondera fuperan pu 
tabít. ExempUgracia,Tabula quarraTalen 
tumHebraicum valere diximus pédefeqje 
quantum aurei noñrates 12750, Q u i pondera 
Hcbraicaminora noftriscredet parte oftaua 
aucrexta3isdícat decradaeius fummae o£ba-
ua ,Talé tum id penderé áureos noftros 1115^. 
& dodrantem. Icem tabulaoílaualiaras qua 
tuor Romanas concinercdeíígnamus, vncias 
communes48. Qui pondera Romanavetera 
no (Iris minora facic parte quintadecima , is 
dicac continere vncias noftras quadraginta 
quatuor, & quatuor vncix quintas. Idem iü 
dicium eílo de menfuris fere aridorum, & l i -
quorum : quoniam be ipfead ponderarcuo-
cantur, atque exillisexaminari debent. Simi 
lique raiione procedat ,qu i pondera Roma-
na vetera noí lr is minora faciet parte vigefimai 
auc vigeGma fecunda. Plura adijecre non cíl 
opus: Le6lorem de bis monuifle extremo o-
pereforecommodumexi íHmabam. Quplo 
co 
( Condufiooperts* i § 7 ) 
~ " Trrntmrir-iii i n • : . 1 1 n • - n 1 1 1 n 
/cofinis diíputandi c i to , exorato co , qui harc 
examinar^ aggrediccur, ne noilra prius dam-
n e t , q ü a m a r g u m e n t o r u m momenta í ingula 
confiderec. In fupputacíónibus cogite-1, nu-
rncrijpcrfequcndis ratione, auc deícribendis 
ftylofacilecótingeiclapfum.Cuíus nos fi mo 
nuerit , magnarn á nobis habebit gratiam. 
NequcCricicosquofdam imicaridebet aliena 
damnantcs pafsim fineiudicio,ncquc aflFe* 
rentes tamen meliora, quibus cenfu-
ram fuatn cofirmcncpublici & 
priuata aliorum ftudia 
iuuanpoísinc. 
A a i A . 
i 8 8 
Bes o&o vncias, 
Beflaieslitters. 
^bfalonis caefines,pag.4f. 
Adusmenfura pag.i 34. 
Eris centum aut millc 
quid. 33. 
Amphora Attica .5)5. Ro-
mana. 108. 
Amphora Rom. capit quin-
decim azumbres. 177. 
Amphoreüs. ^p* 
Aranciatá. ÍI^ Q* 
Argentei qnos ludas acce-
pit . 4<$'. 
Argén ti quantum ere 9 mo -
: netae mifeetur I47^ 
Argétiviui fextarij pódus.28< 
Arroba capit azumbres oc-
to. v 113,. 
Arraba triplex. p / . . 
Afsis fignifieatÍo,& eius. par 
tes. 6., 
Aurei & argentei Hebrai-
ci. 45, 
Aurei excellentcs. 150. 
Aurei quotex aurimarco.i5i 
AufeiRomani pó<lus.<53.64 
Aurificum pondera.^9. 
Azumbre arrobaj pars oétá -
ua. 113. 
B 
gatíius de Ephi eiufdera me 
furae. 72.178. 
Bicongius Cicer.filius. 110. 
O b ú s menfura.. 78» 
Cadus menfura/ 9 6 , 
Cahíz noller. - .87. 
Caiamus quem vidit Eze -
Cameli onus. y - j ; 
Canna. 1^0. 
Caph menfura Hebr. 95. 
Caftelláni & Dupls valor 
par. i j o . 
Celemin modij dimidiú.88. 
Centenariumpondus. ^8, 
Centuria centú iugera. 13 5, 
Ceramium. p6. 
Chaenix. 82. 
Chus.congio par.1 100. 
Ciftophori nurami. 57, 
Cbchlear menfura. 106. 
Concha femicyathus. io6 , 
Congius. 109. 
Cbrus Hebraica méfura. 72. 
Cotyle ílue triblium. 106. 
Cubicus numerus a radice vo 
catur. 19. 
Cu D 1 tu s H e b rai cus. 121. G e o 
metricus. 133. 
Culeus. 108. 
Cumínorum menfura» irre -
guiares. 88. 
Cyathus vnciafextarij. 8.106 
Cypfele menfura. 80. 
D . Da-
• L-
I N D E X . • i «9 l 
D 
0ad ix menfura. 8o. 
Darici ftateres. 56. 
Dauid quantum.aurí &argen; 
t i reiiquit, 37.. 
Demejafum.. 86. 
Denanus.& eius partes 67.. 
Ex vncia argend quot dena-
ri j . , 22. 
Diatilüs íladía dúo.. 228,. 
Didrachmum pro fíelo; 4 5. 
Digitus Hebraicus.il7» ro~ 
tundus 5f quadratus. 13 a.-
Dodrans^p.paimus maior fie 







paneca medimno par.. S 7, 
«Faneca terríB. 140. 
Fannijjeaio caftigata. 98. 
Farneílj Cardin., bibliothe -
Fauftínae Auguft^ aureus. 6$ 




Gíadlj Aiod longitudo. 121 
Gomor menfura. 77. 
Graecis numeradi forma,18. 
Graecorú varié méfurg.105. 
Granum medicum commu-
ni aurificu maius 70. 
J-|ebraic3e:opulentie gftima 
tio difíicilis. 39. 
Hemicotyliumi 106, 
Hemieólum. 8 1 . 
Hemina idé-quodcotyle¿iii. 
Hteron¿locu s explicatus ,9 8 
Hih capit oóto fextarios'p2. 
Hippicó ftadia quatuor. 128 
Hifpani menfuras quafdarn 
& pondera di midió mino 
ralecerunt; 180* 
Hordei faneca quanti olira 
vendebatur, 151. 
I 
lllefonfus Cbroplutum T o 
leto fexaginta millibus d i -
fbreait. 140. 
loannis primii Caftellas Re-
gis lex. 152. 
Italic^ menfure HquoruÍ 113. 
Italici agri bonitas; 141. 
Hígada 141. 
lugemm quantum. 135. 
K 
Aa 3 KiKar 
I QO Í Ñ D E X . 
J^iKar Hcbraicc Ta!en -
turn. 35* ^8. 
Kyprelc fex medimnos ca-
plt . 8o. 
L, 
Letech cori dimidiú. 74. 
Libella afsis valore. 1 o. 
Libra & Mina dtfferüt. 19. 
Exlibra auri quot aurei olim 
a Kómanis fígnabátur.d;. 
Libra loannis.» 2. &.15?. pro 
pondere fumitur, nó pro 
nummo. 65. 
IJbfam & vocíam Graeci ac-
cepere a Roraanis. 60. 
Lichas m en fu ra. 116, 
Ligula. 111. 
Litterx beífales & vncia-
les. 152,. 
Logíextarius Hebr. p j . 
M 
J^arauedini volor varius. 
144: valebat fexaginta 
meagias. 14S. 
Márcus libras dimidiú. 69, 
Medica libra non facile cuín 
noftra comparatur. 168. 
Medicóríim pondera mino-
ra funt cómunibus. 21. 
Méi aqua & oleo grauius. 24 
Menfurae& pondera fema-
ban tur intemp lis. * 157. 
Menfure medícorum vulga-
res. 115. 
Menfure multae ^ o m . 11 u 
Me treta. p^ . 
Nlilliana lapides dida. 1^4.,, 
Mülarium 128. i 54. 
Mi i l io ari l i t voxLatina. »9. 
Minuta qug vidua óbtuht 
apud Marcuoi. l ü 
Mina Hebraica .4?. A r t i -
ca. 54. 
IViodius. 8^. 
Moms Hifpanus íeu mó 
dius. l i t» 
Mone t» multa? in Caftella 
antiquatae. 14^. 
Mone t« quae ex sere,qux ex 
argento Romg íignaban-
tur. IO. 
Monct^ varíe Hcbraicaí.47. 
Myftrií cyathi quadrás.io5, 
N . 
Jsjaporum feminis quatü in 
iugeroferatur.155. 141. 
NcbnC repetitiones* 19 14$ 
Neronis numifraa aurc-
um; 64. 
Noe arcae cubitu 15$. 
Numcrandi forma vetus. u . 




cus. ^ 57 
O g K c -
1 9 1 ) O 
Og Regís Bafan ledus.i 21. 
Olei mefurae vulgares. 114. 
Gleum nona parte leuius a-
qua. 104. 
Orgyía paífus. 127. 
Orthodoron menfura. 126. 
Oxibaphus íefqmcyat.10^. 
palsefte GrKcis palmus mi -
ñor . i i / . 
Palmus dúplexludaris. 118. 
& 119, 




Paffus Gr^cus & Romanus 
diíferunt. J34. 
Pecunia ^ pecude dida. 7. 
Pedes Romani tres. 2p. 
Pes Grecus maior Romano, 
ftadia paria. 2^4. 183. 
Pes Hébraicus. 120. 





Plinij cpiftola caftígata, 14. 
Plinij leaio caftigata. 66. 
v & 86.ac ' \ M 6 . 
Pondera Romana noílris pa 
na. 22. 
Prctía reman minora multó 
quam hoc tempore. 151, 
Qaghe rág . menfura Hebrai 
ca. 94, 
Q.efiíah ouis & moneta .48. 
Q^uadrantal amphora Roma 
na; 108. 
Quadrantcs centu pro fpor 
tula. 9. 
Quartarius. 106, 
Quatercenties ídem quod 
mil l io . 165. 
Quatrin Italis vnde didus.p 
Quintal Hifpanis vnde d i -
d:um. 6$, 
R 
j^eges Caftellae monctx bo 
nitatéfíEpe minucrút.i 48 
Rerum pretia nunc maiora 
quam iucrunt ol im. 151, 
Reí l is menfura quan ta. 140. 
& 184. 
Romani aurei quo pondere 
erante 63. 64, 
Romanis numeran di fo r -
ma» 18. 
S 
5aHs Hebr.nu'nfura, j>2> 
Saltus menfura, 135. 
Satüm quantú capiebat. 7 6, 
Schoenus cum íéuca eonue-
nit. _ 129. 
Scriptúra D.locaexpHcata. 
8 .1^ . 35 42 .45 .45 .4^ . 
u ^ . i 22 
Señeca quátashabuitopcs.ij 
í 15^  ) 
Seílertiüs , & fefteítium. 
quid. 10.164 
Sextantaríj aíTes. 7* 





rij» 44. 1 ^ . 
Soíidusduodecim denarios 
Marauedinusdecévalmtéé i 
Spithame Grpcis palmusma 
ior. 12,5. 
Stadium. i i 8 . 154. 
'Palentum Hebraícum, 3 51 
Grsecum. 50. 
Táurus vrbs vetsribus Sa-
rábis. 152. 
Toleto Coplutum fexagin» 
tamiilia. 140, 
Topach Hebr. palmus mí-
ñor . ng ; 
Torquatus Mediol. tricon -
gius diétus. i io# 
Treraiífes. I44. 
Triblium feu cotyle, rotf. 
Triteus meníura. 81, 
Tr i t i c i Faneca quanti olitn 
\endebatiir. 152» 
' _ V . 




VncÍ2e,r&: librse ponderales, 
&menfurales. 20; 
Vncía medica continet no-
uem drachmas 70.169, 
VnciaR.omanaparnoñr2e.^3 
Vncia t r ip lcxmedicorá . i^ , 




^ e m e Hifpanis vnde d i -
dum^ - , 13 9, 
Xeftes Graecc fextaríus. 102. 
Z . 
'2>gtad , Zemed, & Zi th 
>• t i eb r . raenfure. 12 
Zereth palmus máior He-
br. i i p é 
Zuz moneta Hebr. 48. 
F I N I S . 
To!eti, Apud Thomam Cuf-
manium,Anno.ij99. 
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